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A ñ o L X I V . 
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H a b a n a . — M a r t e s 19 de M a y o de 1 9 0 3 . — S a n P e d r o C e l e s t i n o , p a p a . H ú m e r o 117. 
E D I O I O I S T I D E L ^ A . 3 V C - A . 3 5 T - A . 3 S r ^ . 
Z U L 
j y i R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ünióii Postal. 
12 meses f ^ l - ^ oro 
6 id ?11-00 „ 
3 id f 6-00 „ 
Isla ie Ciiia.j 
[ 12 meses $13-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. 
12 meaea fl4-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
D e a n o c h e 
L A S CORTES. 
M a d r i d * M a y o J S . - L i t apertura de 
las Curtes se lia efecliuulo hoy en el 
Senado con la bril lantez de eostum-
bre. 
En el Mensaje leído |>or S. M . el 
Jíoy D . Alfonso X I I I se dice <mc son 
en extremo cordiales las relaciones 
de España con las potencias extran-
jeras, y qne la cuest ión m a r r o q u í lia 
venido á demostrarlo de una manera 
satisfactoria. 
Anuncia que serán muclios'los pro-
yectos de ley que se sometenin por 
el Gobierno & las Ciímaras para su 
aprobación, prineipalninnte la orga-
nización de las luer/.as navales, y 
que se i m p l a n t a r á el servicio mi l í t a r 
obligatorio. 
Entre los proyectes se mentaron 
%'arios acerca de la cues t ión social. 
LOS LIBERALES 
Ha quedado disuelto el I>ireetorio 
del partido liberal. 
Los señores Montero ltios y M a r q u é s 
de la Vega de Armijo d i r ig i rán las 
minorías del Senado y el Congreso, 
respectivamente. 
Sin embargo, dicese que se lian 
agravado las diferencias de opinión 
que existen entre ambos políticos. 
CAMBIOS 
En la bolsa se lian cotizado hoy las 
libras esterlinas á ;{ f -25 . 
, E m D 0 S _ l j M I M ) S 
Servicio de la Prensa Asoc iada 
CORRIO A O ESO RA OTA t ) A 
M a d r i f f , M<nj<> ló'. —En una corrida 
de toros que se verilicó ayer en Alge-
ciras, se d e r r i b ó el tendido y resulta-
ron doce personas muertas y cin-
cuenta heridas; varias mujeres y n i -
ños fueron alcanzadas y mortalmente 
heridas á cornadas por los toros. 
M I L I T A R E S Y PAISANOS 
l l e n a , M a i j o 1H. — Va\ no conflicto 
entre campesinos y soldados en el 
pueblo de Krtsewaxlisicli , Croadn. 
cuarenta de los primeros fueron 
muertos á tiros. 
EL ALGODON 
S a n tTitau de P u e r t o R ico, 31 a ¡/o J S 
--Sigue el entusiasmo por el cultivo 
del a lgodón , p l an t ándose con tanta 
rapidez como puede obtenerse la se-
mil la . Varios cosecheros han aban-
donado el cult ivo del tabaco por el 
del a lgodón , 
DISTURBIOS 
P a r Í B i M a y o /<S.-lloy se han pro-
movido pequeños d e s ó r d e n e s en va-
rios puntos de la Repúbl ica á causa 
«le la cues t ión religiosa. 
A P E R T U R A DE LAS CORTES 
M a d r i d , M a t / o /<$.-En el ntCnsaje 
que el Bey Alfonso X I I I leyó boy en 
el Senado cou motivo de la apertura 
de las Cortes, manifes tó la confianza 
que tiene de que los cuerpos colegís-
ladores le a y u d a r á n para que en el 
principio de su reinado pueda alcan-
zar nueva vida la nación, se mejoren 
sus leyes, se fortalezca su c ródi to . se 
ensanche su comercio, y se desarro-
llen lodos los recursos nacionales así 
como la l ibertad y el bienestar del 
pueblo. 
Hizo mención de las relaciones cor-
diales que España sostiene con las 
d e m á s potencias como lia quedado 
demostrado en la cuest ión de Ma-
rruecos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Y o r k , M a y o 1S 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 cl[V. de 
4X á por 10U. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V, baa-
queros, (\ fLSá-OO. 
Cambios sobre Loudres á la vista, á 
$4,88-0-5. 
Cambios sobre París, 60 d(V, banqueros 
& 5 francos 18. liS. 
Idem sobre flamburgo, 60 div, ban-
queros, á 94,13il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3i4 
Centrífugas en plaza, 3.11116 cts 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tíete, 
2 cts. 
Mascabado. en plaza, 3.3il6cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.35. 
Harina patent Minne-ota, á $4.40. 
L o n d r e s , M a y o 1S 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9s. 9d. 
Mascahailo. ú Ss. 9(1. 
Azúcar dr> remolacha, á entregar en 30 
días, Ss. 4.1 ¡2 dp 
Consolidado-!, ex-interés, Ol.TjS. 
DesPuento; Banco In<íhíteria, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, ti 88.I18 
P a r í s , M a y o 1S 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
97 francos 80 céntimos. 
S e c c i ó n N e r c a n t í l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
M a y o 18 de 1905. 
A z ú c a r e s — E l mercado local abre fir-
me y con buen ton. 
f 'ambios.— Abre el mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 div 
" 00 div 
París, 3 div 
Etambcvgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 d|V 
















Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5,8 á 8,7,8 
Plata americana . 8.3,8 á 8.5,8 
Plata española . 79.7,8 á 8ü 
Fa/oĵ es ?/̂ 4CCÍOÍ?66\—Hoy nose ha he-
cho en ia Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3!.j á 3^ valor. 






Obligaciones b i p o t e c a r í a s d e l 
Ayuntamiento 
Billetes hipoteearios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de CuDa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jticaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íi Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía do Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Red Telefónica cíe la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cciidados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó* 
sito ds la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegoa á Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo... 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A , 
Idem serie E 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catiflina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 






62 m i 
87>í 89^ 











Habana 13 de Mayo de 1903. 
IÜ0 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 18 
A l m a c é n : 
75 |1 pipa La Viña Gallega fl9 uno. 
50 ,4 id. Fernandez Heredia |13 uno 
10 ¡4 id. Viña Vieja $17 uno. 
25 c, cognac Domec. 
5 c, chorizos curados *70 qt. 
50 [3 manteca Minerva |9.75 qt. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 18: 
De Tampico, en 3)4 dias, vp. ara. Niágara, cp. 
O'Keefe, ton. 22G5, con carga general y 18 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Génova y esc, en 26 dias, vp. esp. Manuel 
Calvo, cp. Oliver, ton. 5C00, con carga ge-
neral y 131 pasujeros á M. Calvo. 
De Cayo ílueso, en 7 horas, vp. am. Miaml, cp. 
Whi^e, ton. 1741, en lastre y 172 pasajeros 
á G. Lawton Childs y Cp. 
Nueva York, en 4 dias, vp. am. Esperanza, cp. 
Rogéis, ton. 4702, con carga general y 36 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 18: 
A la mar, vp. am. Santaella. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Veracruz, ep. am. Esperanza. 
M o v i m i e n t o de pa sa j e ro s 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. americano 
Miami: 
Sres. J. R. López—W. R. Hernández—Máxi-
mo y Juan Gamba—Julia González—S. New-
man—0. Urbach—A, Contrera—A. Sánchez-
Antonia Prio—M. Avila—T, Betancourt—An-
tonio y Maria Rodríguez—D. Manuel—Josefa 
Machal— Alberto Hernández—Cristóbal Fer-
nandez—Modesta Hernández—Augusto y Gui-
llermo Borjea—F. Castellanos—A. Perdomo— 
W. Albury—J. Collins—S. Thompson—Luis y 
JoséRodriguez—J. Machado J. Sánchez—Ri-
cardo y Julia Amado—C. W. Robers—E, Cuer-
vo—P. López—F, Ortega—M. Suarez y 1 de fa-
milia—W. T. Rcsell—C. E. Seymore—F. Fire— 
L. Acosta—C. Leos y 1 de fam.—A. Made—José 
Fernandez—Isabel Torres— R. González—A. 
Jiménez—C. Llanes y 3 de fam.—L. Rivero— 
F RodJiguez—C. Pérez—Isabel González—Je-
sfis Naranjo—A. Rivero—P. Rivero—J. Martí-
rje2_F Mohie—F. Rico—Encarnación Borroto 
V 2 de fam.—F. Deludo D Heruandez—E. 
Carrandi y Sra.—J. Canavara—F. Aivarez—J. 
Mest —S. Diaz—C. Villa—E. Wilkunson—J. B, 
Evans—Angél y Adolfo Cuenca—L. Valdós y 1 
de familia-J, Esteban y 2 de fam.-Loreto 
González—J. Hernández—O, Cueva—A. Alfon-
so—B. Leal—Gloria y José Hernández-Daniel 
Vargas—Magdalena Sánc hez—Fidelio y Elisa 
V I us—J. de Armas—Caridad Torres—Igna-
cio Medina—A. Ramos—D. Fernandez—Cán-
dido Barceló—B, García—A. Rodríguez-Jos* 
Valdés v 2 de fam.—J. Rosendo—R. Garrido— 
S. Pérez—M. Mendoza—B. Rodríguez—Albert 
jhompson—A. Borges—M. Lot—R. Oliva—H. 
Toms-Eladio Casas-F. Gato y 1 de fam.—B. 
Hernández v 1 de fam.—M. Aivarez y 2 de fa-
milia- S. Stebal y 1 de fam.—A. v Rosa Castro 
—J. Reyes—C. Johnson—J. F. O'Bi c n—E. Cas-
tillo—R. Rodríguez—J. Robers-F. Ortiz—B. 
Menendez, Sra. y 1 de fam. y 19 excuráíonistas, 
. De Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sra. Frank C Srnith—J. Garrote—P. Puret— 
A. R. Haskun—C. Prado—J. Fernandez—Doc-
sor Paul (iarmauth—J. Abrahan—W. J. Roso 
—J. Puliasi—A. Cardulls—G. Chaffer—J. R. 
Hastrman—E. D. Bar.on—S. Motero y 20 de 
tránsito. 
De Tampico en el vp. am. Niágara: 
Sres. Pablo Santamarina—R. Santamarina— 
P. Muñoz—JJ Sardina—J. Isabel—L. Isasi—Ma-
riano Muñoz—P. Casanova—María Santamari-
na^ 9 de tránsito. 
B u q u e s con r e g i s t r o a D i e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadeltía, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp, 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva Orleans, vp. esp. Martín Saenz, por 
Marcos, Hno. y Cp. 
Nueva Orleana, vp. am. Louisíana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo j 
Comp, 
Veracruz y esc. vp. am. Esperanza, por Zaldo 
y Comp. 
Coruñay Santander, vp. esp. Alfonso XIII por 
. M. Calvo. 
B u q u e s despachados 
Día 16: 
Nueva York, vp am. México, por Zaldo y Cp. 
2.849.010 tabacos torcidos, 
2148 ¡3 tabaco en rama. 
2S bles. id. id, 
157 pacas id. id 
72.630 cajillas cigarros. 
200 paquetes picadura. 
400 fibras id. 
5 pacas guana. 
7 oles, frutas, 
1 huacal plátanos. 
18 id. mangos. 
967 id. id. legumbres 
3991 bles, pinas. 
23,432 huacales pifias, 
812 btos, efectos. 
2327 piezas madera caoba. 
2ÍV tortugas. 
2900 sacos azúcar. 
Laguna de Témiinr, bea. nga, 0«>ael. oor B»» 
rrios y CoeliOí—En lastre. 
Dia 18: 
Cayo Hueso vp. am. Miami, por Q. Lawton, 
Chids y Cp. En lastre. 
V I 
3 7 - c ^ ^ x M L i s o z r x s t . 
En esta nnrva < asa cneon'itrará H públ ico un complHo surtido rto todo lo qucsclabr ica en Europa 
concerniente 4l los dos ramos. E S P E C I A L I D A D EN COIM E Y COEECCION. 
O i O X 2S 3P O \ J M . 22 £2 - - 131 5 3 ^ W A , 
F U A N C I S C O B U C H É H I J O S 
C U A B A D O H E » . 
VA z a p a t o 
F A U K K A N T E S D E M E D A L L A S 
ICIVctos IVJilUan s y J í j y e r i a . - O ' H E I L L Y NUMERO 21, 
P 
CRbelludo y evita la caspa.—Una cahellera abundiinte y Wen 
UNirî PIlEPARVCION EN EL MUNDO HASTA AHORA que ^ ' ^ R w cuúlada, es, sin duda alguna el ornato m is seductor de la mujer, 
evita la caída prematura del JM-IO. lo aumenta, suaviza y hermosea m ^ S h ^ L S ñ EL PETROELO GAL proporciona el medio más eíloaz para con-
k lave/, que lect.munica nn aroma delicioso.-Su acción anti-pará- [7 ^ ^ O ^ ^ f t ^ •e,var este ,,eI1Í9,mo de ,a fiS,"-« huni.na. bu uso evita 
8¡ta y antisóptica, unida á un notable poder excitante del folículo Á W§<^ksy'̂ \ l*»W««J '» calvicie prematura que tanto alca y comiuuca al ho.n-
piloso. hace nacer el pelo en las afecciones de calvantes del cuero \ ^ ] bie joven el repulsivo aspecto de un viejo ya decrepito. 
De venta en todas las P e r f u m e r í a s , Seder í a s , D r o g u e r í a s y Farmacias de la Habana y torta la Isla de Culm. 
d e p o s i t a r i o s g e n é r a l e » , A M A D O P E R E Z <C C a . - A G U A ( A T E 1 1 4 . . T c l e } o n o o 2 
P a r a S e ñ o r a y S e ñ o r i t a , ett e l 
m á s e l e f f t m t e , e l m á s 
a r i s t o c r á t í e o y s e r i o , y e l y t t e 
v i s t e m e j o r r o n t o d o s l o s t / r a j e s 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( l í en te al Teatro Albisu) 
E L A L M E N O A R E S 
O l í l S i ^ ) 54 
Cabincle de Optica, instrumentos de física y 
matemáticas. Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día. 
E*J)e>uefos y g a f a * de o r o desde $ 5 , 3 0 
I d - de. ni l .e f g ( d u n i i n i o drsrfe $ 1 , 5 0 
A G U A C A T E , 1 3 6 . 
T E L E F O N O 14 
Servicios f ú n e b r e s , desde el m á s 
modesto al m á s suntuoso. 
L A E S P E R A N Z A 
*¿*«,»ón ( a n a f s . - O ' R E I E L V , 7 * 
inr"'003' Para&uasi bastones y curiosidades 
Uosf" las y mox'cana8. Especialidad en las com-
^ uras de los artículos mencionado». 
QBPOaRAK PARAGUAS,-Precio* módicos. 
A L M A C E U I M P O R T A D O R 
|* M . C a m i o n a ét C o . (antiguo de Masón ) 
^' r^nnientas en ifral para zapateros 
PIELES, HOKMAS Y CLAVOS, St 
Máquinas de coser WITHE, hilos 
y sedas en cnrreteles.—TaiZer de 
cortes para calzado de todas clases. 
CALA EXTRA PARA PLtiAR PARCHES Al 
calzado, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
—1 Collares para perros, pieles 
50R ̂ r*8 clases.—Precios económicos.—Ventas 
. _ yory menor. Remisiones á todas partes. 
A . R E V U E L T A 
i M P O i r T A D O K OE TICJIOOS 
A O V I A R 7 9 
AL LADO DEL BANCO ESPAÑOL 
Coiuprc V. aquí la tela para so traje 
Tengo también la dirección de muchón bá 
hiles maestros sastres, que aunque raodtslos, 
trabajan con la más absoluta corrección y Imen 
cort e. De este modo se obtiene una veolaja de 
óOpor ciento y se viste elegante. 
fttAJtCA RKGUSTBADA 
d e l a C o m p a í t í n V i n í c o l a 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
L A V E K E C I A 
C a s a de E s t a t u a r i a // a r t í c u l o s en ( / r a l . 
p a r a el c u l t o c a t ó l i c o 
D É J . C I C E I t A K O . - O ' K E I L L Y 3 5 
Talleres de dorado y plotendo. KamntiEando todo 
trabajo que se me ordene, «t̂ » de la capital 6 do fuera. 
liidcpcndiente de! negocio arriba indicado, compro 
y vendo mueble», oro y plata vieja, objetos de arte, an-
tiguos v modernos, pagand.. los más ¡titos precios. 
P 
laiiJi>ionlo acaben de llegar los grandes pedidos hecbos á Huí opa 
y Kshidos Unidos, y los eoustniidos en talleres. 
INAnCURAClON DE LA NUEVA MUEBLERIá 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
SUAREZ Y C a . - O ' I F L o i l l y Z > G . 
P l ^ F ^ F N n 1 A l-ÍFMOí*^ '0 r,1̂ í, nuevo en muebles del arte moder-
J nl iOJ-<I ' I / l IILJÍTJV/O nis(ai español francés y ainerioano, como 
ignalinente un variado surtido de lo más nnevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasia do! mejor gusto, garantizando al público «pie visite y compre 
p.n esta casa, precios, realmente más bajos que en ninguna otra de la Habana. 
i B A Z A R 1 6 1 
Pidan por toda la Isla da Cuba los incomparables y célebres 
CHOCOLATES ^ MATÍAS LOPEZ 
TREMIADOS KN TODAS LAS EXPOSICIONES DE EUROPA Y AMERICA 
Son los miis predilectos por las familias y el público en gene-
ral. Una sola vez que se prueben es suflolonte para no tomar 
otro.—Depositario general y exclusivo para toda la Isla, 
R A M Ó N T O R R E G R O S A 
Almacenista c importador de víveres finos 
OBRA PIA 63, TELEFONO 7S9 
ucs so amigo 0 . & 
ENTRE OBISPO V OBRAPIA ) 
Los buenos padres de familia, y ( 
\ lodo el nue sea ordenado y econó-
| mico debe comprar en el 
) B A Z A R I N G L E S , 
) porque es la casa más Importante y 
I conocidamente acreditada .y econo 
' mica que existe en la Habana 
^ P r e c i o s i n c r e i b l c s , s i no se r e n 
' S i e m p r e l a s á l t i i n a s n o v e d a d e s 
m 
Muy contenta íleuipir 
porque compra en el 
BAZAR INGLES 
ancracio: 
No me cansaré de repetirle, y de repetirle en todos los tonos, que este 
frac, que estaba ya para tirarlo por viejo, antiguo, sócioy roto, arreglado 
por los I IP Ó ZC0 ¡O ¡25 - y !E3L€5:£BX23.£i,3n.<IÍ, ya sahe usted, 
loa famosos tintoreros de la calle de Teniente Rey 58, freirte al opulento 
Sarrá, tan afimirahlemente me lo dejaron, que mi esposa Mariquita, al 
vérmelo puesto, entur.iasmada me dijo: 
lAy Eufinoi sin pasión de esposa amante, te digo, que es la prenda que 
mejor sabes llevar: enscgnUla se conoce al hombre distinguido; es «apren-
da para las grandes solemnidades; no te pasa como á tantos otros, ricos, 
sí: pero muy brutos y ordinnriotes, que cuando la llevan no saben dónde 
poner las manos, y mas todavía si no llevan bolsillos en el pantalón. 
Es una lástima que no tengamos bastante infiuenoia cm D, Tomás- ya sabes, quién digo, 
nuestro querido presidente, ahora que está nombrando altos cargos diplomáticos, para que 
cucierasese frac, mandándote de embajador al Congo 6 fi. Abisinia, cerca del emperador Me-
nelike; va recordarán quien es Menelikc, el vencedor de los Italianos, para que vieran allí, y 
el muncío entero representado por el cuerpo diplomático, que en la llábana había, no artis-
tas tintoreros, restauradores de prendas, sino prestidigitadores, pues asi se les puede lla-
mar á los famosos PEREZ, porque Vd, les lleva una falda de señora que se pueacn cerner 
garbanzos, y los PEREZ la dejan nueva. Nada hombre, que hacen lo mismo que en los circos 
cuando le piden á Vd. un sombrero ó un pañuelo; lo rompen en pedazos y se lo devuelven 
nuevo; allí es una ilusión, pero los PEREZ lo hacen con la realidad. 
Haga Vd. la prueba, amigo D. Pancracio, llevándoles cualquier cosa, un flus, un saco, un 
pantalón, un smokin, (porque Vd. tendrá MOQUIN como dicen altamos,) nna blusa de seño-
ra, una mai me sea un b que son el número uno en la Habana, en eso de teñir y restaurar prendas. ¿Y los precios? 
Calle Vd, hombre, si parece que solo trabajan por amor al arte y no por el VIC MÉTALE, 
como decía un italiano amigo mío. Ahora, si se paga al ejercito libertador, si se hacen las 
obras de salubridad, y se arregla bien eso qoo dicen del Tratado, es claro que apretarán un 
ñoco más. norouc todos tenemos que vivir y ganar, pero ahora es una bagatela lo que cobran, 
/Precio* ¿eaifimciún, como dícpn ayunos coíucrcianfes sensib/e*. Como Vd. siempre fué algo 
desconfladillo tengo la seguridad que ha de ir á llevarles alguna prenda á ios PEREZ, á ver 
si es verdad cuanto de esos intrépínos ióvenes les digo, y le recuerdo que tienen sus talleres 
en TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA.—EL CORREO DE PARIS, Teléfono 630. 
I Y V. lector, debe comprar siempre to f^ 
ida la ropa en el ^gi 
% B a z a r I n g l é s £ 
^para la señora, par» las hija», para los A 
'hijos, para los niños y para los criados. ^ 
^Es notable también esta casa por sus 
i C o u f c c r i o n e s c spcc i tdes p a r a s e - Q 
H o r a s , c a b a l l e r o s ?/ n i ñ o s . 
' Comprando en el BAZAR INGLES s e j 
^economiza mucho dinero al año. Precios^ 
.Ojos y cu números claros. ^ 
E X T R A D A L I B R E 
M I E S T R E L L A 
P L A T E R I A V K E I . O J E K I A 
de A m a l i o M i r ó 
O'IíCILLY, 40. i m í fOÍPOSTíLA Y AlitACATE 
SE HACEN TRABAJOS CON ESMERO V PRONTO 
ESPECIALIDAD EN LOS DE HKII.LANTES 
--Compro Oro, Plata, Bri l lantos--
Y PIEDRAS DE VALOR 
.YO O L V I D A R S E . O* R E I L L Y 4 u 
( e n t r e C o m p o s t e l a ?/ A ( f u a o a t c ) 
La leche más rica y pura que 
las familias pueden tomar, así 
como café y helados.—Servicios 
á domicilio.-AOUACATE 88. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentran en la antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
E L T R U S T 
" S f f l l T P R E M I E R " 
lo forman el incontable nfiniero de personas 
que la usan, de preferencia á cualquiera otra 
máquina de escribir y que unánimemente de-
claran que es 
L A M E J O I Í D E L M U N D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, porsu invariable 
alineamiento, v por su limpia impresión. 
"GLOB0".-OBISPO 29, HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efecto? de escritorio, 
y mesas de billar portátiles para familiares. 
CAOBA MACIZA 
I:III;ACTAI;IOS 
A L COiMEJKN 
V E N T A S 
A L CON TA DO 
Y A PLAZOS 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N P I ANOS. 
CHfítfu <( ( J o . - H a b a n a V 4 
Gramófonos y discos, venden Custin & Co. 
HABANA 94, i KNTRE OBISPO V OBRAPIA) 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones de 
BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O ' D E L A M Á R I N A ^ - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . " - M a y o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
Tras v e i n t i d ó s a ñ o s do p o r m a -
n e n d a en esta Is la , v u e l v o á Es-
p a ñ a á descansar d u m n l o breves 
dieses de sus fatigosas tarcas, nues-
t r o q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r d o n 
N i c o l á s R i v e r o y M u ñ í z , d i r e c t o r 
d e l D i a r i o D E LA MAIÍINA. 
| C u a n t o s á sus c a r i ñ o s a s ó r d e -
nes le h e m o s a c o m p a ñ a d o en este 
p e r i ó d i c o , s en t imos su ausencia y 
hacemos votos po rque encuen t re 
e n ese v ia je las satisfacciones de 
q u e es t a n d i g n o , y regreso p r o n -
t o á esta I s l a , d o n d e tan tos y t a n 
buenos amigos cuenta . 
h A c o m p a ñ a a l s e ñ o r R i v e r o en 
Bü via je e l m a y o r de sus h i jos , 
K i c o l á s R i v e r o y A l o n s o . 
A desped i r á los b i en q u e r i -
dos v ia jeros i r á n , con los redac to -
res de este p e r i ó d i c o , m u c h o s de 
t u s amigos , en u n r e m o l c a d o r 
q u e s a l d r á de la M a c h i n a á las 
t res de l a t a r d e d e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s 20, hasta e l vapor A l -
fonso X I I I . 
E l s e ñ o r R i v e r o , en l a i m p o s i -
b i l i d a d de hace r lo pe r sona lmen-
te, c o m o h u b i e r a s ido su deseo, 
nos encarga q u e lo desp idamos 
do sus amigos . 
D u r a n t e la ausencia d e l s e ñ o r 
R i v e r o q u e d a encargado de l a 
D i r e c c i ó n d e l D I A R I O e l Redac to r 
en j e fe d e l m i s m o d o n J o s é E . 
T r i a y . 
T o d o t i ene defensores bajo e l 
sol , y no es m a r a v i l l a , p o r con -
s i g u i e n t e , que los t enga e l de-
r r o c h e b u r o c r á t i c o y e l desp i l fa -
r r o i n c o n c e b i b l e q u e r e v e l a n u n 
g e r m e n morboso , que p u d i e r a 
ser m o r t a l , en l a r e c i é n n a c i d a 
R e p ú b l i c a . E n e l austero r e c i n t o 
de l Senado se h a n o i d o voces de 
a l a r m a , i n c r e p a n d o á las clases 
p r o d u c t o r a s p o r q u e n o se de jan 
r e b a ñ a r , sumisas y con t r i t a s ,has -
t a el ú l t i m o c e n t a v o de sus es-
c u á l i d a s bolsas. ¿ C ó m o se atre-
v e n á p ro t e s t a r los comerc ian tes 
y los i n d u s t r i a l e s — d i c e n los 
de a r r e g l a r u n a sala luce t a n feo c o m o l a c o s t u m b r e de los teat ros 
de la H a b a n a en p e r m i t i r que c ier tos cur iosos i m p e r t i n e n t e s aso-
m e n sus cabezas en t r e bas t idores en p e r j u i c i o de los actores que 
e s t á n r ep resen tando en escena. E l e s t i lo m o d e r n i s t a no p e r m i t e 
q u e u n a h a b i t a c i ó n e s t é sobrecargada de m u e b l e s n i debe con tene r 
t i n a sola p ieza m á s de l o que es necesario pa ra u n a e x h i b i c i ó n de 
b u e n gus to . Y les agradecen á los E m p r e s a r i o s l a o p o r t u n i d a d 
q u e nos ofrecemos pa ra u n a n u n c i o , a u n q u e c o m p r e n d e r á n que 
é s t e v a s in m a l i c i a . 
C 
Iciportafiores fle meWes p ra la casa y la oScína, 
AGENTES GENERALES EN CUBA, DE LA MAQUINA " U N D E E W O O D " 
O B R A P U 55-57 ESQ. A COMPOSTELA,-TELEF. 117. 
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a p ó s t o l e s de l a . p r o d i g a l i d a d e r i -
g i d a en d o g m a p a t r i ó t i c o — c u a n -
do n o p ro t e s t a ron en i g u a l f o r m a 
c o n t r a los impues tos m u c h o ma-
yores que se cobraban en t i e m -
pos de l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a ? 
N o p o d í a n v e n i r á menos en 
su defensa los tales abogados do 
l a esp lend idez a d m i n i s t r a t i v a . 
P o r q u e si pa ra el los no h a b í a r é -
g i m e n m á s odioso , n i m á s i n m o -
r a l , n i m á s e x p o l i a d o r d e l d i n e -
ro d e l p u e b l o que e l r é g i m e n de 
E s p a ñ a en Cuba , n o se conc ibe 
c ó m o ahora , para d i s c u l p a r e l 
e x c é s o de n ó m i n a s , n o se les ocu-
r re d e c i r s ino que a u n no h a l l e -
gado la R e p ú b l i c a , en asuntos 
c o n t r i b u t i v o s , a l n i v e l de l a c o m -
b a t i d a c o l o n i a . 
N o es c i e r t o q u e las clases p r o -
duc to ras dejasen de protes tar 
c o n t r a las cargas excesivas de l a 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . Protesta , 
y p ro tes ta v igorosa , que repercu-
t i ó do u n o á o t r o e x t r e m o de l a 
I s l a , fue e l m o v i m i e n t o e c o n ó -
m i c o , p reced ido de a q u e l o t r o 
c l a m o r q u e o b l i g ó á E s p a ñ a á 
conce r t a r con los Estados U n i d o s 
u n t r a t ado p o r el que casi les en-
t regaba l a p r o d u c c i ó n y e l co-
m e r c i o de Cuba; y p rec i samen te 
a l ma les ta r ocas ionado p o r las 
cr is is e c o n ó m i c a s y p o r los er ro-
res a d m i n i s t r a t i v o s d e b i ó s e en 
g r a n pa r t e a l c r e c i m i e n t o de la 
ú l t i m a g u e r r a separatista, en la 
que t o m a r o n parte , d i r e c t a ó i n -
d i r e c t a m e n t e , n o pocos p r o d u c -
tores, exasperados c o n t r a los go-
b i e rnos de M a d r i d . 
Pe ro l o m á s d é b i l de semejan-
te a r g u m e n t a c i ó n en p r o de l a 
c redenc ia l cons iderada como sos-
t é n de las nuevas i n s t i t u c i o n e s , 
e s t á en c o m p a r a r el r é g i m e n es-
p a ñ o l con e l a c tua l r é g i m e n , a t r i -
b u y e n d o á u n o y o t r o las mismas 
ob l igac iones y parecidos c o m p r o -
misos, c u a n d o no h a y p u n t o de 
c o m p a r a c i ó n en t re aquel los y és-
tos t i empos . L a I s l a de Cuba, 
bajo l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , t e n í a 
que pagar, so lamente p o r i n t e r e -
ses y a m o r t i z a c i ó n de la deuda, 
diez m i l l o n e s de pesos; p o r e jé r -
c i t o y m a r i n a , de •catorce á q u i n -
ce m i l l o n e s ; por G u a r d i a C i v i l , 
c u y o c a p í t u l o , po r c ier to , pa ra n o 
recargar demas iado e l presupues-
to de guer ra , figuraba en Gober-
n a c i ó n , t res m i l l o n e s , s i n c o n t a r 
las ob l igac iones d e l c lero y ot ras 
muchas q u e h o y no ex i s t en . Y 
s in embargo , para c a l c u l a r ac tua l -
m e n t e c u á l e s deban ser, en r a z ó n 
y en j u s t i c i a , las cargas p ú b l i c a s , 
se qu i e r e t o m a r po r pau ta y p o r 
m o d e l o las que pesaban sobre l a 
I s l a c o m o tr is tes consecuencias 
de costosas guerras colonia les . 
Crecidos e ran c i e r t amen te los 
gastos p ú b l i c o s bajo e l g o b i e r n o 
de E s p a ñ a ; pe ro á pesar de que 
entonces l a r i q u e z a do l p a í s no 
h a b í a r e c i b i d o las t r emendas he-
r idas que d e s p u é s r e c i b i ó y que 
a ú n l a t i e n e n postergada, era ge-
n e r a l el d isgus to c o n t r a las ero-
gaciones ab rumadoras y c o n t r a 
los empleados inep tos y de r ro -
chadores, h a c i é n d o s e con t r a esos 
v i c i o s i m p l a c a b l e c a m p a ñ a , que 
c u l m i n ó a l fin en l a protes ta re-
v o l u c i o n a r i a y en l a r u i n a de l a 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . Y es de su-
pone r que los que h a n t r a í d o la 
s i t u a c i ó n a c t u a l n o t engan el p ro-
p ó s i t o de seguir los der ro te ros 
q u e s i g u i e r o n en Cuba los gober-
nantes e s p a ñ o l e s . 
A u n q u e d e s p u é s de todo, debe-
mos agradecer á esos evocadores 
d e l pasado l a j u s t i c i a p ó s t u m a 
que hacen á E s p a ñ a , r econoc ien -
do i n d i r e c t a m e n t e l a falsedad de 
a t r i b u i r l e n n gob ie rno c o l o n i a l 
desaforado y t i r á n i c o ; p o r q u e de 
haber s ido c ie r t a esa t a n e x p l o t a -
da t i r a n í a , ¿ c ó m o p o d r í a n e x t r a -
ñ a r s e a l g u n o s egregios senadores 
de que aye r n o se acudiese á m a -
nifes taciones de i n c o n f o r m i d a d 
p rop ia s t a n só lo de pueblos r e g i -
dos p o r i n s t i t u c i o n e s l ibera les y 
d e m o c r á t i c a s ? A creer á los p r o -
p ios s e ñ o r e s , an t iguos pa lad ines 
d e l separa t i smo, l a r e v o l u c i ó n 
a c a b ó con l a t i r a n í a e s p a ñ o l a y 
t r a j o las l iber tades do l a R e p ú -
b l i c a ; y si fuese as í , ¿ c ó m o e x p l i -
car que a q u í h a y a l i b e r t a d p a r a 
t o d o e l m u n d o menos para las 
clases p roduc to ras , que de peor 
c o n d i c i ó n que los obreros n o pue-
den , p o r lo v is to , e jerc i tar su de-
recho de no t r aba j a r cuando lo 
c rean con v e n í a n t e ? 
A h o r a y antes, los que t raba-
j a n y p r o d u c e n pro tes tan c o n t r a 
los impues to s cuando son in ju s -
t i f i cados y excesivos y c u a n d o 
v e n que la m i t a d de l presupues-
to se e m p l e a en sueldos las mas 
de las veces innecesarios. Y si 
aye r era voz genera l que Cuba 
no p o d í a n i d e b í a pagar m á s de 
ca torce m i l l o n e s de pesos, i pe-
sar do que su s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca era entonces i n c o m p a r a b l e -
m e n t e me jo r , no h a y m o t i v o pa-
ra que h o y , con el p a í s q u e b r a n -
t ado y con l a bancar ro ta en-
pue r t a , se le e x i j a n á este pue-
b l o m a y o r e s y m á s dolorosos sa-
c r i f i c ic los . 
Por venchniento del términ 
con fecha 6 del actual haqued-?c i a l , 
ta la sociedad que giraba eu ¿ í , 
razón de Piñón y Ezquerro, S S najo ^ 
dando la continuación de sus •qile-
liquidPción de sus créditos activnr0103 ̂  
vos, á cargo de la nueva que í pa,si' 
mado con la misraa denominación for' 
la cual son socios gerentes losscnmí y J * 
Francisco y don Tirso E/.quorm r 10TL 
y don Santiago Piñón M u i V v enn;01"11,011 
tarios, dos Luís Piñón K o d r W ? ^ ? 1 -
Felipe Ezquerro Cordón. y ÚQ* 
tual, so nos participa haberse constifnV? 
una sociedad que girara bajo la r n ^ 5° 
í ? ^ ? ! ^ 1 ^ ^ ^ e? ^sta el 4 d, 
t̂UldQ 
Sobrinos do Venancio Díaz"& enní11 do 
ra dedicarse ú negocios de tibaco en V^m" 
y de la cual es ónico gerente el señor dn 
Narciso González, comanditarlo el La? 
don Venancio Díaz, é industriales in* 
señores don Maximiliano Móndez y don 
Anlonio González. ^ uua 
La Emulsión de Petróleo de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos. E l aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutrición, y aumentando 
muchísimo el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, la Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Se -vende por todos ¡os holicarios. Pídase el falleio valuable ¿ inleresante 
que mandamos gratis por correo. 
INFLAMACION DE LA GARGANTA. Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco añossufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me. dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir áun clima diferente. Sin embargo 
se rae aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada.— />-Í7K /̂I« Porter, Providence, Rhode Jsland, E . U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
(Is la C o n p í í a T m l É s 
A N T E S D E 
A N T O J O L O P E Z 7 0? 
EL VAPOR 
CAPITAN OLIVER. 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz , Barce-
lona y G é n o v a 
fobre el 30 de Mayo 6 las 12 del dia, llevando la 
Correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros, á, los que se ofrece 
el buen trato qué esta antigua Compañía tiene 
Bcreditado en sus di í eren tea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, BrCraen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demíls puertos de Europa con conoci-
Jniento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cqn-
tngnatar.io antes de correrlas sin cuyo requisito 
Serán nnlas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la car§;a É bordo basta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Iníormarán sus Consignatarios: 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
)a correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
eo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de Carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben loa documentos do embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
"NTOTA Se advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señpr 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
Jlevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
NOTA,.—Esta Compañía tiene aDierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
t odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roe y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
•"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
eqnipaie que no lleve claramente estampado 
el nomore'y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, In víspera y dia de salida basta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
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OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
C d p l í ü General Tmllá i iüca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coutrato postal com el Gobierno Fraaccs. 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para ' 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
i , , ü¿ n x-m ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de JLNIO. 
^ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LCZ, un remol-
cador que Tos conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTA VOS plata española y 
80 CENTAVOS por cada baül. 
21Myl9 
PARA DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E K D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreaitado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 33 
13Mvl9 
N U E V A L Í N E A 
P A R A L A C O E U T A . H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( J í a m b u r g A i n w i c a n Liííé) 
Esta línea será servido por los nuevos vaporee de dos hélices de la clase "FRINZ," áe porte 
de C.CC0 íont Indas, y todos cmsti nidos en lb02. Dichos vaporea se han ccnstru;dr txpresa 
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades pars lot flajeroe son 
igualcK á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Pasajes de Primera y fieles á precios módico». 
La línea ee inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de t* HABANA: 
I J r i n z A d a l b e r t M a y o 2 5 
T h * i n , z A i i f / u . s t W i l h e l m J u l i o 5 
P i ' h i x A d a l b e r t A g o s t o o 
l J i i ] i z J o a c l i i m S e p t i e t n b v e 5 
En su viaje de Eurora, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, 
•egin.-.tn viaje para VEKACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para mas pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
C o t i f o J p a r t c r r f o 7 2 9 . C a b l e ; H J ^ I J ^ ü U T , S a n I g n a c i o 3 4 . H A B A X A . 
C-8G0 26-5 My 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
D J E V I N I L L O S I Z Q U I E R D O <€• C a . , 
c i ó O ^ c U a s . 
El rápido vapor español de 5.5C0 toneladas 
•Capitán BILBAO. . 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio á las 4 de 
la tarde DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN GANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de'salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o , y C o n i p , 
OFICIOS 19. 
c S01 22 My 17 
P o l o l a , y O o i o o / j p . 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castells. 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
ppau;arto HACIA FI-
Saiita Cruz de la Palma 
Santa Crnz k Tenerife, 
Las Palmas fie Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan a'creditada tiene á esta 
Compañía. 
Asi mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito {San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A J S t C H Y C O M P A M 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c819 10 My 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I I J 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o serv icio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á. N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los domingos á las diez a. ra. y los 
jueves álas nueve a. na. para New York y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Monterey New York 21" 
Morro Castle ... New York 24 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 25 
Havana.,...: NewYorK.... 28 
México New York 31 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1» 
Esperanza New York 4 
La, Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
doe. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquc se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tam nico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aérente». 1 
BAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
• En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
EEETES 
La ca-rga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el maelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamb^rgo, Breraen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 v 78 
C J 159 1 "En. 
VAPOREE CORREOS Á L E M E S 
COMPAÑIA HAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas-reptes y fijas mensMes 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Duba y cualquier otro puerto de la costa Norte i 
y Sur de la Isla cíe Cuba, siempie que haya la i 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Miittrich 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 20 de Mayo. 
ADVERTENCIA ÍMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre quo la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
Conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE H E W - M R 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facililan informes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C B L A N D , 
FXJEST BISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUEGIIER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Chcrbnnro), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 835 156 1 DI 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para míis inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E Í L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 771 i My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
JO m u í 
EL VAPOR 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saídrA de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas. JBaüén v Conés. 
'Se advierte á.los señores pasaieros aue se di 
rijan á los mencionados puntos de Vueita Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale do la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á laa 2'40 p. ra. los viernes. 
i-l VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloraa, 
aebiendc liecar é Batabanó los martes. 
Para más mlormea. OFiClOS 28, altos 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án E. Ortube. 
Saldrá de este puerto los vmrtes á las seii 
de la farde del muelle de Luz para 
C 7¿3 IMy 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
P. „ , , a í Pasaje en 1? 5 7.00 
De Habana & Sagua | ldenJ ^ 3. ? 3^ 
Víveres, loza y ferretería 30 ct¿ 
Mercaderías 50 „ 
De Habana & Caibarién j *£%e g 
Víveres, loza y ferretería 30 oM 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 otó. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
Para nuls informes en CUBA 2 0 . -
JJennanos Zuliieta y Gámiz . 
c 821 9 My 
i [ \ m m o [ 
D E 
SOBRINOS DE 
S. en C. 
CAPITAN 
J O S B M A 1 1 1 A V A C A 
Saldrá de este puerto ol día 22 de W 
íi las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a j i t i a g o de Cal)»-
P i i o r t ó P l a t a (K- V ' ' 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z (1* 
y S a n J u a n (le P u e r t o Kico 
Admito carga hasta las 3 de la tarde de 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores »* 
Pedro nmim. 6. 
D E H E R K E B A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
PARA SACCA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua y ^ r i ccVC^ 
Pasaje en lí ^ ĝ o 
Id. en 3.'.. 0.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. ^ 
Mercanc' as V'v-erSl* 
De Habana á Caibar iéu y 
Pasaje en 1! - 3̂0 
Id. en 3} '"TT o-* 
Víveres, ferretería, lora, petróleo. ^ 
Mercancría 
T A B A C O 35 
De Caibar ién y Sagua Á Haba 
centavos tercio. 
El Carbero caga como mercancía. 
Cana General á Flete CorriiH 
ORO ESPAÑOL ^ ^ 
Para Cienfuegos v Palmira ^ lo-g 
„ Caguaguas... ^ á « 
Cruces y Lajas . fl irf¿.i 
„ Sauta Clara ' 
„ Esperanza 
„ Rodas 
Para más informes dirigirse á sus 
SAN PEDRO S. 
c639 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o i a d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E l Sr. V a r o n a ha pub l i cado u n 
a r t í c u l o para pa r t i c ipa rnos dos 
cosas que no s a b í a m o s . 
[* Que los sois Consejos Pro-
vinciales son « o t r a s tantas espa-
¿33 de D a m o c l e s » . 
2* Que e l A r a n c e l «es el lecho 
¿ c Procusto del p u e b l o » . 
Quedamos enterados. 
Y en r u i n a los Aranceles y los 
Consejos P rov inc ia l e s . 
* 
• * 
D e s p u é s de p u l v e r i z a r de ese 
j ^ o d o a l , d r a g ó n g u a r d a d o r de l 
l abe r in to r e v o l u c i o n a r i o que el 
gr. V a r o n a a y u d ó eficazmente á 
const rui r , el a rgonau ta la e m -
prende cou ese o t ro m o n s t r u a : la 
l o t e r í a . 
Cont ra el no hace uso de la 
m i t o l o g í a — s e conoce que se le 
a c a b ó la m e t r a l l a y uo puede sur-
tirse en los i n s t i t u t o s que reí 'pr-
j j rá—¡ poro en c a m b i o le d i spa ra 
cada sarcasmo que aten-a. 
Véase estn n idauada : 
Vamos á restablecer la lotería, cou 
(©lauso uuiversal. Nadie podrá decir 
que este impuesto, (*seiicialíuente vo 
limlario, es uu expediente para que 
cici las clases dese^trguen el peso que 
JaS amaga sobre el pueblo que iiudüia 
la cabeza. Bajo la lluvia bcnMca de los 
billetes sellados de esperanzas, el pae 
blo levanta regocijado los ojos y las 
manos. 
Es uu gran amor al pueblo el que ins 
pira á los patrociimdoros deesa gran 
idea. Todo eí mundo sabe que el cuba-
uo es demasiado ahorrativo. No hay 
poblado en la Isla sin su caja de alio 
nos. Donde no las hay, el hombre del 
pueblo atesora. Es preciso dar salida A 
ese dinero improfluclivo. Hay que com-
batir la avaricia. Después de todo, los 
economistas saben que el lujo no es 
privativo de los ricos; lambiéu los po 
bres licúen su lujo. ¿Por qué uo se ha 
de fomentar el lujo de los pobres! Eu 
otras partes el gran ex ponente de los 
pequefíos despiltarros de los millones 
de pobres es el coiisuiuu de alcohol j 
aquí uo se gasta bastante en la bodega 
y el café; es necesario buscarles un su 
cedáneo; dámos al pobre la lotería. El 
billete y la fracción de billete y la rifa 
de los billetes, ¿no sabían nuestros le-
gisladores moralizantes que aquí había 
en cada esquina una rifa de fragmentos 
de billetes! se cuidarán de no dejar un 
Céntimo on el bolsillo del jornalero. 
Con esto, y con vigilar celosauiente la 
competencia de los juegos de azar no 
oficiales, ¿quién duda que todo el diñe 
r i l lo que había de malbaratarse en lo-
terías chinas y europeas, y el más y 
más qvie saque el alegre pregón de los 
billeteros, ofreciendo en cada ventana 
j u mercancía estampillada, vaya á des-
aguar á las cajas del erario pnblics! 
liste impuesto no encarece la cocina del 
pobre; ¿qué ha de encarecer, si no le 
deja ni para el rescoldo! 
E l Sr. Varona cree de buena fe 
que en este m u n d o no debe haber 
v i ñ a s , n i gusanos de seda, n i ale-
g r í a en los rostros, n i esperanza 
y deseo de mejora r en los cora-
zones. T o d o para que no se i m -
p r i m a n b i l le tes de la l o t e r í a . 
Estonces ¿ q u é vamos á i m p r i -
mir? ¿ L a I m i t a c i ó n d e O r i s t o f Si 
el a u t o r fuese amer icano , pase. 
Pero es e l caso que no hay la me-
n o r n o t i c i a de que tenga ese o r í -
gen y , a d e m í l s , la moda coloca 
esas lecturas fuera del gusto mo-
d e r n o en los Estados U n i d o s 
(donde hasta L a C a b a n a de T o m 
se h a m a n d a d o y a desterrar de 
los colegios) y por cons igu ien te 
fuera de l gusto de l s e ñ o r Va rona . 
¿ L i b r o s de c ienc ia y arte? Estas 
se t r ans fo rman . Nos e n s e ñ a n 
errores que los Varonas de l por-
v e n i r r ec t i f i ca r í í n m a ñ a n a , r i é n -
dose de l a candidez de los V a r o -
nas de h o y , que han dado c r é d i t o 
á una p o r c i ó n de paparruchas; 
m i e n t r a s que u n b i l l e t e de la, lo -
t e r í a , agnje iado con el p r e m i o 
m a y o r , no hay n i puede haber, 
d e s p u é s de pagado é i n u t i l i z a d o , 
c r í t i c o que lo rec t i f ique . 
P u d i é r a m o s c o n v e n i r en que 
se p roh ib iesen las v i ñ a s , porque 
p roducen a l coho l y el a l coho l , 
borrachos; pero ¿ c o n c u r r i r í a na-
d i e á un banquete donde se pres-
cindiese de l Chnmpagne , del B u r -
deos y del J e r é z ? ¿ P o d r í a m o s 
c o m b a t i r muchos casos de ane-
m i a sin los recons t i tuyentes que 
t i enen por base el a lcohol? ¿ N o 
d e s t r u i r í a m o s con los v i ñ e d o s 
una p o r c i ó n do indus t r i a s y me-
d i a h u m a n i d a d ? 
C la ro está, que l a soda fomen ta 
el lu jo ; pero ¿ q u i é n se e c h a r í a á 
la cal le en una p o b l a c i ó n como 
la H a b a n a con u n paraguas de 
a l g o d ó n ó de h i l o en d í a s de l l u -
via? ¿ Q u é d a m a c o n c u r r i r í a á 
u n s a l ó n con un traje de percal? 
¿ Y con q u é a i s l a r í a m o s la e l e c t r i -
c idad? ¿Y con q u é p r i v a r í a m o s 
las her idas del contac to a t m o s f é -
r i co en la c u r a a n t i s é p t i c a ? ¿ Y 
con q u é f o r r a r í a n los sabios sus 
redingotes y sus chalecos? 
# 
» * 
N o obstante, nosotros acepta-
r í a m o s todo lo que hay de m o r a l 
a s c é t i c a en las i r o n í a s de l s e ñ o r 
V a r o n a si al m i s m o t i e m p o que 
condena el juego de l a l o t e r í a es-
p a ñ o l a , condenase las H o r s e - r a -
ces, l a s h o x i n ( ¡ - m a t c h e s , los b a s e b a J I , 
l o s foot b a l i y otros juegos de o r í -
gen s a j ó n , i g u a l m e n t e nocivos a l 
pueb lo cubano, de poco t i e m p o 
a c á i n t r o d u c i d o s en t re nosotros, y 
en los cuales so i n v i e r t e t a n t o ó 
mas d i n e r o que el que h u b i e r a 
de i n v e r t i r s e en el de que se t r a -
ta. ¿ P o r q u é no protes ta el se-
ñ o r V a r o n a contra, esos enemigos 
del a h o r r o y de la p rospe r idad 
del p a í s como protesta c o n t r a la 
l o t e r í a ? 
Si todos son perniciosos , todos 
deben correr la m i s m a suerte, s in 
que el o r i gen que salva á los 
unos sea m o t i v o para que se pe í 
siga al o t ro . 
* 
E s t á b ien ; N o se establezca l a 
l o t e r í a ; r e n i í n c i e s e á ese recurso 
21 i 
J A Q U E C A . 
j y j A L nervioso ó del estóínago? No importa — tómese 
algo que produzca nul lición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecéráu las jaquecas Eso 
"algo" so llama 
P a s t i l l a s J e i D r . R i c h a r d s 
Y so venden donde se venden medicinas do recono-
cidos méritos. Las PastillHs del Dr. Kicliards son 
digestivas, antisépticas, tónicas. N o son purgantes. 
KTamañitas en reposo; gigantescas en acción." 
Pésese Vd. antes y después de lomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsla Tablet Associalion, Nueva York 
ES 
y resolvamos los conf l ic tos actua-
les por m e d i o de u n p l a n e c o n ó -
m i c o que acepten de buen g r ado 
todas las clases y no p e r j u d i q u e 
á n i n g u n a . ¿ D ó n d e e s t á ese plan? 
¿ E n la m i n o r a c i ó n p a u l a t i n a de 
los gastos? I m p o s i b l e . L o s i n t e r -
ventores, amigos d e l s e ñ o r V a r o -
na, d i e r o n demasiados des t inos 
para que ahora se avengan sus 
p rop ie ta r ios á quedar cesantes. 
Es tud ie uno e l s e ñ o r V a r o n a 
y d é n o s l o . Q u i z á mejore los que 
p roponen los d e m á s a rb i t r i s t a s . 
A u n q u e , á la verdad , si todos los 
de ese s e ñ o r son como su p l a n de 
e n s e ñ a n z a , m a l a ñ o para e l p a í s 
y para el c o n t r i b u y e n t e . 
Cor t amos de u n a r t í c u l o sus-
e r i t o A., que p u b l i c a E l Econo-
mista: 
Hará un cuarto de siglo, cuando aún 
se amarraba A los perros, satisfechos, 
con longaniza y no se las comían; 
cuando los Bancos tenían en sus cajas 
25 millones de pesos y en sus carteras 
18 millones; cuando empresa como la 
del DÍAKIO DE LA MAIÍIXA pagaba 
anualmente 92.000 pesos á su personal 
asalariado; cuando los diarios babane 
ros echaban, monsuabnente, al correo 
000 á 1,000 arrobas de papel impreso 
y el Casino Espaflol daba bailes oticia-
les que costaban 21.000 pesos (á la D i -
rectiva) y los caballos y coches de lujo 
tributaban 7,000 pesos, y había alcalde 
corregidor y disposiciones severísimas 
para el contribuyente, el Ayuntan)ien 
to de la Habana, de 2.472,500 pesos de 
presupuesto sólo pudo cobrar 000,444 
l)e8es, menos todavía de lo que necesi-
taba para la policía urbana, que ascen-
día íi $1.420,140 17. 
Resultado; que no habiéndose podi-
do cobrar lo presupuestado, se hicieron 
forzosas economías, que de tales deben 
caliücarse las proporciones siguientes 
de lo que cada cual cobró do su asig-
nación: 
50 por 100 el Alcalde Corregidor, 
4 7 id. id. los empleados del corregi-
miento. 
50 id. id . los de la Secretaría y Con-
taduría. 
58 id. id . los de Caja. 
42 id. id . los arquitectos municipa-
les. 
87 id . id . los señores síndicos. 
5:> id. id . los Ministros y porteros. 
50 id. i d . los del liastro de ganado 
mayor y menor. 
23 id . id . el personal y material de 
policía. 
17 id. id . los serenos. 
28 id . id . los bomberos. 
41 id . id . el personal de alamedas y 
paseos. 
15 id . id . los guardias rurales. 
¡¡Nada!! los capitanes de partido de 
la provincia. 
Por si se dudase de la exactitud de 
estos datos, me refiero á la Gaceta de la 
H a b a n a de 31 de Julio de 1878 y á las 
publicaciones económicas de aquel año, 
que, poco ó mucho, se ocupaban de la 
estadística oficial. 
¡ C a r a m b a , si h a b í a a b n e g a c i ó n 
en el a n t i g u o r é g i m e n ! 
Y luego ti i cen . . . 
Ya q u i s i é r a m o s nosotros ver 
i m i t a d o ese e j emplo en los a c t ú a 
les m u n i c i p i o s y Consejos P r o 
v i n c í a l e s . 
. Pero no desconfiemos. 
N i o l v i d e m o s t a m p o c o que l a 
rebaja que se i m p u s i e r o n los 
a y u n t a m i e n t o s en 1878 fue for-
zosa. 
T a n forzosa puede ser t a m b i é n 
la que se i m p o n g a n los m o d e r -
nos po r fal ta de r e c a u d a c i ó n , que 
se con ten ten con cobra r l o que 
entonces cobraban los capi tanes 
de p a r t i d o . 
Y nos "paguen la m a ñ a n a " en-
c i m a . 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é coa&cs u s t e d s i u n 
i J i MÍPF 
P A T E A T E 
Ea p e Mos Iterai en la esfera oa rótulo ins dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A ! 
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l izadas por M r . W o o d y , si se 
comprueba la certeza de la decla-
c i ó n , d i sponer que e l tesoro na-
c iona l ubone a l genera l la c a n t i -
dad en que h a y a resu l t ado per-
j u i d i c a d o . 
Nos parece m u y b i e n . 
Pero estamos por apostar que , 
si l a i n v e s t i g a c i ó n se l l e v a á ca-
bo, y se acredi ta , c o m o es posi-
ble , el sacr i f ic io de M r . W o o d . 
é s t e r e n u n c i a r á á l a i n d e m n i z a -
c i ó n , como r e n u n c i ó a q u í á t o d o 
negocio, c o m i s i ó n y c h a n c h u l l o , 
para ser espejo de c o r r e c c i ó n , de-
chado de p u l c r i t u d y m o d e l o de 
gobernantes desinteresados. 
H a y hombres que nacen para 
no pensar en s í , que e s t á n r e ñ i d o s 
con la fo r tuna , que desprecian to-
da granjer ia ; y u n o de el los es 
M r . W o o d , s e g ú n l a fama. 
De haber n a c i d o en la E d a d 
M e d i a , San Francisco de A s í s h u -
biera t e n i d o en él u n r i v a l t e m i -
ble. 
Pero n a c i ó en e l s ig lo X I X 
claro, no ha de encon t r a r nad ie 
que crea en sus v i r t udes . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a -
nos de g ran c i r c u l a c i ó n n o e s t á n 
conformes con las declaraciones 
de l Pres idente Rooseve l t acerca 
de l general W o o d , sobre t o d o 
a q u e l l a en que d ice que s a c r i f i c ó 
sus intereses pa r t i cu l a re s p o r ser-
v i r á Cuba y los Estados U n i d o s . 
E l Sun p ide que el Congreso 
m a n d e p rac t i ca r u n a i n v e s t i g a -
c i ó n sobre las t ransacciones rea-
De E I N u e v o P a í s : 
Una breve noticia publicada por un 
periódico mejicano nos pone en el caso 
de pensar seriamente en el porvenir de 
la industria tabaquera cubana. " E l jue-
ves último—dice el colega en su edición 
de 5 de este mes — quedó definitiva y 
formalmente terminada la venta de las 
fábricas de cigarros ' El Buen Tono", 
"La Tabacalera" y "La Cigarrera" al 
Sindicato norteameiieano que desde al 
gunos meses venía persiguiendo la ad-
quisición de esas important ís imas cnti 
dades industriales. La cantidad que el 
Sindicato ha dado por las citadas fá-
bricas es de tres millones y medio de 
pesos oro americano, lo que equivale á 
nueve millones, aproximadamente, pla-
ta mejicana. La entrega de las meucio-
nadaa; fábriéfes á sus nuevos propieta-
tarioa debe efectuarse muy p r ó x i m a -
mente, pues ya operan ellas á cargo del 
Sindicato." 
Las poderosas asociaciones formadas 
en los Estados Unidos para concentrar 
en sus manos el negocio de la fabrica-
ción de tabacos y cigarros, van exten-
diendo su acción monopolizadora á to -
dos los países en que se cultiva la pre-
ciada hoja. Ellas impondrán los precios 
y al terarán la calidad del producto, 
mediante ligas ó mezclas que aumenten 
la ganancia iudustrial en daño del aro-
ma y sabor del tabaco. 
Hasta ahora el tabaco de Cuba, es-
pecialmente el Vuelta Abajo, ba pod i -
do presentarse sin rival en todos los 
mercados del mundo; sus similares ex-
tranjeros se han humillado ante él sin 
resistencia y sin lucha, reconociendo 
la imposibilidad de competir con nues-
tro producto, que debe su fama y su 
crédito tanto al privilegio natural que 
le dan el suelo y el clima, comoá la in-
teligente manera de prepararlo y fabri-
carlo. 
Pero esa ventaja ha comenzado á de-
saparecer desde que ía mayoría de las 
fábricas ha caído cu poder de los trusts. 
Los fumadores echan ya de menos el 
sabor y perfume del delicioso habano 
que entregaban al mercado consumidor 
en leal competencia las marcas más 
acreditadas. No tenemos suficiencia pa 
ra explicar las preparaciones, combina-
ciones y reglas á que los industriales 
inteligentes sujetaban la manipulación 
de la hoja; ignoramos las proporciones 
requeridas para las ligas y no vemos la 
necesidad do couocerlas para apreciar 
la bondad del tabaco que nos llevamos 
á la boca. Durante medio siglo hemos 
buscado y hallado sin dificultad el buen 
puro de esta ó de otra fábrica. Hoy esa 
tarea se hace difícil: todo se sacrifica 
al color de la capa, como si el gusto no 
tuviera tantas ó mayores exigecias que 
la vista. El habano está peligro y de 
pésame los fumadores üt^de que la reu-
nión de las fábricas eu una sóla empre-
sa industrial, ó en pocas manos, empe-
zó á debilitar el estímulo de la com-
petencia. 
Bien está que estas empresas, si con-
viene á sus fines industriales, arries-
guen el crédito de las buenas marcas 
que adquirieron á subido precio; pero 
es mejor que los fabricantes coligados 
conserven la tradición de su industria 
y con ella la estimación que los fuma 
dores de paladar delicado han concedi-
do siempre al habano legítimo, como 
superior á todos los tabacos que se ma 
nufacturau en el mundo. 
En el idioma, eu las costumbres, en 
la religión, en las leyes, en todo lo que 
uo se quiere ó no se puede acaso defen-
der, están abriendo brecha los ameri 
canos. Defendamos siquiera el tabaco: 
conservemos la bondad del artículo, 
para que no falten medios de compa-
ración, aún en los mismos mercados 
extranjeros, donde existen consumido-
res habituados á apreciar la calidad; y 
para que los fumadores cubanos puedan 
hallar en su propia tierra todavía el 
tabaco incomparable que hau fumado 
la actual y las pasadas generaciones. 
N o nos disgusta el e m p e ñ o de l 
colega, que qu ie re á estas a l tu ras 
f u m a r buen tabaco. 
¡ F u m a r l 
Y a se c o n t e n t a r á con escupir . 
Y eso, en escupidera. 
u n m i l l ó n y pico de pesos. Pero 
no es esto lo peor, s ino que l a 
R e p ú b l i c a queda s in c o n m e m o -
rar por m e d i o del grabado, c o m o 
si para el los fuese el c o n m e m o -
ra r l a una v e r g ü e n z a . 
E n t r e la R e p ú b l i c a y el s e ñ o r 
Castel lanos, o p t a r o n por este ú l -
t i m o . 
Po rque hay que a d v e r t i r q u o 
a c lave de l arco e s t á en que e l 
Senado no a c e p t ó una e n m i e n d a 
de ta C á m a r a , propuesta por e l 
s e ñ o r Castel lanos a l p royec to , y 
l a C o m i s i ó n m i x t a en su d i c t a -
m e n p r e s c i n d i ó de la e n m i e n d a . 
De a h í l a o b s t r u c c i ó n . 
N o hay , pues, que s o ñ a r en 
que el p royec to sea ley . A y e r 
• q u e d ó d e f i n i t i v a m e n t e m u e r t o y 
s e p u l t a d o , ' po rque h o y no h a y 
s e s i ó n , y m a ñ a n a , d í a 20, es de 
fiesta. 
Y ¡ v i v a la R e p ú b l i c a ! 
A y e r , p ó r fa l ta de q u o r u m , n o 
h u b o s e s i ó n en l a C á m a r a . 
Los l iberales , p r e v i o tac to de 
codos, no as is t ie ron . 
F i g u r a b a en la o r d e n d e l d í a 
l a v o t a c i ó n de l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n m i x t a a l p r o y e c t o de 
l e y de l Senado sobre i m p r e s i ó n 
de sellos c o n m e m o r a t i v o s d e l 
p r i m e r an ive r sa r io de l a cons t i -
t u c i ó n de la R e p ú b l i c a , y n o con -
c u r r i e r o n para i m p e d i r que se 
aprobase y fuera l e y . 
P o r l a o b s t r u c c i ó n de los l i b e -
rales e l Estado deja de p e r c i b i r 
1 Y A L L A 
Entre las innumerables demostraciones de 
gratitud que los Sres. Champigny y C.' de Pa-
rís, han recibido por los envíos do Dentol coa 
quo sus reputados Laboratorios vienen obse-
ciuiando á la Sociedad más distinguida de to-
aos los países, creemos deber citar algunas de 
las que encontramos en periódicos franceses 
que tenemos á la vista y que revisten mayor 
autoridad por la calidad de las personas que 
lo Arman: 
"Puedo asegurar á V. 
quo mi mujer está en-
cantada del Dentol y 
está resuelta á que nin-
gún otro dentílneo o-
cupe su puesto en la 
mesa de tocador. ,,B. 
BENET, El Havre." 
"Tenga V. por segu-
ro que no me serviré 
en adelante de ningún 
otro producto que el 
suyo. "A. de CAKLUS-
8AL." 
"Encuentro el Den-
Sor do Carlussal. tol superior A todos los 
demás productos hasta hoy ensayados. "N. 
Cbelli, Hotel Metropolitano, 8, rué Cauibon, 
París." 
No se puede ser más entusiasta de lo que lo 
son los firmantes de estos elogios al referirse 
al Agua, á la Pasta y al Polvo Dentol; y, en 
efecto nuestra convicción es que son el dentí-
frico más soberanamente antiséptico que se 
oonoco al propio tiempo que el de perfume 
más delicioso. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen, como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en la mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir ó cu-
rar con corteza la caries de los dientes, las in-
flamaciones do las encías ó las enfermedades 
de la garganta, sino que á los pocos días de 
haber sido empleado ese dentífrico, los dientei 
adquieren una blancura nítrida y brillante, y 
el sarro desaparece, quedando eu la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las casualidades del Dentol es 1» de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los m i s violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBI. 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 56 Obispo.—AN» 
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 108, Aginar.— 
MAYO Y COLOMEB.—FRANCISCO TAQURCHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. —J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Onba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nfim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma» 
riña baja.—F. ÜRIMANY. Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIHA, y O!, Farmacé»» 
ticos-Droguiats. 15, Independencia.—E. TRIO 
LET, y en todas las Fainadas y Droguerías. 
F O L L E T I N (5 k} 
L A S D O S R O S A S 
NoTfl» «crita en inglés por 
C A R L O T A M . B R Á E M E 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
T A MARINA, por la señorita 
ESTH LUCILiA V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
—-Pai;, vos ha sido breve, para mí 
coiistitu\. mi vida. Confieso que lie 
Merecido ser acusado, que se han d i -
cho cosas que he tenido que sufrir por-
gue el duelo está prohibido. 
—¡El duelo!—exclamó Gertrudis.— 
Eso es aumentar el pecado. 
—Tenéis razón, el duelo no resuelve 
*as cuestiones morales. Puede perecer 
«1 ofendido y quedar impune el ofen-
sor. Sé que Lord Castlemaiue está pre-
dispuesto en contra mía. . . 
Lord Castlemaiue nunca me ha 
contado nada de vos,—repuso Ger-
_ Sentiría mucho que la señori ta 
^.vde, que parecía rtri amiga, os hu-
"leia du-ho algo en contra mía. 
La señorita Hyde os ensalza siem-
P re. 
¿Habréis recibido alguna carta de 
—No, uo. Quien me lo ha dicho, ja-
más se equivoca, ni me eugaiía nunca. 
Es mi madre. 
El coronel se estremeció, no contaba 
con aquel adversario. Contestó con voz 
triste: 
—No conozco á Lady Graven. Siu 
duda, creerá lo que dice, pero puede 
estar engañada, y os pregunto, Lady 
Castlemaiue, si no me permit i ré is que 
me defienda. Desprecio la opinión de 
la sociedad: pero quisiera que, cuando 
en aras del deber muera de fiebre en 
una playa inhospitalaria, ó sea herido 
mortalmente eu el combate, haya un 
corazón que me haga justicia y que 
derrame algunas lágr imas por mí. 
Era justo que él se defendiera; pero 
podría ella repetir lo que su madre le 
había dicho. 
Su corazón la impulsó á hablar, pa-
ra que él pudiera justificarse. 
—Dice mi madre, coronel Leuox, 
que hicisteis morir á una joven en la 
calle. 
Ante aquella voz clara, que le recor-
daba su pasado, él sintió un instante 
deseos de huir. Sintió vergüenza ante 
aquella joven inmaculada: pero la ama-
ba con pasión y respondió, sin mirar 
sus límpidos ojos: 
—Lady Catalcmaine, pudo ser a«í y 
no tener yo la culpa. 
—No comprendo. 
—Escuchad. Sin saber cómo, me he 
hecho amar. Si yo hubiera amado en-
tonces, ¡qué ventura! Como uo amaba, 
¡qué desdicha! Conocí eu Londres á la 
familia de un cirujano del ejército; es-
taban muy pobres y trató de favorecer-
los colocando á la hija, una joven muy 
bonita y muy romántica. Nunca creí 
que pudiera atribuir mi s impat ía á 
amor. Estaba enferma del corazón y 
toda excitación era peligrosa para ella. 
Yo no podía casarme por lástima. 
Cuando recibí la orden de marcha, me 
regocijó á la idea de que terminar ía su 
locura; pero sucumbió de pena. Lo 
supe luego. ¿De qué soy culpable? Mis 
enemigos me acusan de su muerte; pero 
como para justificar mi coudm ta ten-
dría que hablar de la locura de la po-
bre joven, sufro en silencio. A vos os 
debía decir la verdad. 
Gt r t rúdis se sintió el corazón libre 
de uu peso. Todo se expl icar ía del 
mismo modo. Quizás podría convencer 
á su madre y á Eodolfo de que Lennox 
había sido calumniado y podrían reali-
zar la noble acción de reabilitarlo en 
la sociedad. 
- Me parece que en eso uo tenéis cul-
pa—dijo con seriedad. 
—¡Sed bendita por ese juicio! ¿Qué 
más os han dicho» ¿Tenéis otros car-
gos que hacerme? 
—Sí, más graves -replicó ella lenta-
mente. 
El coronel suspiró. 
—Decídmelos. Os diré la verdad. 
A través del ramaje se oyó eu el jar-
dín el argentino vibrar de una cam-
pana. 
Gertrúdis se extremeció. ¿Qué pen-
saría su madre de su ausencia? 
—¡Me voy!—exclamó. 
—¡Oidme!—dijo el coronel cou voz 
suplicante. 
—Ahora uo; más tarde. Debo vol-
ver á la casa. 
— M i tranquilidad y mi vida están 
en juego. Prometedme que mañana 
iréis al bosque y me dejareis defeuder-
me. Os lo pido. 
Su tono convenció á la condesa. 
—¡Sí, sí. Adiós!—dijo apresurada-
mente. 
Corrió á su habitación y l lamó á 
Fauny. 
Se sentía dichosa de que Lennox no 
fuera culpable y de que su esposo no 
tuviera razón. Creía que iba á salvar 
de la calumnia á un inocente. 
En su excitación, uo veía que de to-
dos modos uo debía haber aceptado la 
cita del coronel. 
F u é á buscar á lady Graven son-
riente. 
—Has estado sola mucho tiempo, 
mamá—le dijo. 
—Tenía que escribir varias cartas— 
respondió ella. 
Lady Craveu creyó, al ver el risueño 
somblauta de su hya, que había refle-
xionado y que se alegraba de verse l i -
bre cu Neath de las ateuciones de Len-
nox. 
Bajaron la escalera, y por las veuta 
ñas del salón vieron venir á caballo á 
lord Castlemaine y á Isabel. 
—Gertrudis—dijo lady Craveu— 
¿por qué no acompañas á tu esposo? 
—Por estar contigo hoy, mamá. 
—No me agrada esa morena. Cuan-
do se presentó trató de conquistar a l 
conde, lo mismo que su tía. Ninguna 
me simpatiza. Se conoce que Rodolfo 
la atrae. Está aquí demasiado tiempo. 
—¡Qué locura, mamá! exclamó 
Gerírúdis . 
—¿Has notado cómo mira á lord 
Castlemaine y cómo trata de llamar su 
atención» 
—Que la llame, si puede—repl icó 
Gertrudis con frialdad. 
Lady Craveu no se sintió satisfecha 
con el aspecto que presentaban las co-
sas. Ger t rádis era muy indiferente, el 
conde estaba muy disgustado con su 
esposa é Isabel estaba enamorada de 
su yerno. 
Recordó que la señorita Hyde había 
presentado á su hija al Coronel y que 
Lady Cresson había hecho unos cua-
dros en que él había tomado parte. El 
divorcio horrorizaba su mente. Ha 
bía hecho bien en venir. 
Gertrúdia estaba mas animada que 
hacía algún tiempo. Pensaba en sa 
triunfo. 
Lady Graven pidió á Lord Castle-
maiue que le enseñara los retratos de 
la familia. 
—Vos sabéis la historia de todoa 
vuestros antepasados,—dijo, —Ger t rú -
dis la aprenderá cuando tenga que re-
ferírsela á sus liijos. 
Oh. mamá!—exclamó Gertrúdis , 
y huvó á la tenaza. 
Se' sentía mal. Isabel la encontró 
apoyada en una columna. 
—¿Qué tienes?—preguntó.—Estás en-
ferma? 
—He sentido uu desvanecimiento. 
Isabel, ¿será un ataque de apoplegía? 
—Creo que debes consultar á Rau-
dal.. 
—Mañana lo liaré,—contestó la Con-
desa. 
Lady Craveu, mientras recorría la 
galería de retratos del brazo de su yer-
no, apenas los miraba. 
—Ya he advertido á Gertrddis, —di-
jo al Conde.—Como por casualidad, lo 
he referido muchas cosas. Tenía yo 
razón. Ella lo ignoraba todo. 
—¡Comol Yo le había dicho qua 
era un malvado. 
—Creía que os era antipático 
—¿Como pudo creerlo? 
—Fué obra de la señorita Hyde, se-
gún imagino. C C o n t •A ,\ 
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F u é aprobado el siguieute proyecto 
de ley: 
A L SENADO: 
Los que suscriben propoueu al Se-
nado acuerde el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Art ículo primero: Se crea una Co-
misión de tres miembros por lo menos 
para que continúe y termine los traba-
jos que dejó pendientes la extinguida 
Comisión Revisora de las Listas del 
disuelto Ejército Libertador, estableci-
da por la Ley de 16 de Agosto ultimo. 
Dicha Comisión funcionará por el pla-
zo improrrogable de dos meses y sus 
miembros disfrutarán de los mismos 
sueldos que había creado la expresada 
Ley de 16 de Agosto. ^ 
Art ículo segundo: 'Se autoriza al 
Ejecutivo para disponer con cargo á 
los sobrantes del Tesoro del crédito ne-
cesario para llevar á efecto la presente 
Ley. 
Art ículo tercero: Igualmente se au-
toriza al Ejecutivo para disponer del 
crédito necesario á fin de recompensar 
Jos trabajos que se hubieren realizado 
por los miembros de la Comisión ex-
tinguida á contar desde el 30 de A b r i l , 
hasta el d ía en que comience sus fun-
ciones la nueva Comisión. 
Art ículo cuarto: Esta Ley empeza-
r á á regir el día de su publicación en 
la Gaceta. 
Habana, Mayo 18 de 1903.-Firma-
do: José Antonio Fr ias .—José de J. 
Monteagudo.—Domingo Méndez Ca-
pote.—Antonio Bravo.—Carlos I . Pá-
rraga. 
Quedó sobre la mesa para ser discu-
tido en la próxima sesión, el siguiente 
dictamen: 
A L SENADO: 
La Comisión especial nombrada para 
dictaminar acerca de las proposiciones 
de Ley del señor Antonio S. Bustaman-
te relativa á la transferencia de Rentas 
Interiores ó entrega de una suma en 
efectivo á los Consejos Provinciales: 
Considerando: que el número segun-
do, artíeulo noventa y. tres de la Cons-
titución de la República faculta á los 
Consejos Provinciales para formar sus 
Presupuestos, estableciendo los ingre-
DOS necesarios para cubrirlos, sin otra 
limitación que la de hacerlos compati-
bles con el sistema tributario del Es-
tado. 
Considerando: que según el número 
primero, artículo cincuenta y nueve de 
dicha Constitución es atribución propia 
del Congreso dictar las disposiciones 
que regulen y organicen cuanto se re-
lacione con la Administración general, 
la Provincial y la Municipal, y todas 
las demás leyes y resoluciones que es-
t ímale convenientes sobre cualesquiera 
otros asuntos de interés público. 
Considerando: que la organización y 
funcionamiento de los Consejos Provin-
ciales han de tropezar en los primeros 
tiempos con las dificultades propias de 
todo nuevo organismo, agravadas ahora 
por la situación económica del país. 
Considerando: que un auxilio per-
manente por parte del Estado á los 
Consejos Provinciales podr ía estimarse 
en oposición con las reglas fundamen-
tales á que obedece en nuestro derecho 
público la creación de esas Corporacio-
nes y el régimen Provincial. 
Considerando: que el artículo no-
venta y uuo de la Constitución vigente 
ha previsto ya, en lo relativo en la 
enseñanza primaria y la de Artes ^ 
Oficios, la posibilidad de que corran á 
cargo del Estado mientras no cuenten 
el Municipio, y la Provincia con los 
recursos necesarios para sostenerlas. 
Considerando: que respecto de los 
A-yunlamlentos, sometidos en la Cons-
tiLución á reglas análogas á las delCon-
RQÍO Provincial en cuanto á vida eco-
nómica, se ha visto el Estado en la 
necesidad de tomar medidas aná lo -
gas, auxiliándolos transitoria é i n l e r i -
naíneníe con determinadas sumas en 
Efectivo para atender á gastos que no 
podían cubrir con sus ingresos ordi-
narios. 
Considerando: que el Estado desde 
que empezó á regir la Ley Provincial 
ha continuado sufragando los gastos 
de los Gobiernos Civiles, con el ca-
rácter de anticipos reeintegrables por 
las provincias, y siendo esas entregas 
definitivas, se daría un paso más en 
el sentido de regularizar la vida 
económica de la provincia. 
Considerando: que el Estado debe 
evitar que las sumas que entregue á 
las provincias se dediquen exclusiva-
mente á satisfacer gastos de personal, 
procurando que este sacrificio que se 
impone en beneficio de los contribuyen-
tes y de los Consejos Provinciales sea 
reproductivo dentro de los límites po-
sibles. 
Ha acordado proponer al Senado el 
siguiente 
PROYECUO DE LEY 
A r t . 19—Se entenderán entregadas 
definitivamente á los Consejos Provin-
ciales las sumas que hayan recibido del 
Estado eu concepto de anticipo reein-
tegrable hasta que empiece á regir la 
presente Ley. 
A r t . 2 9 - E l Estado contr ibuirá á los 
gastos de los Consejos Provinciales des-
de el mes de Junio hasta el de Diciem-
bre del corriente año, ambos inclusi-
ves, entregando á cada uno de dichos 
Consejos la suma de ocho mi l quinien-
tos pesos en moneda americana cada 
mes. 
Arfe. 39—De este auxilio que reciben 
del Estado los Consejos Provinciales 
no podrán invertir en gastos de perso-
nal más del 25 por 100. 
A r t . 49—Esta Ley empezará á regir 
desde el día de su publicación en la 
Gacela Oficial. 
Habana, Mayo 18 de 1903. 
Prorrogada la sesión continuó el 
debate sobre la ley estableciendo la 
Lotería, haciendo uso de la palabra en 
contra el señor Fr ías . 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum. 
P I N A R D E L R I O 
(POR TELÉGRAFO) 
Vifiales, Mayo 18 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
HABANA 
Enterado el pueblo del acuerdo del 
Consejo Provincial imponiendo cua-
renta centavos á cada tercio de ta-
baco, congregóse en numerosa mani -
festación, protestando en instancia 
d i r ig ida al alcalde contra dicho acuer 
do, por considerarlo ruinoso á los i n -
tereses de la localidad. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
SANTA C L A R A 
(Por teléerrafo). 
Caniajnam, Mayo 1S de 190S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer tarde tuvo efecto en el barr io 
de Santa Clarita un grandioso m i t i n 
para celebrar la fusión de los barrios 
Sabana. Santa Fe y Santa Clarita. 
Partidos republicano y d e m o c r á t i -
co estaban representados por elemen-
tos valiosos. 
T e r m i n ó el m i t i n asistiendo en co-
misión los señores Sánchez Portal , 
D. J o s é Mar í a Espinosa, el D r . Suá-
rez, Ldo. Lorenzo Cué t a r a , Sabido, 
Riera, Hur tado, Ruiz, Rosado y A r -
mas. 
Asistieron más de m i l personas, pro-
muic iándoso fraternales discursos 
acerca del os benelicios que rcpor tan l 
Cuba con la fusión de los partidos, 
d á n d o s e vivas al gobierno de la Re-
públ ica , al Sr. Estrada Palma, los ve-
teranos, el Gobernador Civi l , el A l -
calde y el part ido Republicano con-
sevador. 
Los señores S á n c h e z Portal y Espi-
nosa lian trabajado sin descanso en la 
grandiosa obra de uni r los elementos 
sanos para la estabilidad de la R e p ú -
blica. 
Remedios, Mayo 18, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Las confidencias tenidas por el i n -
fatigable cap i t án de la Guardia Ru-
ral don Florentino R o d r í g u e z , dieron 
por resultado el procesamiento del 
pardo Arcad ío Inerar i ty , c o m p a ñ e r o 
del bandido Mariano Acosta, muerto 
por la Rura l y autor del secuestro cfel 
n iño Fa lcón . 
Inerar i ty , aunque niega su pa r t i -
c ipación eu el secuestro, confesó su 
in t imidad con el muerto y su extra-
fleza de que fuese considerado ban-
dido su inseparable c o m p a ñ e r o Acos-
ta. 
E l recto juez don Francisco Gu-
t i é r r e z t r aba jó con pericia y ac t iv i -
dad durante las horas extraordina-
rias por el esclarecimiento del c r i -
men que en un pr incipio parec ió mis-
terioso y hoy queda descubierto. 
La opinión aplaude calurosamente 
las inteligentes gestiones del Juez y 
el c ap i t án . 
L a Audiencia de s ignó al señor Gu-
t i é r r e z como juez especial ins t ru i r 
proceso, y á varios jueces munic i -
pales de su ju r i sd i cc ión . El juez t ra -
baja activamente. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
LOS FESTEJOS D E L 20 DE MAYO 
Programa definitivo 
A l almanecer: Salva do 21 cañonazos 
por la fortaleza de la Cabana. 
A las nuevo de la mañana: E l cuer-
po de Policía y el de Bomberos de la 
Habana, formarán en el paseo del Pra-
do y deíilarán por ante la glorieta del 
Malecón, desde la cual presenciará el 
desfile el señor Presidente de la Eepú-
blica. 
A las doce: Salva de 21 cañonazos 
por la fortaleza de la Cabana. Forma-
ción y desfile por el frente del Palacio 
Presidencial, de fuerzas de, Art i l ler ía y 
Guardia Rural. 
A las cinco de la tarde: Retreta en 
el Malecón por la Banda Municipal. 
A las cinco de la tarde: Salva de 21 
cañonazos. 
A las seis y media: iluminación del 
Palacio Presidencial, Ayuntamiento, 
Senado, Cámara de Representantes, 
Secretaría de Hacienda, Estado y Jus-
ticia é Instrucción Pública, glorieta 
del Malecón y castillo de la Punta, la 
Audiencia y Tribunal Supremo. 
A las ocho dfti la noche: Retreta en 
el parque Central, Retreta y fuegos ar-
tificiales en el parque de Tr i l lo . 
A las nueve: Retreta en el Malecón. 
Fuegos artificiales en la explanada de 
la Punta y en el Pescante del Morro. 
L E Y 
De un momento á otro se remit i rá á 
la Gaccto oficial para su publicación 
uua ley dejando en suspenso por dos 
años el plazo fijado en el párrafo X X I I 
de la orden 501 de 1900, respecto á la 
prescripción de las deudas munici-
pales. 
COMPLACIDO 
Habana 1S de Maj/b de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor y amigo mío: ruego á 
nsted dé las gracias en mi uombre, por 
medio de ese DIARIO de su digua di-
rección, á la "Prensa" y todos los ami-
gos que visi tándome ó preguntando se 
han interesado por mi salud durante el 
tratamiento á que he estado sometido 
en la case de salud la "Pur í s ima Con-
cepción", de la Asociación de Depen-
dientes, después de la delicada opera-
ción quirúrgica de extraerme por el 
bajo vientre un gran cálculo que tenía 
L F A B R I C A D E 
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V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l o m i d o 
U N f ^ A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O H U N A V E E D A D E E A E S P E C I A L I D A D . 
f ^ i é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o 4 E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ - ^ 
~ - ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
( x A L l A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - - A H A R T A D O N U M E R O 6 7 5 . 
en la vejiga, practicada con insupera-
ble éxito por el Director de la referida 
casa de salud, el eminente doctor don 
Bernardo Moas. 
Gracias anticipadas y ordene á su 
afectísimo amigo y S. 8. Q. B. S. M . , 
Emilio Nazahal. 
Sic Muralla 35. 
EN HONOR D E MAETÍ 
Organizada por el Comité Kepubl i -
cano Conservador del barrio del Cerro, 
se verificará esta noche en la sociedad 
<4E1 Maine',, San Salvador número 17, 
una velada fúnebre en honor de Martí . 
Harán uso de la palabra distingui-
dos oradores del partido, y amenizará 
la fiesta un excelente septimino de 
cuerda, que, entre otras notables pie-
zas musicales, ejecutará la marcha fú-
nebre de Chopín. 
Comenzará á las ocho y media en 
punto. 
LOS MANANTIALES DÉ VENTO 
En el expediente sobre reclamación 
de indemnización por los herederos de 
don Lino Pedroso, de los terrenos y 
manantiales del Canal de Vento, se ha 
resuelto por el Gobernador Civi l de 
esta provincia, lo siguiente: 
19 La suspensión del acuerdo toma-
do por el Ayuntamiento de la Habana 
de 17 de Marzo último, que aprobó el 
informe del Letrado Consultor. 
20 Declarar nulas cuantas diligen-
cias se practicaron desde el afio de 1890 
en que quedó firme la resolución del 
Gobernador General de la Isla de 29 de 
Noviembre de 1888, por haber sido 
dictadas sin competencia y con mani-
fiesta infracción de la'precitada reso-
lución superior. 
3? Que corresponde á los tribunales 
ordinarios el fallo del asunto sobre 
propiedad de los manantiales de Vento 
cuyo fallo sólo podrá ser solicitado pol-
los reclamantes de no conformarse con 
la indemnización correspondiente á los 
terrenos ocupados. 
49 Ordenar al Alcalde proceda á la 
formación de un expediente en averi-
guación del extravío de las fojas que 
faltan en el expediente, ó sean las del 
uno al ciento uno inclusives, en las 
cuales debe figurar el informe del peri-
to Ariza, persiguiendo al ó á los culpa-
bles, en la forma de ley. 
PARTIDA 
A bordo de del vapor correo Alfon-
so X I I I embarcará el próximo miérco-
les, con dirección á España, nuestro 
antiguo amigo el conocido y apreciable 
industrial don Celestino Fernández Gó-
mez, socio de la reputada litografía de 
K-. Fernández y Compañía. E l señor 
Fernández Gómez realiza este viaje en 
la grata compañía de su distinguida 
esposa. 
CASA D E MATERNIDAD 
Según nos participa la señora Eol-
dán de Domínguez, Secretaria de la 
Junta Piadosa de Señoras de la Mater-
nidad, durante el mes actual corres-
ponde la Diputación de la misma á las 
señoras doña Elodia Fabián de Jorr ín 
y Marquesa de Larrinaga. 
ZOZOBRADO 
Ayer tarde zozobró en bahía el bote 
salvavidas Huracán, folio 1818 que iba 
tripnlado por don Manuel Escoto, far-
macéutico de Casa Blanca y que hacía 
de patrón y los marineros Andrés Eey 
de los Santos y Evaristo López Banúa, 
los cuales lograron salvarse. 
Les prestó auxil io la lancha Caridad, 
la cual recogió á los citados náufragos 
y condujo á remolque el bote hasta la 
esplauada de la Capi tanía del Puerto. 
AUTORIZACIONES 
E l Presidente de l a E e p ú b l i c a ha 
concedido autorización á los Sres. God-
wal l Maceo y C? para establecer un de-
pós i to de carbón mineral, inmediato al 
muelle que poseen en Manzanillo y 
para prolongar éste y construir una 
plataforma en su extremo, ampliando 
ías carrileras del mismo. 
También ha concedido autorización 
á los Bres. Truffin y C^ para continuar 
haciendo uso del muelle de su propie-
dad en el puerto de Cien fuegos, situa-
do entre las calles de Mar, Comercio y 
Fomento, sin plazo limitado de usu-
fructo, i 
CONSULTA RESUELTA 
A yittud de consulta que elevó la 
Alcaldía Municipal de Trinidad se le 
ha hecho presente por la Secretaría de 
Hacienda que en el artículo 34 del Re-
glamento de la Contribución Industrial 
se clasifican terminantemente los ven-
dedores "al por menor" y "a l por ma-
yor", según que vendan sus géneros 
para el consumo de las familias ó para 
el servicio de los que han de revender-
los, respectivamente, sin que figure 
entre las condiciones requeridas como 
se indica en la consulta, la cuantía ó 
importe máximo de las ventas que pue-
den realizar los matriculados como "al 
por menor." 
TASACIÓN 
Se ha dispuesto que por el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicos del distrito de 
la Habana, se proceda á la tasación de 
los baños llamados " E l Internacional" 
en el l i toral de la calle de la Marina. 
QUE SE PRESENTE 
Habiendo solicitado la señorita Ma-
ría Tavío, Maestra de San Felipe, que 
se le conceda presentarse á examen no 
obstante no tener la edad que exige la 
Circular de la Junta de Superintenden-
tes, la Secretaría de Instrucción Pú-
blica en vista de que la citada señorita 
es maestra en ejercicio y en v i r tud de 
que las leyes no tienen efecto retroacti-
vo, le reconoce el derecho que desde 
luego le asiste para presentarse á los 
exámenes que se celebrarán en el pró-
ximo mes de Junio. 
Pura, Espumosa, Pálida. Em 
botellada Solamente en la 
Fábrica, en St. Louis. 
DeVíntspor SOBRINOS DE GARBO & CO 
i l a Bo t i ca S A N J O S E , d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de l a l l á b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í VAN los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan com-
p r a r 
L i c o r de B r e a d e l D r . G r o m l e s 
que es e l mejor pectora l i n v e n -
tado hasta e l d í a . A L L Í VAN las 
muchachas a n é m i c a s á compra r 
e l 
V i n o de C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que corrobora , 
fo r t i f i ca y apr ie ta . A L L Í VAN los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el T é J a p o -
n é s d e l D r . G o n z á l e z . E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y jzaz! A L L Í 
VAN los ca l en tu r i en tos á c o m p r a r 
T e r m ó m e t r o s de c o n f i a n z a . A L L Í 
V \ N los que sudan y necesi tan 
usar P o l v o s d e T a l c o h o r a t a d o para 
l a p i e l . A L L Í VAN los que nece-
si tan c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í VAN v a n los quebrados, no 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , po r ú l t i m o : 
A L L Í VAN los r icos, los medianos 
y los pobres, á c o m p r a r cuan to 
necesitan d e l r a m o de Fa rmac ia . 
Se vende a l po r m a y o r á precios 
reducidos. N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
Bo t i ca S A N J O S E , calle de l a 
l i a b a n a n9 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
1 My 0748 
A 1 UxS* e n' t o M e 1 1 i o 
C o n l e c h e p u r a es u n a l i -
m e n t o perfecto . -
Nuestro librito "Los Bebés ¡fet Atimemo 
Mellin " es gratis. 
Mellin's Food Ce, Boston,Mass.,S.U.A. 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todop se (¡uitan como por encanto 
con las fricciones autirroumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y laa NEU-
RALGIAS so curan instantáneamente 
Bln necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c ts . p l a t a « i f rasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
cS24 28 My-7 
D r . í 
A B O G A D O V A G I l l M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De2íi5p. m.) 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOOrOR 
w m i l i 
Profeso r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
PriPQmñn Pniíiral de la Impotencia por el 
UUidoiUll ñaUMl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f4flS.„ss¡stes?S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito do su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO í f y 
ÜAVnO Y ê  tf^yor aparato fabricado 
ÜÜIUU ü. por la casa do Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
QTPPTITitf DE ELECTROTERAPIA en 
¡jJubblUii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las víaa urinarias y espeoial 
para operaciones. 
f T rnfJVDOT T̂TQ sin dolor en las estreche-
¿LDuiflUijlülO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A M . 
CT-ll iMy 
Y E L 
s iempre p reparado para que todos los habi tan tes de este p a í s p u e d a n celebrar las F I E S T A S D E S U 
I N D E P E N D E N C I A , h a hecho acopio de todos los a r t í c l o s p rop ios para l u c i r y gastar poco. 
G r a n s u r t i d o de B A N D E R A S y C O R T I N A S pa ra las F I E S T A S D E L A I N D E P E N D E N C I A . 
U l t i m a novedad en D E C O R A C I O N E S para balcones y ventanas. 
G r a n s u r t i d o en D A M A S C O S y F I L A I L A S de todos colores. 
E n O r g a n d í e s , Muse l inas , Ñ i p e s , Cintas, Encajes, Ap l i cac iones y t odo lo m á s n u e v o que l a moda 
produce, se e n c u e n t r a en E L E N C A N T O y á precios no de o c a s i ó n , pues t odo se puede obte-
ner con poco d i n e r o . 
N u e s t r o deseo es que t o d o e l p a í s pueda d i s f ru ta r de las fiestas de su I n d e p e n d e n c i a gastando 
poco, l u c i e n d o m u c h o y recordando 
j a d o e n C A L I A N O n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á S A N R A F A E L 
T E L É F O N O N U M E R O 1 5 7 7 
C818 ín3-10 l-4t2 
— DE — 
¿ t l a ^ m & O í r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrííl-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demíís me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
diírpstión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
'gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
leí apetito, auxil ia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y nay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Z ó i z de Cárlos , de 
agradable sabor, inofensivok) mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los' licores de 
mesa. Es de éxito seguro eu las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botelláá la palabra STOMAL1X, marca 
de fábrica registrada. „ n 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a n n a e i a , 
jy p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u l 
p a y A m é r i c a . . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C*^ ' 
J . Ra iceas y C o m p a ñ í a , T e n i e i i ^ 
K e y m í m . 1 2 , H a b a n a . 
53-1 My 
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P O L I T I C A 
EL PELIGRO ESPAÑOL 
P a r h es . 
El artículo de fondo que hoy publica 
j j e F r a n j á i s lleva la firma de su redac-
tor jefe, Fierre Giftard, que se halla 
aotualnieiile en ArgeUa, y está dedica-
do al exámen de la situación de aque-
lla colonia, en donde á juicio del ar-
ticulista, asoma uu punto negro, que 
califica de "peligro espafiol". 
Ascgnra Mr. Cifíard que solo en la 
provincia de Orán hay 150.000 espa-
fioles, y predice que Oráu estani en 
juanos de nuestros compatriotas dentro 
de pocos años, si no se pone el oportu-
no remedio lo antes posible, modifican-
do la la ley de 1880 sobre uaturaliza-
c,ión de los extranjeros. 
Si son exactas las afirmaciones de 
Jfí . Giitard, los españoles invaden el 
(ei i i torio argelino, se apoderan de los 
puestos y pronto enviarán al Parla-
mento francés diputados de origen es-
pañol-
Los tonos empleados en el largo ar-
tículo qnc ha extractado brevemente, 
revelan el deseo de causar sensación. 
MF.LLA líN BARCELONA 
2 S de A b r i l . 
Kl Sr. Mella so ha declarado confor-
jnc con muchos principios del catala-
nismo. 
Reprueba enérgicamente que losca-
taliinistas prescindan de la religión. 
E3 regionalismo sería inútil, si no le 
informara el espíritu católico. 
Admira el Sr. Mella la vir i l idad de 
Cataluña después de los desastres. 
Cree el importante movimiento re-
pnblicauo actual es efecto de la propa-
ganda democrática del Sr. Canalejas. 
Solicita con fe el despertar del car-
lismo, preparándose á grandes empre-
sas. 
Amiucia, en fin, que pronto publica-
rá un manifiesto. 
A petición del público, el Sr. Mella 
salió al balcón de su residencia, dando 
gracias, en elocuente improvisación, 
por los agasajos que recibía. 
También habló el Sr. Feliú. 
Repitiéronse los vivas á Cataluña y 
á España. 
Después recibió el Sr. Mella á varias 
Comisiones. 
También pasaron á saludarle repre-
sentantes de la Prensa 4ocal y de Ma-
drid. 
El Sr. Mella los recibió muy afec-
tuosamente, recordándoles que él tam-
bién pertenece á la Prensa. 
P I O T I C 8 A S V A R Í A S . 
CONFERENCIA DEL DOCTOR ALBARRÁN 
En el anfiteatro grande de la Facul-
tad de Medicina, dió en la tarde del 
21 de Abri l , el reputado medico cuba-
no Dr. D. Joaquín Albarrán una nota-
bilísima conferencia acerca de las indi-
caciones de la prostatectomía, opera-
ción en laquees maestro incompara-
ble el ¡lustre especialista de vías uri-
narias. 
lia sala do conferencias estaba llena, 
y el pnhlico se, agolpaba en las puertas 
bajas de la cátedra para oir al sabio di-
sertante 
Desee los primeros momentos el doc-
tor Alharrán, explicando con ayuda de 
uunierosaH lííminas en colores, la ana-
tomía de la región, "cautivó la atención 
del iiudilorio. La exposición fué tan 
clara, su dominio de la cuestión tan 
evidente, que el páblico reconoció en 
el orador al ilustre médico cuyas atre-
vidas iulervenciones quirórgieas le 
han creado en el mundo científico una 
reputación indiscutible. 
Expuso luego el Dr. Albarrán los 
casos en que estaba indicado practicar, 
la prosfatec.tornía, mostrando un sen 
tido clíoico admirable, y á continua 
ción dí.scribió la técnieade esta opera-
ción, la manera de practicarla. 
Con verdudero conveneiniiento elogió 
M- Doyen la fundación del venerable 
D- Federico. Hoy le será entregado el 
tdulo de Miembro de honor del Institu-
to, por sus mereeimienlos y por núes-
t 'u gratitud. 
Además do, la comúnicaeión antedi-
cha, presenta otras el Congreso respec-
to á la "Fvolneión de los progresos de 
la técnica operatoria desde el descubri-
mienlo de la antisepsia", "Cirugía del 
estómago" y o l "Aplastamientoextem-
poráneo. 
L O S M U E R T O S 
E L ALMIRANTE VALCÁRCEL 
Víctima de rápida enfermedad falle-
ció eu Madrid el 21 de A b r i l el almi-
rante de la Armada y exministro de 
Marina D. Carlos Valcárcel y Ussel 
de Guíusbarde. 
El ilustre marino nació en Muía 
(Murcia) , el 9 de Diciembre de 1817; 
sentó plaza, ingresando después eu la 
Armada como guardiamarina eu el de-
partamento de Cartagena. 
Embarcado en el bergantín M a n z a n a -
res navegó por el Méditerráueo, y á pe-
tición propia fué luego destinado á for-
mar parte de las fuerzas navales que 
operaban en el desembarcadero del 
Ebro, obteniendo por sus servicios la 
cruz de la Marina de Diadema Peal. 
Enviado en 1841 á la escuadra de Cu-
ba, visitó las Antillas, Méjico y Costa-
Grme, y en 1S4G regresó á España, 
siendo ya teniente de navio. Por enton-
ces obtuvo la cruz de San Fernando 
por haber contribuido á la pacificación 
de Cataluña. 
Siendo comandante del E s c i p i ó n , es-
coltó uu comvoy de tropas á Cuba y 
realizó una difícil maniobra, por lo que 
fué muy felicitado por el jefe de aquel 
departamento. 
De vuelta en España y ascendido á 
capi tán de fragata, volvió á Ultramar. 
Cuando estalló la guerra del Pacífico, 
era capitán de navio. Pasó entonces á 
aquellas aguas, tomando el mando de 
la fragata R e s o l u c i ó n ; ayudó al bloqueo 
de Valparaíso; durante el cual apresó 
tres buques chilenos, y tomó parte eu 
el bombardeo de dicho puerto y en el 
del Callao. Con l a R e s o l u c i ó n salió para 
el Brasil, sufriendo una terrible tem-
pestad, perdiendo el timón y el codaste 
exterior, logrando al ñn, después de 
muchas penalidades, llegar á Río Ja-
neiro sin víveres ni medicamentos y 
con la tripulacióu atacada de escor-
buto. 
Allí los marinos españoles fueren ob-
jeto de una entusiasta acogida por par-
te de los jefes y tripulantes fondeados 
en bahía. Emprendió luego un difícil 
viaje de regreso á España, fondeando 
por fin en Cartagena. 
Por su conducta en la campaña del 
Pacífico recibió el empleo de brigadier, 
y por su habilísimo viaje de regreso á 
España la cruz de Mérito Naval. 
E l general Valcárcel tuvo en diver-
sas épocas el mando de los buques' I s a -
bel T, Isabel I I . Soberano y E s c i p i ó n , y 
ejerció muchos altos cargos, entre ellos 
las capi tanías generales de los departa-
mentos de Cartagena y Ferrol, la co-
mandancia general del departamento 
de la Habana, la vicepresidencia del 
Almirantazgo; siendo en 1883 presiden-
te de la sección de Guerra y Marina del 
Consejo de Estado, fué nombrado M i -
nistro de Marina en el Gabinete presi-
dido por el Sr. Posada Herrera. 
Cuando entró en dicho ministerio era 
senador electivo por la provincia de 
Murcia. 
Eu 1803 j u r ó el cargo de senador v i -
talicio. 
Por real decreto de 12 de A b r i l de 
1899 fué nombrado almirante de la Ar-
mada, sucediendo en dicho cargo al al-
mirante Chacón. 
Era benemérito de la patria y estaba 
en posesión de varias condecoraciones 
nacionales y extranjeras, varias por 
méritos de guerra. 
Hace pocos días recibióla investidu-
ra de caballero del Toisón de Oro. 
Hacía quince días que por lo que-
brantado de su salud hallábase someti-
do en su alimentación á dieta láctea. 
Fué á la imposición de las insignias 
del Toisón á Palacio con asentimiento 
de su médico. Su estado le consentía 
ese honor; pero al volver á su casa no 
tenía ganas sino de sentarse, como si re-
gresase muy fatigado de la ceremonia. 
Salió de Palacio aquella tarde con el 
duque de Veragua y Carlos Valcárcel, 
su hijo, y á éste le dijo; 
—Aprende bien del duque cómo se 
pone esto, refiriéndose al Toisón. 
¡Quién había de decirle que la pr i -
mera vez (pie volviera á ponérselo iba 
á ser para su mortaja! 
Su hija, la señora de Aguirre, llegó 
la víspera de Cartagena y Loica. Ve-
oía á dar á su padre la enhorabuena 
por el Toisón y apenas le ha visto con 
vida. 
El general conservó el conocimiento 
hasta el último instante y recibió la Ex-
tremaunción uu poco antes de expirar. 
Falleció rodeado de su señora y de 
sus hijos. 
DON DANIEL ORTIZ 
Después de penosa enfermedad ha 
fallecido en Barcelona el notable perío-
de los v i l a r i z a 
los RIZN3TRUOS 
MODELO QZ LA BOTELLA DEL VERDADERO 
Ü I f T I F L E M Á T f C O 
del D r G U I L L I É 
Desde hace más de nóvenla años , 
e l E L I X I R del !Dr O X J I L L I É 
empleado con éxito contra las enfermedades del H í g a d o , 
del E s t ó m a g o , Gota, Reumatismos, Fiebres P a l ú d i c a s y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grtppe ó /nfluo z a , las 
enfermedades del Cutis j las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los mediramcnlos más económicos como P u r -
gatiuo y ü e p u r c t i o o , es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las f lemas. 
sitoCeBeríl: W S*.4l.X C A C E l í l jo , Parnurtutic» Jt l'Clise 
9, rué de GreaeUc-St-Gcrmain, P A R I S 
Y ENÍ TODAS L A S FAUMACIAS. 
Rehósese lodo anlifícmálico que no Heve la firma PAUL OAGE. 
P L A T E R I A C H K I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R i S T O F t E 
MANUFACTURA. 
en I » A R I S 
Rué de Bondy, 5 6 
^v» ír4tlc» del CATALOCO 
LA MARCA 
FABRICA 
EXIGIR | TODOS OBJr.CTOS 
LA MARCA 1 SON P L A T E A D O S 
de nuevo de 
PAKP.ICA 
C H R I S T O F L E S B Í S í bvio w CáftUKi 
R E P R E S E N T A N T E S E N TODOS PAISES 
dista don Daniel Ortiz, que hizo céle 
bre en las columnas de L a P u b l i c i d a d el 
seudónimo de "Doys" . 
La popularidad de Ortiz es ya anti-
gua. Comenzó en el semanario, verda-
dero modelo de periódicos satíricos, 
E l B u s i l i s , que fundó y redactó con 
Lustonó durante los años de 1880 á 
1883 ú 84. 
Colaboró también en otros periódi-
cos barceloneses, y ú l t imamente en L a 
Publ i c idad , á cuya redacción pertenecía 
bace bastantes años. 
T R I B U N A L I B R E 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Honorable C á m a r a de Senadores 
Vuestra Comisión de Hacienda ba 
dictaminado favorobleraente el Proyec-
to sobre Renta de loterías suscripto por 
los señores Morúa Delgado, Mouteagu-
do y Cabello, creando la lienta de Lo-
tería y rindiendo culto al popular ada-
gio "La necesidad carece de ley". 
El art ículo 1? del citado proyecto d i -
ce textualmente: "Se establece la lien-
ta de Lotería de Cuba, creándose para 
el efecto una Sección anexa á la St cre-
tar ía de Hacienda de la República, con 
el -.ombre de "Adminis t rac ión Central 
de Loterías de Cuba"; y además una Su-
cursal de esta Administración en cada 
zona fiscal, exceptuándose la zona de 
la Habana, donde radica la Oficina 
Central y se realizarán las extraccio-
nes". 
Séanos permitido observar lo trans-
cripto á las ''Sucursales", no solo por 
los gastos que ocasionarían sino porque 
los especuladores en la compra-venta 
de billetes de esta Lotería, en cada 
uno de los pueblos de la República, 
llenarían gustosos por interés propio 
los servicios que pudieran prestar di-
cbas Sucursales sin gasto i para la Na-
ción; y para alcanzar tan benéfica ayu-
da, á la vez que una mayor venta de 
billetes, sería conveniente que, á su 
debido tiempo, se anuncía la en todos 
los periódicos de la Isla que se liará un 
descuento do 2 ó 3 por 100 (según la 
Ley lo acuerde) á los que se abonen 
por uua ó más decenas, centenas ó mi-
llares de billetes bajo las siguientes 
condiciones: 
1* Que los billetes se pagarán al 
Contado. 
2* Que los abonados retiren sus b i -
lletes dentro de las48 boras .siguientes 
al últ imo sorteo, so pena de ser elimi-
nados del Libro de Abonados y sin de-
recho á reclamo alguno. 
3? Que ningún billete ó fracción 
podrá venderse por más de su valor 
nominal, en cuyo caso incurr i rá el ven-
dedor eu multa de $100 par cada in-
fracción. 
En cuanto al gasto mensual que ten-
d rá la Lotería Nacional, hemos calcu-
lado que no excederá de $3.500 si to-
mamos en consideración la nómina que 
sigue: 
Impresión de 90 m i l billetes compar-
tidos en vigésimos, con papel de hilo 
y muy delgado con colores diferentes 
para cada sorteo $1.000. 
P e r s o n a l i d ó n e o y p r á d i r o . 
1 Administrador $300 
1 Contador 250 
1 Tesorero 200 
4 Empleados de la aute-
rior Lotería 400 
4 Ayudantes 200 
2 Sirvientes 60 
1 Portero 25 




S. E. ú O. 
JUAN B. Govíy . 
sesión ordinaria celebrada 
ayer, le fué admitida la renuncia que 
de su cargo de Consejero presentó el 
señor Pardiñas . 
Por Secretar ía se dió cuenta de una 
comunicación del Secretario de la So-
ciedad de Beneficencia Vasco-Navarra, 
pidiendo la condonación de los dere-
chos provinciales correspondientes á la 
función que, á beneficio do sus fondos, 
se efectuará mañana, miércoles, en el 
frontón " J a i - A l a i . " 
Después de hablar eu pro de la con-
cesión los señores Casquero, Portuon-
do. Real, Casado y Tellechea, y en 
contra los señores Ayala y Chaple, el 
Consejo acordó acceder á dicha peti-
ción. 
También se concedió igual gracia á 
la función que á beneficio del Colegio 
de San Vicente de Paul y Hospital de 
Paula, se ha de efectuar en el mencio-
nado frontón. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones oficiales y de otros asuntos de 
orden interior del Consejo. 
La sesión se suspendió á las seis de 
la tarde, por ser la hora reglamenta-
ria. 
8 K f l i los m é 
En obsequio de los médicos de la 
Luisiana y Texas, que visitan actual-
mente nuestra ciudad, ofreció ayer un 
almuerzo la Junta Superior de Sanidad 
eu uno de los salones del restaurant E l 
L o u v r e . 
Los puestos de lamosa—decorada és-
ta con suma elegancia — los ocupabau 
los doctores siguientes: Carlos F. F i u -
lay, EdmondSoudron, Trotter, Antonio 
Díaz Albert ini , E. B. Barnet, José A, 
López, Ar ís t ides Agramonte, P. E. A r -
chinard, Juan Guiteras, A r t h u r Notte, 
Gonzalo Aróstegui, Hugo Roberts, 
Joaquín L. Dueñas, José Várela Ze-
queira, Frank Meuocal y Geo. R. Ta -
bat. 
E l almuerzo, espléndido. 
Bastará para formarse idea por la 
lectura del siguiente 
M E N U 
Hors d'aiuvres 
^Eufs au foie-gras 
Pargocanapé 
Poulet aut riz 
F i l e t r o t i a u j u s 
Salade Ttalienne 
O.-noU-tte soufflee ala vanille 
Frui t 
V T N S • 
Moselblunchen W . A . Clemen 
Pommard Albert Morot 
C h a m p a g n e P i p e r H e i d s i e k . 
E l restaurant E l L o u v r e ha demostra-
do una vez más la excelencia que tan 
acreditada tiene, por su cocina, vinos 
y dependencia, para servir un ban-
quete. 
E R R A T A 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: Pe rmí tame usted 
rectificar una errata, que se encuentra 
en mi art ículo sobre Cuba Precolombina, 
publicado en los Domingos del DIARIO 
de esta fecha. No es sino un plural eu 
vez ele un sigular; pero qne me hace 
afirmar uua inexactitud. 
No he escrito que en la H i s t o r i a de 
los I n d i a s de Las Casas se encuentra la 
prinu-ra descripción de nuestras A n t i -
llas, sino de nuestra A n t i l l a , es decir, 
de Cuba. Y en efecto, no sé que exista 
ninírnna anterior á la qne puede leerse 
en íos capít nlos 23?, 23,.' y 24? del libro 
tercero de la mencionada historia. 
De paso diré también que en el pa-
saje del mismo Las Casas, qne cito 
textualmente, no dice éste siboneyes, 
siuo cibuneyes. 
Dispense usted esta molestia á su 
más atento S. S., 
ENRIQUE JOSÉ VARONA, 
Habana 17 de mayo, 1903. 
Sjc. Manrique 4. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 18 
Bajo la presidencia del 2? Teniete 
de Alcalde, señor Díaz, celebró sesión 
ayer tarde el Ayuntamiento de esta ca-
pital . 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Foyos, Fernández Cria-
do y liosas para que visiten mañana al 
Secretario de Gobernación y le pidan 
la autorización correspondiente para 
condonar todas las multas que hayau 
sido impuestas hasta la fecha, con ob-
jeto de conmemorar ei primer aniver-
sario de la constitución de la Repúbli-
ca con ese acto de clemencia. 
Se acordó eximir del pago de los de-
rechos correspondientes á varios cole-
gios por la función que se verificará el 
viernes próximo en el frontón Jai-Alai , 
á beneficio de los mismos. 
E l señor Foyos pidió que se restable-
cieran las Alcaldías de barrios en 
H O T E L 
rasMPmo mi m\mm. 
El imis elegante y conforlable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su bistórico gran salón como en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recreativas 
comodidades. 
O 857 14-16 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Gura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del peeho. 
c 709 26-Ab26 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A L U . - F a r m a r é u t í c o de P a r í s 
•Numerosos v distinffuidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURTA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión v el pacaje á los ríñones de las arenillas ó ne los cálenlos. Cura la RETENCION 
DE ÓR1N A y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, «n ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-nrinarios. 
DOSIS: CUATRO CCCH A. R A D IT AS DE CAFE AL DIA, ES DECTB UNA CADA TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 768 »lfc 1 " y 
Arroyo Naranjo, Puentes Grandes 
Calvario, conforme lo dispone una or-
den militar. 
A petición dv*! señor Veíga, retiró el 
señor Foyos su proposición para pre 
sentarla en la sesión del viernes, en la 
que se discutirá el proyecto de presa 
puestos para el próximo ejercicio. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo con sueldo, al empleado del 
municipio, señor don Santiago Veiga. 
hijo del Concejal del propio apellido. 
Se despacbaron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarda 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El fogonero del vapor inglés " V o r t i -
gem", James Bannau, fué detenido por 
la Policía del Puerto, á peticiOn del capi-
tán del citado buque, por haberse insu-
bordinado. 
El detenido ha sido puesto á disposición 
del Cónsul de su nación. 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
SIN SASTRERIA. 
6e convoca á todos lo* agremiados para una 
junta que se celebrará el martes 19 del actual, 
á las ocho de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano. 




GREMIO DE FABRICANTES 
DE ENVASES PARA TABACOS Y DULCES. 
Convocatoria. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para el ejercicio de 1903-1904, se cita á los Sres. 
agremiados para celebrar el juicio de agravios 
e) cual tendrá electo el jueves 21 del corrien-
te, á las IKí de la noche en la calle Cerrada del 
Paseo n. 22. 
Habana, 17 de Mayo de 1903.—El Síndico, Ra-
món Vega. 4743 lt-lS-3ml9 
1 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito inicios en reclamación 
de toda clase de derecnos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba námero62, de 1 a 4. 
4709 • 4-17 
Para tomar acuerdos procedentes que guar-
den relación con lo dispuesto en el Artículo 178 
de las Ordenanzas Municipa les y dar cuenta de 
las gestiones realizadas en el propio sentido, se 
cita por este medio 4 hrs señores dueños de es-
tablecimientos instalados en casas de portal 
que tengan vidrierafl-muestranos adosadas á la 
segunda línea de la fachada, parala Junta que 
con el expresado fin se celebrará en Cristo 33. 
altos. Oficinas del Centro de Cafés, el día 22 
del actual á laa 2 de la tarde. 




GREMIO DE ALMACENES 
d e S e d e r í a y Q u i n c a l l a 
En cumplimiento del Artículo 69 del Regla-
mento de Subsidio Industrial, se cita á los Sros. 
que componen este KÍ'CUIÍO para la Junta de 
agravios que hade celebrarse el próximo miér-
coles 20, Á las 12 del día. en el Centro de De-
pendientes. 
Habana, Mayo 15 de 1903.—El Síndico, Mo-
rris Heymann! 1(584! 4-1G 
GREMIO DE FABRICANTES 
DE TABACOS DE PARTIDO. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para el ejercicio de 1903 a 1904, se cita por este 
medio ú los Sres. Agremiados para celebrar el 
juicio do agravios que tendrá efecto el Jueves 
21 del comente en la casa calle de la Zanja 
u; 51, á las 7 de la noche, de conformidad con 
el Artículo 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial vigente. 
Habana, Mayo 15 de 1903. 
El Síndico, 
Oabhio Alvarez. 
C—859 ' &-16 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita A Junta general para el día 21 del co-
rriente á las 2 de la tarde en la casa calle de 
Cuban. 67 á los Sres. del Gremio de Almace-
nes de Peletería para dar lectura al reparto 
para el ejercicio de 1903[1904 y celebrar juicio 
de agravios. 
Habana 14 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
Manuel A. Cabada. 
4633 5-15 
A T E N l G l O 
Comerciantes ó personas interesadas en ne-
gocios con los Estados Unidos ó piensan venir 
a Nueva York, pe servirán escribir para obte-
ner informes que les convengan, al 
SPANISH-AMERICAN CLUB, 






1. y 2. se ven-
de eu 
Bónlng & Krause. 
78Mz5 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un espléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-5 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re. 
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
113 Fulton St ., New York, U. S. A. 
Lo reodeB todos los dro«oittas 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura^ ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , e n t r e T ' i r t i idcs y N e p t u n v 
TELEFONO 613 





Curación de la Uispepaii», 
Gastralgia, Vómitos ele 
V .̂ las embarazadas, Con-





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. 6 Compostela. Hab.ma. 
c 773 26-lMy 
R K U O J E S 
K e y s t o n e - E I g i f l 
Ourablee y Ex « o t o » 
THB KEYSTONH 
WATCH CASE CO. 
SttaliUtMaM t«M 
Phlladeiphia, U.S.A. 
La Fábrica 4t Relojts 
(a mas vieja i la mas 
(¡rancí* «n Arierlca. 
t« i<ad«a •« 
las prlncipalea 
Relojerías 
d« 1» I»"» di* Cuba 
NOSSTIS EEPMNTÁKTES ESGLOM % 
I 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M & Y E N C E F A V R E i C 1 , 
18, rae de /a Grange-Bateliére, PARIS ^ 
E s e n c i a 






Rué de Rivoli 
PARIS 
PERFUME NATURAL 
de l a s F L O R E S 
Oe venta en CASA de 
V (18 JOSÉ SABRA í HIJO 
en I.AS r»«TMCMPALKS nrrT»fTrwtA 
i l E J S I E 
(Tos Fer ina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a 
- J A R & S E MONTEGNIET 
A. rooRis, s, nsti* Folíamete, PARÍS 
CSEOAÍ.I.A OE ORO, P A R I S 1 3 9 7 
X?Í Venia en las principales Farmacias, 
I s a coavala 
i m fe A los 
Y O X ^ p ^ J E » ^ A N c m o s 
k l a s persentas debilitados 
á la P e p t o n a -
F o s f a i a ü a 
>o ríeconatituente y Nutritivo 
Empieailo e» todos 103 Hospitales. — Modalla» de Oro 





C4R/í£ y FCSFÍT 
ACEITE 1HOGG 
¿íHífiAUO FRESCO ¿» BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L <?mc.» TRÍARCUURESJ. 
i i a el más aeneralmenta recetauo por loa Medico* de todo e l Miiado. 
ÚNICO PKOPIBTARIO : XSOCGt. a. Ruó CastlaUone, PARIS, Y KN TODAS LAS FARMACIAS-
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARÍS 1900 
W m 
PERFUMERIA 
11, Plica ds la Madelelo* , 
F>AFUS 
De l a misma P e r f u m e r í a : E L I X I R - PASTA - POLVOS 
D e n t í f r i c o s j s " m m o e l e I n e 
Bo La Habana i ¥•» (U JOSÉ SARRA é HIJO Y BH TODAS CASAS DR PFP FVMHRIA. 
6 
B I A U I O B E L A M A H I N A - • E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - M a y o 1 9 d é a 9 M 
I M P O R T A C I O N 
De Barcelona ¡nmortO n.vcr el vapor es-
pañol M a n u e l C a i r o , consignado á los 
Sres. Nóne l l y Hermano, la cantidad de 
61,000 pesos en plata española. 
E l . L O U I S I A N A 
Ayer tarde fondeó en puerto, W ^ e -
dente de New ürloans , el vapor ainu Ra-
no L o u i s i a n a , con carga y pasajeros. 
E L N I A G A R A 
Para New York vía Matan/.as salió 
ayer el vapor americano Ntagarch 
D A N I E L 
L a barca noruecra D a m k tolfó ayer 
para Laguna de T é r m i n o lastie. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L s r r K E I M O 
S a l a d e l o O r ' m i n o l . : 
Infracción de ley. - L l ; * í l n * H n t t o V 
cai contra A g u s t í n ^ 9 ^ r ^ ^ ^ ¿ 
faleedades. Ponente: señor Owport. ia 
cal, señor Divif ió . 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S ORALES 
S e c c i ó n i ' i (ii .o 
Contra Kainumdo ^ ^ ^ ^ . . S Í S 
Ponente señor L a Torre. F ^ s f f l o r 
BAnchez Fuentes. Defensor: licenciado 
Pascual. Juzgado, del Este. _ 
Contra Francisco Alvarez, por disparo 
de arma. Ponente: señor Azcarato t 
cal: señor G á l v e z Defensor: liceiuiado 
señor Secades. Juzgado, d « Este. 
Secretario, Ldo. Saavedr.i. 
S e c c i ó n & 
Contra Enrtaué Carrasco y otros, poi 
robo. Ponente: señor Aguirre. 1-iscaJ: se-
ñor Valle . Defensores: licenciados 1 oo. 
Corzo y Kodr íguczCadavid . Juzgado, de 
Guanatmcoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mió: Teniendo necesidad de 
hacerme una operación quin'irgica en los 
ojos, según opiniones facultativas, y ca-
reciendo de recursos para ella, las perdo-
nas que me conocen, con el mayor gusto 
han contribuido generosamente» con lo 
que cada cual ha podido ayudarme para 
dicho objeto y así lo quiero hacer constar 
públ icamente por su digno periódico, 
dándole las gracias á todos los donantes 
oue son los siguientes: 
Ldo . Sr. don Francisco Campos 
Marquettl 
Dr. don José M. Gispert 
Dr. don José B . Avellanal 
L u i s Campuzano 
Presidente del Liceo, Dr. D. Isi-
dro Zertucha Ojeda 
Señor don Jorge Llambí 
Gerardo Bofflll 
Ignacio L a r a 
Carlota Gener 
francisco González . , . . 
Antonio Maresma 
José G i l Izquierdo 
Martín Cruz 
José Rodríguez 
Armando Comas (niño) 
Una persona que ocul-
ta su nombre 
Una señorita id. id 
Arturo Cuni 11 
Juan Travieso 
R a m ó n Díaz 
Atonio Esquirol (hyo). 
Antero Suárez 
Camión Martínez 
González y Solía 
K a m ó n D o c ó n 
Armando del R í o 
Gaspar Varona 
Antonio Porrúa 
José Fuentes Duranza. 
José Soler 
J o s é Fuentes Pérez . . . . 
Gustavo J i m é n e z 
Arturo Andreu 
U n Procurador 
Uiio que oculta su nom-
bre 
Manuel M? Pou 
Manuel Alvarez Reyes 
Juan Montalvo 
Gabriel Pou Gramas.. . 
Benito Pérez 
Jesús H . Gato 
Otil ia Fernández de 
H . Gato 
Armando Comas 

















Antonio Pendás Val le 
José Cueto , 
Casimiro Herrera 












José Otón i u 
Infanzón y Pendás 
Vicente Piedra , 
Maximino López 
Juan Blanco 
Ortiz y Hermano 
Miguel Llovió 
Florentino Pita.. 
Antonio Fernández. . . . 
Franc? Pérez Amicha. 
Leonardo Madera 



















































TOTAL $ 03 72 
Rés tame sólo dar á usted las gracias, 
señor Director, por la publicación gratui-
ta de las presentes l íneas, y quedo á su 
disposición atento amigo y S. S. Q. B 
S. M . , 
JUSTO G . PANTALEÓN. 
y 
j a s l e r c ñ i 
CENTRO GENERAL 
DE 
i i s é I n t e í r i 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de lo acordado en 22 de 
Abril último por la A£-a:nblea de esta Corpora-
ción, de- orden del señor Presidente de la mis-
ma, se convoca á los señores Asociados para 
la junta general extraordinaria que, según el 
artículo 51 del Reglamento de este Centro, 
tendrá lugar á las ocho de la noche del lunes 
25 del corriente mes en la calle de Aguiar 81, 
altos, á ñu de someter á la aprobación de aque-
lla, la reforma del Reglamento según la orden 
del día distribuida á domicilio, haciendo pre-
sente, que la junta solo tendrá efecto con la 
asistencia de la tercera parte de los señores 
Asociados, 
Habana, 18 de Mayo de 1903,—El Secretario, 
Laureano Rodrí-guez. c 871 alt 3-19 
Companía flel Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A RI A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir: 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 85 do dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que recauda la Compañía sus fletes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 19 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría:" y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, ó la Agencia & cargo del Vocal 8r, José 
I. de la Cámara, Amargura 31, 
Matanzas, Mayo 15 de 190S.—.4Zi>aro Lovasti-
da, Secretario. c 867 7-17 
JÜ 
(National B a n k of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pago? por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, oapitiiles de provincias y demús 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Cun arias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Oienfuegos y Matan-
zas. 
c 768 1 My 
G I R O S D E L E T E A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dun cartas de crédito sobre New 
York, Filadellia. New ürleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitales y ciudadea importantes de los Estados 'nido?. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B, Hollins 
«5 Co., de Nueva "York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
ble!* en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
G . 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casn orioinalmento establecida en 1844. 
Oirap letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y'dan espe-
cial atención á 
c 540 
Transferencias cor el ca^ ile. 
78-V.Ah 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A f / n i f i r , I O S , e s q u i n a 
á A r n tívi/ it r a , 
H a c e n pagos por el cabio. faci lUan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
si cor ta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orloans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Poma 
Nípnies, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is ias Canar ias , 
c 298 15G-15 Fb 
ÍS. en O.l 
Hacen pajjos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pana é isla* Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios, 
c 7 156-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por él cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
c 6<'3 78-23 Ab 
8, O ' H E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. FaciliUn cartas 
de crédito, „ , 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecni' l-loren-
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahun y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cfirdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritup, Santiago de v,noa, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Kio, Ui-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
D o c t o r J u a n E . V a l d c s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o i ) J u l i á n V a l d é - s 
Médico Cirujano. 
cSu9 GALIANO número 53. 2G-lSMy 
D r . J o s é d e C u t a s y S e r í a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinr-to de consultas & la 
calle de Aguila 98, consulta» de 12 ü 2. 
4717 2<)-17 My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 




Las sesiones se verificarán en Sarita Clara en los días 24, 2.5, 25 y 27 de Mayo. Un tren es-1 nnrfir/i ñ * In V.^tor-' .Ar, rin V i l ) , , „ „ i„„ — i . 3„ i„ .-.__ J„i J - n . 
«..y.^.^uaju^bc, II-ICJIIC.JUU uauiiutiones en JOS noieies, luscos cooraran un máximo ae »>^o 
oro americano, diario, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. El Comité de 
Santaclara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
IÍIS líneas de fprrnrarrilpQ v vniinrf.c A a r»..!™ i...», i.„ i... ..«^ ,«u«:« J~ en ^:„„4„ --- — f —̂- •-- vô o». ijtiJV»o, . .-.v .11 .-mwih .̂ l-'.l i .•. > y • M ] u uiuu JUilUCf». J Î U«3 las líneas de ferrocarriles y vapores costeros de Cuba, han hecho una rebaja de 50 por ciento 
en los precios de sus pasajes, cuya concesión se hará valer, 6 1a presentación del título de 
miembro de la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
Hote l S J N T A C L A R A , Propietario s e ñ o r E u g e n i o F e r n á m l c z 
T E J L H G J i A F O , ,, Venanc io . V á z q u e z 
„ P E R L A de C U B A , „ „ Cuesta 
,f F L O R de C A T A L U Ñ A , „ s e ñ o r a vda. í le l P i n t a d o 
„ R R O G R E S O . „ s e ñ o r Manuel M a r t í n e z . 
SeAor Ff l iber to Rios .—Habitac iones part iculares , cobra $ 0 .75 oro ame-
r icano , por c a m a y asistencia. 
Los^señores que vayan á esta casa deberán hacer las comidas en los restaurant: qne co¡ 
brarán f 0.Í5 oro americano por cada una. E l precio total resulta el mismo. Las peticiones de 
pasaje para el tren especial se recibirán solamente hasta el día 19 de Mayo. Después no podrán 
ser atendidas.—El Secretario General Cta 830 11-12 
L U Z B R I reTE 
L i b r e de e x p l o s i ó n y] 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á - j 
Qeas. Sin humo ni mal í 
olor. E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a establecida eu 
B E L O T , en el l i toral de; 
esta b a h í a . 
P a r a evitar falsif ica», 
e ion os, las latas l leva-, 
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
I . U Z B R I L L A N T E y eu' 
Ja et iqueta e s t a r á lm-; 
Í>resa la m a r c a de í'á->rica. 
ÜN ELEFANTE , 
que es nuestro exclnsi-. 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de l a 
L e y á los ñ i l s i n c a d o r e s . 1 
El Aceite Lnz Brillante i gne ofrecemos al p ú -lico y que no t iene r i -
val, es e l producto de 
nna f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l v que presenta el aspecto de agrua c l a r a , produciendo una L U Z TAN",' 
H E K M O S A , s in humo ni mal olor, que n a d a t iene que envidiar a l gas mási 
puri i ieado. E s t e aceite p o s é e la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las l á m p a r a s , cual idad muy recomendable , principalmente P A R A 
K L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e u c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - 1 , 
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase super ior , para a lumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e d u -
cidos. 
T h e W e s t I n d i a Oi l Ref in ing Co. -Of ic ina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
E r , E r a s l i s J . 
~ D E N T I S T A 
Horas: de 8 á l.-Calzada del Monte 51. antijuaB 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 2b-l/ my _ 
ANTONIO L. VAIVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. -
4711 26myl7 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.-Entfe Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de pnenlc, coronas do 
oro y dentaduras postizas. 
. Ó 721 alt 13-21_Ab , 
m i . J O S E A . P K K S I V O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifi]5" 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas cío 
1 á 3. Bernaza 32. c £86 23 Ab 
R a m ó n J . M a r t í n s z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMA ROUKA 32. 
C 739 1 My 
j a i s 
Diariamente consultas y operaciones do 1 A 
—San Ignacio J4.—OIDÓS. NARIZ y GAR-
GANTA. 
^ C734 1 My 
DR. M A N U E L M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2\-¡ ti 4 y de 7 a 8 de la noche, 
Monte 38.—Teléfono 1573̂  3912 •26-A2<; 
m i . A N G E L P . P l E i m A . C. 
AíEDirO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, ba/o é intestinos y enferniedades 
de niños Consultas de 1 ¡i 3, en nu domicilió, 
Inquisidor 37. ^ c 691 23 Ab 
D r . G a b r i e l Casuso 
Cat.ediático de Patología Quirfirgira y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONRULN AS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
0 747 1 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. L O P E / durante 
tros años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres |1 al mps. 
C 844 2« 14 My 
D r . J f f l í o . ( j . kMmái 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
Enfermedades del,Corazón, Pulmones Ner-
vfósu* y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filis).— 
Consultas de 12 á 2 y do (> á 7.-PRADO 19.-
Teléfono 459. , C 732 1 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef.l 112 
G E 
E N F E R M E D A D E S í le l E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria. 
Consultas do 1 á 3 de la tarce.— Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 87d. c 308 7 My 
A N A L I S I S D E 0 I I 1 1 Ü 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o I I Ú I I I . 1 0 5 
C777 20-1 My 
D r . M a m í e l P e l l í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esnuina á 
ÍSan Miguel—Teléf. 126i. Q 
D r . A r í s t i d c s D i e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c742 • 1 My 
D r . G o n z a l o Á r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
0 735 l My 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jofe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf . 976 . 
c 692 23 Ab 
G . 
P R O F E S O R A E X P A R T O S . 
Ha cambiado su domicilio al barrio del Ve-
dado, calle E (a) Baños n. 5, eu donde ofrece 
su casa y sus parientes, amistades y dientas. Y 
los servicios de su profesión al aióanco de to-
das las fortunas. 4671 8-18 
( U N A N I N A ) 
N 0 T . -
( U N A M A T R O N A R E S P E T A B L E ) 
el "Triple Sec" Aldabó 
¡ F r a n c e s a s : e l ú n i c o c o n s u e l o q u e p u e d e c a b e r o s e s q u e v u e s t r a v e n c e d o r a 
e s u n a R E P U B L I C A y n o u n a M O N A R Q U I A ! 
F E C H A S M E M O R A B L E S : A B R I L 2 5 D E 1 9 0 3 . - M A Y O 1 0 D E 
Í L F 
MEDICO CIRUJANO 
Eapecialista en la Impotencia, Esperrnator-
re»y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 7(>, ( A L T O S ) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 728 26-1 M 
D r . J o r g e L . D e h o g n e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de Í2 á 3. Industria núm. 71. 
C 737 iMy 
1 9 0 3 . 
c S78 
F á b r i c a : M o n t e n ú m e r o 4 2 7 . - - T e l é f o n o n ú m e r o 6 0 3 7 . 
D e p ó s i t o : O f i c i o s n ú m . 1 2 - T e i é f . n ú m . 2 6 . 19 My 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMAÍ1TE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 774 1 My 
PETRONA OLIVERT DE VALDES 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
S« ofrece en Estrella 58 entro San Nicolás y 
¡ Bflftariqoe. 4570 13-Myl3 
ABOGADO 0 ^ 
Galiano 
c 6SÍ> 79.-Habana.-Do « 4-3 _2fi:23 Ab ' o 
D Í - G . E . F i n l a v — 
LsiKHtialisla en CMÍtirinodsules ^ 
ojos y de los <>i(ios 10 '«a 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Cam^ 
C744 ^^P^nario ^ 
Trftamionto espp.cial de Siflliav Fnf 
dor. venfirea-s. Curación rápida V.m* u06'1»'. 
1241. T e l é f p ^ o m h ^ n Z ^ u * * C 7.36 
D R . J . R A 
MEDICO-OCULISTA 
. t e fr i l c . C U n i c a de/ /»•. H e c W ^ . 
r a r í y , s e í / ú n aerf i f icado 
Anuncia su viaje ú Europa para finca do \T 
j'o. Y a lo aaho.n ios enfermos de los oin« *" 
quioran aprovechar sus servicios. ^ 
Honus de consulta de a a 10 a. iu y do 19 « 
p. in. Conipostela 73 entre A niargura v TI"- 4 
t * ™ * . ; - i i i 6 — LM^Myo0-
Cimifáen general.—Vías Urinarias—Eafc 
icdades do Señoras.—(,'onüull.íi.s de 1? k o r 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VÍAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. NUM iL 
1 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
CS37 
'b1 
HAIÍANA 6 ¿ 
13 My * 
FELIPE GARCIA C A M R E S / ^ 
Piel.—Sífilis. —Vias Urinarias. CONSULTAR 
Lunes, miércolís y viernes, de 12 á 2. 
Nepttinq 125. Tolófono 1028 
26-My8 





DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
. CIRIIJIA ÓBNERAL. 
Consullas diarias de 1 á 3.—Teléfono 11S2._ 
San Nicolás n. 3. C--72<) 2«)My 1» 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vjldósola, fun-
dado en 1885). Un análisis completo, microscó-
pioo y químico dos pesos ($2). Callo de Cora-
póstela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 _78-4 Mz. 
Enríc iuo H e r i i á i i d c z Cui iaya 
A Uredo l l a m a r a 
A LOGADOS 
Do 12 á 4. Jesfis María 70 
4615 • 7ü-Myl5 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Ksludio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 4 S.Teléf. 125. 
3837 • 52-24 Ab 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Telefono: SS7. San Ignacio, 14, 
C 718 
F r a n c i s c o CJ. G - a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asunto» Moreaut¡Ie>i f 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 731 1 My 
D R . M A R I C H A L 
Cirniano Dentista do las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana.—Ex-Represap-
2 Costa Rica en el Ser. Congreso Médico tante de 
Pan Americano.—Neptuno 02. 
C 687 23 Ab 
D r . E n r i q u e N i i í l e z 
Cirujía, partos y enformedaden de señorM, 
Consult.-u» de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Tela-
fono: 1212. 
c 7(;4 i-My 
Ao&déhi ín de i n g l é s . 
D E MR GRECO, Prado número 97. 
^Sistema práctico, Üicil y rápido para t,'abal,£j 
ro, niños y señoritas. 4752 ô üt 
TINA PROFESORA DE FRANCÉS se ofrecd 
para dar clases de id ioma^Prec í^g 
centén en su casa y media onza á (lomiclllo. 
Impondrán en el Colegio Francés, Obispo W, 
altos. ilegio 478(5 8 -19 
TINA senorita Inglesa desea dar clases de stt 
^ idioma á domicilio. Informan (Jiiinta 0 9 
Ixmrdes número 9, Vedado á toda» boras,» 
Neptuno 34, de S a. ih. á 5 p. ni. 
40(18 2M0___ 
A C A D E M I A D E C O R T E £ 
P A R I S I E N " M A R T I 
Dirigida por la profesora 
S r f a . U i u i i o m i ( U r d í y O l l e r 
Clases 0e 1 á 4 de la larde. 
P B E C I O S : a _ 
Por una bora de clase diaria, al mes 
Por dos horas de clase diaria, al mea 
Por tres horas de clase diarla, al mes ?ÍO-W. 
En la misma se venden Patrones ñ .,,10ÍHD*,S¡ 
rantizados sin retoque y se confeccionan i-r-j 
de gran Cbic—Aguacate 69, altos. -
4515 ^ ^ d l 
TTna señora inglesa que ha sido M ™ ^ ™ ln! 
V. un colegio y tiene ¿os diplomas, " ^P1" 
glés y otro en español y raueba pxI\r.rl „'nera} 
fa enseñanza de idiomas é instrucción gener»j 
se ofrece á dar lecciones a dorau-Uioy 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a 
te, altos de la panadería. 0n& 
4424 — — ' 
Modismos iileses fle Boissíe ^ 
obra Qnica en su clase, pâ 1'1̂ "11 ̂ Ü^ rentâ  
DIAKIO y en "The Havana Post', a aos cc 
vos entrega de4 páginas, Acosta l ' - Mv7 
4346 ^V1*— 
L I B R O S E 
EXAMENES DE MAESTROS 
Temas dosarrollados de todas las a.- fto8 6 
ras para los exámenes. Be ven ini.J0i9jllo á 
separados. Pueden llevarse en el o 
cualquier parte. Se remiten P0ÍT pjcoV, c*" 
sobro. Pidan nota de precios á M- J 
lie Obispo núm. 86, librería, Habana. 
4755 
V e n t a d e L i b r o s 
O B R A M O y U M V * 
Por retirarse su actual dueño 4 ^fi^nan^ 
vende un Diccionario Enolclopeaico ûj0 
Americano, 25 tomos grandes y "0*30 Coet̂  
conteniendo todas las obras de QjV^f,. «¡u efl 
todo 32 centenes y se dfl en ^ ^^n^ores Caí»' 
trenar. Informes Consulado 120i V0lA_ ¡̂ 
cela. 4730 
A IOS PANADEROS. a obl 
Libroí para panadería, muy bar^o5 4j l 
n. 8H, Ibrería e imprcuta. — 
T a r j e t a s d e B a u t i z ó 
BONITAS Y BAKATAS ^ 7 
Obispo 86, librería é imprenta^ pft, 
T IBROS EN BLANCO de comercio ^ p8r» 
JJra apunte?. Libros para copia? ^jnv bfli*̂  
cuentas de todas formas y tamaño8- ^«c i^ i 
tos por ser procedentes de u»a.7í«4 J ^ i 
Obispo Sd, librería. ^ ^ _ 4 ^ ^ — — ^ 
P a p e l d e h i l o tede 
para cartas muv barato por ser p r 
una liquidación. Obispo 86, 11 4-D 
4724 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ m . - - M a y o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
A N T E E L ALTAR. — Una boda el sá-
bado en la iglesia del Espíritu Santo. 
Eugenia Martínez Gómez, graciosa é 
interesante señorita, y Enrique Xeira, 
joven correcto y muy apreciable, unie-
ron esa noche su suerte con las dulces 
cadenas del matrimonio. 
La novia es sobrina del comerciante 
de esta plaza don Pedro Gómez Mena. 
Padrinos de la boda: la señora Enri-
queta Woodiugton de Gómez Mena y 
don Francisco Martínez, hermano de la 
bella desposada. 
Feliz é inestinguible sea la luna de 
miel. 
MALAGUEÑAS.— 
Vergüenza siento al pensar 
lo que de tí se me ha dicho, 
recordando que lo sé 
y está vivo quien io dijo. 
He llorado aquel amor 
como se llora á un cadíiver 
que en el mundo se adoró. 
iV. D í a z de E s c o t a r . 
ALBISU.—Signen en el cartel, para-
regocijo de espectadores numerosos, 
E l D ios G r a n d e y L a s grandes cortesa-
nas, los dos últimos éxitos de la tempo-
rada, obras ambas donde son por igual 
aplniididas la Pastor y la Iris. 
Hoy está E t D i o s grande en la prime-
ra tanda y L a s grandes cortesanas en la 
BogiHida, completando el programa E l 
d ú o de la A f r i c a n a , con Carmita Duatto 
en el papel de la Antouelli. 
Siguen los ensayos de E l puesto de 
flores y E l cometa de la p a r t i d a . 
JViasillo, el protagonista de esta últi-
ma zarzuela, corre á cargo de Esperan-
ea Pastor. 
En Madrid es hoy la obra con que 
triuuta Loreto Prado. 
(¿ne lo diga Hcrmida. 
¿QUIKN ES BORBOLLA?—"Sépase 
qtüéa ĉ  í'aHeia",—dice un antiguo re-
fráu.—y sin embargo, no explica—cuál 
;€S su celebridad.—Xo pasa lo mismo 
aquí.—Xo hay quién llegue á pregun-
tar:—¿Quién es Borbollaí pues todos— 
los conoceii bien ó mal;—bien, el que 
encuentra en su casa—la flor de ia no-
Tedad, —los muebles más elegantes— 
que se pueden procurar;—mal, el que 
compra y disfruta—y se olvida de pa-
gar. 
/Quién es Borbolla?. pues nada; 
—el hombre más servicial,—más inte-
ligente y franco-w-que pasea la ciudad. 
—Aquel que tiene en su casa—tanta y 
tanta novedad,—que no hay quien en-
tre en su casa—y la deje sin comprar. 
—Las joyas que allí se venden—son de 
lo más especial,—elegantes, modernis-
tas,—y ricas como no hay más.—¿Y 
los muebles? ¡Ahí es nada!—¿Y las 
lámparas? ¡Ta! ¡ t a ! — L a A m é r i c a de 
Bmbolla—es la casa sin rival—de to-
das las novedades—de la habanera 
ciudad. 
SÉPASE. 
Ai baile del Ateneo 
dó va la gente de f r a c 
otro sombrero no creo 
que colme cualquier deseo 
sino el c lac . 
Y estos clacs 6 sombreros de resorte 
'--tan cómodos para bailar, tan pro-
pios, para rivalizar en la esgrima del 
coqueteo con el abanico femenil, los 
tiene E l L o u v r e , la antigua, la ele-
gante sombrerería de San Eafael y 
Consulado. 
También tiene E l L o u v r e sombreros 
de pajilla excelentes; pero es para ves-
tir con el traje diario. 
Para etiqueta, el c lac y aun la chis-
tera. 
Si es que se ignora, sépase. 
FIERTA RELIGIOSA. — Llega á nues-
tras manos la invitación que á la letra 
copiamos: 
<(E1 Cura Párroco de la Iglesia de 
Jesús María y José, B. L . M. al señor 
Gacetillero del DIARIO DE LA MARINA, 
y tiene la honrosa satisfacción de invi-
tar á usted y ásu apreciable familia, 
para la íiesta solemne que el día 20 del 
a'. uuii. á las nueve de la mañana, con-
Ba«ra porsonalraeute á la Santísima 
Víi treu de la Caridad del Cobre, patro-
na de la Patria, en acción de gracias y 
conmemoración del primer aniversario 
de nuestra República, en cuya festivi-
dad tendrá el honor de predicar á sus 
queridos feligreses. 
Manuel J . Dobal, reitera á usted el 
teqiuioniode su más distinguida con-
tKici a* ión y lino aprecio. —Habana 17 
de Mayo de 1903." 
Muchas gracias por su invitación al 
popular y bien querido sacerdote. 
A L Box MARCHÉ.—Por el anuncio 
que viene publicando el establecimien-
to de ropas así nombrado habrán podi-
do entel arse las damas que favorecen 
esa casa eóh sus compras, que ya es-
tán en ia casa, á su disposición, las telas 
de verano que había- encargado á los 
grandes centros fabriles de Europa y 
América. 
L>e ellos, ¿qué decimos de ellos? de 
todo el mundo han llegado A l B o n 
Murchc organdíes, muselinas bordadas, 
ceüros, uansuks, dimitos, alsacianos y 
otras téias no menos caprichosas y de 
gusio y novedad, para que las damas 
de gusto puedan lucirlas en calles, pa-
bailes y otras fiestas. 
Frxc ióN TRANSFERIDA. — L a función 
se anunciaba el sábado en nuestro 
gran teatro Xacional á beneficio de la 
celebrada artista Elvira Meireles, tuvo 
^ue suspenderse, á última hora, por 
^disposición repentina de la benefi-
cióla! 
^' gún se sirve ésta mnnifesturnos, se 
^ h braiá la función el sábado próxi-
^o- en el mismo teatro v con igual 
P^grama. 
««'personas que tenían localidades i 
tomadas pueden rsservarlas para esa 
«locUe. 
¡EXQUISITA!—Así, como suena, es 
Crni(i (cf"!c= expresan, proclamando 
w e^dercia. al haUardc la pulpa de 
^ • a n m l o que vende Lui-í Armentelos. ! 
^ada ta&jór, más delidqsO. 
"fe** r* amrhL é para tomarla como; 
, ev'> ''ecualunier manera, resuitai 
UBancfuia.» t 
Puede adquirirla el lector, en barras, 
en el acreditado establecimiento de v í -
veres finos, L a V i z c a í n a , de Prado 112. 
Y en Amistad número 9, recibe ór-
denes Luis Armentelos. 
Lo repetimos: ¡exquisita! 
J A I - A L A I . —Partidosy quinielas que 
se jugarán esta noche en el fron-
tón J a i - A l a i : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Urresti y Abadiano, blancos, 
contra 
Eibar é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, [rún, Arnedillo, Na-
varrete, y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irún y Navarrete, blancos, 
• contra 
. Mácala y Abando, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Urresti, Ibaceta, Pasiego Menor, E i -
bar, Lizundia y Alí. 
Hora: las ocho. 
Mañana: gran función á beneficio de 
la A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a y el vier-
nes otra función benéfica de la que pro-
metemos hablar extensamente en la 
edición próxima. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
— E l otro día escribí una carta inso-
lente á don Julián, y me ha contestado 
que la primera vez que vea me dará 
un puntapié. ¿Qué debo hacer cuando 
me lo encuentre? 
—Sentarte inmediatamente. 
• POR MAS OE SESENTA AÑOS. • 
Rkmkdio x í t i - iguo t rikn* probai>o. 
E L JAKABE < A L J U K T E DK LA 8IIA* WlJiSLOTT. 
otad» por KILLOSEo DE MADRF.8. ptr» rus hijM, «a • ! 
PERIODO DS DESnCfüX.oon ÉXITO COlirLETO. TUAH-
QUILIZA d la CRIATURA, ABLANDA Í,A8 ALIVIA. 
TODOS L03 DOLOaiS, CtTP.A E L CÓLICO VENTOSO, T o «l 
mejor remedio p » a ia DIARRSA. Le rer.U en l u BOlICAS 
<1«1 noodo entero. Pfdid. 
LL J A B I B E CALMANTE P E LA SI'.i. m>'8LOW. 
«. VO ACSPTEIS OTRO m 
Mk U M o r i s Mú 
Ciisntas perfonai sufren íe deprpíión oervloín 6 de 
M n í í m c i o deberán b»oer uso de la ríEl!ROSINE PRÜ-
Nl KK la ctml es tío duda alfiruno el mejor reconEtitu-
yente del «Ulems nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros producios. I» 
NErROSINE FRÜMER puede segrnirse usando, sin 
el nicnof inconveniente por Uempo Indefinido Hálla-
te d« renta en todas las farmacias. 
X > I I B B " SSS J E L o 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
E N L A N U E V A M I N A 
8 , : O o : c * : r a £ t s s £ t 9 3 
M a n u e l Torrente. 
C865 ftit P 12-17My 
í S o a d m i t o 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 765 I My 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 19 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
San Pedro Celestino, papa y confesor y 
santa Pudenciana, virgen. 
San Pedro, llamado Muron del monte 
donde tenía su ermita, y después Celesti-
no del nombre que tomó cuando fué ele-
vado al pontificado, nació por los años 
de 1221, en Italia. E n la historia de su 
vida, que el mismo santo dejó escrita de 
su mano, dice que sus padres eran de fa-
milia honrada, de piedad universalraente 
conocida, y que se hacían' distinguir por 
su hospitalidad. Tuvieron doce hijos, 
de los cuales fué nuestro santo el onceno. 
A los veinte años, se retiró á un mon-
te, donde pasó algunos años en asombro-
sas penitencias. Por divina revelación 
recibió Pedro el sacerdocio, haciendo ca-
da día una vida más perfecta y más 
santa. 
Había catorce meses que estaba vacan-
te la silla de san Pedro por muerte de 
Nicolás I V , y se pasaran todavía otros 
trece sin que'los cardenales congregados, 
pudiesen convenirse en la elección de su-
cesor, cuando el cardenal Ostia, movido 
sin duda de cierta secreta inspiración, 
propuso en el cónclave al solitario Pedro 
de Muron, como al hombre más santo 
que se conocía entonces en el mundo. 
Aplaudió todo el sacro colegio un pensa-
miento tan digno. Enviáronle el acta de 
su elección por el arzobispo de León, y 
una carta muy reverente, pero muy enér-
gica en que le suplicaban no se opusiese 
á la voluntad de Dios. 
Era tunta la humildad de este santo, 
que faltó poco para pue le costase la vida 
esta noticia. Obligado en lin, á ceder á 
tantas súplicas, tué consagrado en el día 
29 de Agosto del año 1274; y tomó el 
nombre de Celestino V . 
La muerte del glorioso Pedro Celestino 
fué el día 19 de Mayo del año 1296. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Cari-
dad ó Misericordia en el Espíritu Santo. 
PríMtiya Real y m Utre. ArcMcoMla 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de ia Santísima Virgen dft loa Desam-
parados en la Parroquia ae Mon«errat<. Lo 
que 60 anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 775 1? My 
C O J I Ü S I C A D O S . 
C E N T R O i á L L E G O 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, acordó 
aacar á subasta con sujeción al piego de con-
diciones oue se halla de manifiesto en esta Se-
cretaría, a disposición de los señores oue quie-
ran examinarlo, la instalación de cañerías y 
brazos necesarios para el servicio de alumbra-
do interior de los nuevos Pabellones de la casa 
de Salud "La Benéfica." 
En tal virtud se cita por este medio á los ee-
ñores que deseen tomar parte en la referida 
subasta, la cual tendrá lugar en el local de es-
ta sociedad el día 23 de los corrientes á las ocho 
de la noche. 
Habana 18 de Mavo de 1903.—El Secretario, 
José López. c 872 3-19 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección <le Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el gran B A I L E D E LAS FLO-
RES en la noche del miércoles 20 del actual, se 
anuncia por este medio pava conocimiento ge-
neral de los Sres. Asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del presfi raes á la Comisión de 
Puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que sy halla vigente el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá, retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ningún a clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con 
Mdera causa justa de suspensión y expulsión el 
fioúitar á un extraño ó a un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para rechv-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empesará á las nueve. 
Habana 18 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, Eduardo López. 
C86S Stl8-m219 
LA GOMPETÍDORÁGADÍTANA 
GRAN FABRICA M TABACOS, CiGARKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 833 26-d-10 4a 11 My 
l i s i o s f F i f e 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
En la fonda y posada L A P E R L A D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, bfrece á los mismos un. esmerado 
trato con cama y comida por un peso pldta ca-
da día. E l agente de la casa estará ep los pa-
raderos para acompañar á los que quieran hon-
ramos con su presencia. 
4122 26-Mylf 
BAÑOS DE SAN SIS60 
T e m p o r a d a d e 1 0 0 3 
E l día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejora* en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajejos volantes 
y caballos para el viaje. -I f 
Según noticias hay mucho embalio.-El tierh-' 
po se presenta hermoso. 
V C ¿94 alt 50-15 Fb 
E X E L C E R R O . 
Se desea comprar una casa de regular tama-
fio y en módico precio on la Oalzada ó muy 
cerca de ella. Informarán en Obispo 16 esqui-
na a San Ignacio de 1 a 5 tarde, escritorio altos 
4793 5-19 
Se desea comprar una casa 
que no pase su valor de cuatro mil pesos oro 
español ó imponerlo en una buena hipoteca.— 
Informan San Rafael 99, altos. No mo entien-
do con corredores. 4659 4-16 
S e d e s e a c o m p r a r 
una finca no menos de dos caballerías sobre 
una calzada, cerca de la Habana. 133 Habana. 
4619 4-15 
Ce ompra una ca^a que tenga dos ó tres 
^cuartos, que no pase de mil doscientos pe-
sos oro español libres de grávamenos y sin in-
tervención do corredores, que esté en la Ha-
bana v que sea de manipostería. Informan en 
Condesa 30. 4545 8-13 
S E C O M P R A 
de contado una bodega en buen punto, de cor 
to valor, sin intervención de corredores, pues 
se desea tratar con el dueño. Tenerife 9, ae 10 
á 2 de la tarde. 4.363 10-8 
E L SEÑOR DON 
F R A N C I S C O B B B O I R A Y E S P I N O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, á las 8 de la 
mañana, su viuda é hijos y amigos que suscriben, su-
plican á las personas de su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, San Ignacio 43, para acompañar su 
cadáver al Cementerio general; cuyo favor agradece-
S E C O M P R A 
O R O , P L A T A , 
P L A T I N O Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. m\m\ i ü oí p m 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 25 pg á un 50 pS 
sabré la cantidad prestada. 
VENDAN SIN VER LOS PRECIOS QUB TO PACO 
F r a n c i s c o C . B l a n c o 
19, 0 ' R E I L L Y , 19 
C 807 alt 1&-9 
! 2 0 D E M A Y O ! 
En conmemoración del primer aniversario de 
la República E L NUEVO PARLAMENTO, 
Sastrería y Camisería, regalará >< docena de 
camisas á los Huérfanos de la Patria, y vende-
rá durante el mes camisas para caballeros y 
niños en color y blancas á fl plata, y relativa-
mente todo. Neptuno y Campanario, sastrería 
y camiser^ 4753 2tlS—2ml9 
M A . E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate número. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo á la última moda y so venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde un peso en adelante. 4736 4-17 
LAINDÍA P A I M I S T A 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: f 1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANÜAl D E T u í R O M A N C I A 
con grabados. Muj'interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203 A. 4622 15Myl6 
J . M. Masino 
Taller de instalación en general. Especiali-
dad oa trabajos sanitarios. Aguacate 42, telé-
fono 631. 4689 4-16 
CORONAS F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 





PARA EL 20 DE MATO 
E l Qentro de la Moda ha recibido preciosos 
sombreros para que ricos y pobres puedan lle-
varlos. Se detallan á $4 plata. Guirnaldas de 
fiores á 30 cts. Boas, cuellos, sayas, blusas, cin-
tas, chifones, muselinas y tules á como quie-
ran. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
4635 5-15 
A T E N C I O i N 
pava que las señoras del interior puedan usar 
los Corsets de la afamada primera corsetéra 
de la Isla, María Lacalle, dirijan sus pedidos y 
medidas por carta a SAN R A F A E L 34 entre 
Aguila v Galiano E L CENTRO DE LA MODA 
4636 5-15 
G9RSET "MISTERIO" 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde $6.50 oro. 
N E P T U N O 8(i 
ENTRE MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4601 8-14 
toda clase de escritos y copias á máquina. Ani-
raasl60. . 4591 8-14 
P I L A R ALVARES DE ALONSO 
S o m b r e r e r a y e o r s e t e r a 
Sombreros para señoras y niños. Nuevos mo-
delos, se hacen por todos ios flgurinjes^ Se ha-
cen corsés por medidas, desde, un cerltén. Se 
reforman sombreros desde un peso. Compos-





Habana 19 de Mayo de 1903. 
Rosario K c i r a , v i u d a de Rehoira. 
P i l a r y Francisco Reboira y Neira , 
Jo*t Baca rd l . 
Ron L a ñ a y Duyos. 
No se rr pnrten oequola*. 
imia 
ÍRffl Taller de Tiiiíorcna. • 
Con todos los adelantos do esta industria, se 
tiñey limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra íémo de Caballeros, dejánuolas como nueva. 
Sé ^érantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglado» á la sitnaóión. X'na visita á esta casa. 
Se tifie un ñus por 2̂.60 plata y se limpia por 
Í1.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c834 26-12 My 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba do reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cós, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
ontrada por Consulado. 8193 26-1 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4059 26-29 A b 
A L i A S S B Ñ O K A S 
La peinadora iiiadrílefi.a Catalina de 
J iménez . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
INOCENCIO CABRERA 
Me bago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albanilería á precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 mv 
H0JÁ1ATERIA DE JOSE PUÍG. 
Instalación de cañerías de gas y agna. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 722 2G-27 Ab 
M a r í a L a c a l l e 
CORSETERA 
San Rafael 84 entre Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl. 
Un cachorro perdipruero color chocolate con 
gratiheado. 4798 4-19 
l * E K I ) l 1>A En la mañanr 
trayecto de O'] 
viado un paque 
recibos por val 
español v 108 j: 
'onerosanienu 
lo 16 del actual, en el 
viente se ha extra-
iendo doce cuentas y 
)e803 9 centavos oro 
L á nombre de don 
4-19 
que se verificó en el Arsenal la noche del sá-
bado 9, re extravió un brazaltie de ¿afires y 
brillantes en forma de cadena. El que lo ha-
ya encontrado y quiera entrrgnrlo en Prado 
72, ser»» pr.itiikv.do gcuerosamt.itt'. 
6610 6-14 
T7N JOVEN PENINSULAR, sin pretensiones, 
práctico en el servicio de criaoo de mano, 
desea colocarse. Ha estado en muy buenas 
casas y tiene quien lo garantice. Informan 
Obrapía 95 esquina á Beruaza. 4809 4-19 
Jardinero, 
Se ofrece ano peninsular que sabe desempe-
ñar el oficio con perfección y personas que lo 
garanticen. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico. 4785 4-19 
ü ]N PENINSULAR formal desea encontrar colocación de portero, criado ó sereno, tie-
ne buenas recomendaciones, darán razón 
Aguiar 69, bodega. 
4782 * 4-19 
Desea un taller ó casa particular 
una costurera que corta y entalla por figurín, 
trajes de señoras y niños. Informan en la can-
tina de Egido n. 9. 4783 4-19 
I>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de manejadora y otra de 
criada de mano: tienen buenas referencias: in-
forman Inquisidor 29. 4792 4-19 
M U J E U D E CAMPO 
Se solicita para lavar la ropa de familia y 
ocuparse en la cria de aves; sola ó con el ma-
rido para trabajar en las faenas de campo. San 
Rafael 36% 4794 4-19 
TINA señora peninsular de mediana edad de-
~ sea colocarse de criada de manos 6 para co-
cinar á corta familia, tiene quien responda 
por ella. Informan Concordia 182. 
4781 4-19 
S E SOl^ICíT l 
una criada y una manejadora, prefiriéndose 
gallegas recién llegadas. Lamparilla 34 altos. 
4805 4-19 
Desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular un coci-
nero. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Dirigirse á Villegas 34, 
bodega. 4737 4-19 
Para criado de mano 
en casa particular, botica ó portero, desea co-
locarse un joven peninsular con buenas refe-
rencias. Informarán, Tacón número 2 
4738 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien bu obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, Ha-
bana 84 4750 4-19 
De cocinera 
desea colocarse una señora peninsular tiene 
buenas referencias y quien responda por ella. 
Informan, Estrella 94 4747 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan, Monte num. 145. 
4746 4-19 
Un asiático ííeneral cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, es aseado y sabe desempeñar bien 
su obligación. Tiene referencias. Informan^ 
Rayo 20 4739 4-J9 
Desea colocarse 
una criandera de poco tiempo de parida, con 
buena leche, reconocida por un médico, recien 
llegada de la Península. Informarán, Monte 
121 y Vives 170, altos. 4742 4-10 
Una señora inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos á 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey 15 4740 15-39 
Se solicita 
Una criada que sepa cocinar para ir al Nor-
te con una familia cubana. Ha piden referen-
cias. Informarán San José número 14. 
4797 4-19 
Una señora asturiana 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante. Se puede ver bu 
niño y no tiene inconveniente en salir fuera de 
la ciudad. Informan, Consulado n. 85; 
4800 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano y peinado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y no duer-
me en el acomodo. Informan, San José 122, A, 
bodega 4799 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particular. Sabe cumplir con perfección 
su oficio y tiene referencias. Inftmiará en 
Aguiar 67 4802 4-19 
Desea colocarsé 
una señora peninMilar.de cocinera en casa par-
ticular ó de comercio. Sabe su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Con-
sulado 126 4893 . 4-/9 
D E S E A C O L O C A I I S B 
una cocinera peninsular. Sabe cocinar á la es-
pañola y criolla. Tiene quien responda por 
ella. Informan Zulueta 6. En la misma una 
criada para corta familia; que no tenga que 
fregar suelos. Entiende de costura. 
4788 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U U A U 
activo, desea colocarse de criado do mano ó 
portero; también entiende algo del ramo de 
café. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
lo garantice. Informan San Lázaro 293. 
4790 4-19 
Una j o ven pe ni n s u lar 
de 2\< meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse de criandera á leche 
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Galiano 79. 4779 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada en casa 
de corta fiamilia, prefiriendo sea en el Vedado. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 1. casa 
de vecindad. 4745 8-19 
S E D E S E A C O L O C A l l 
una criandera á leche entera, tiene cinco me-
ses do parida y es recién llegada de la Penín-
sula; se puede ver su niña. Tiene recomenda-
ciones. Teniente Rey 64, bodega. 
4751 4-19 
S E SO EXCITA 
un muchacho de 18 á 20 años para criado do 
mano, que sea gallego, que sepa desempeñar 
el oficio y que tenga persona que lo roeomieu-
de. Obispo 71, esquina á Habana, altos, de 10 
á 12. 4754 4-19 
Una joven peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene personas que la garanticen. 
Informan calzada de Vives 172. 
4764 4-19 
S E S O L I C I T A 
un cochero inteligente con buenas referencias 
v .'me haga de cuantos trabajos haya necesi-
dad. Hornaza 36. 4761 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven reoiéa llegada de la Península para 
acompañar á un» señora, de criada de mano 6 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene qnien la recomiende. Informan San Ra-
fael 145.112. 4760 4-19 
Desean colocarse 
de criada de mano una joven peninsular para 
lega 
nes de las casas dónde ha estado. Informan 
Galiano 75. accesoria C, por San Miguel. 
47U8 4-19 
Una joven peniusiilar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es cariñosa con Ioí niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan San Lázaro 271. 
4766 4-19 
QUIMICO teórico y práctico se ofrece con 
todos los adelantos franceses y costumbres de 
esta Isla. Especialidad en Cognac-» y Gine-
bras, asi ooruo en toda clase de bebidas. San 
Nicolás 105, altos. Juan Verges. 
4772 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, que traiga buenas refe-
rencias. Manrique 129. 
4758 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco. En Prado 42, altos. 
4763 4-19 
DESEA COLOCARSE 
buen cocinero peninsular en casa par ti cu-
6 establecimiento. Sabe desempeñar bien 
al.libración. Advirtieudo que no duerme ea 
íolooaciou. Tiene quien lo garantice. Rei-
47. 4771 4-19 
i -Di 
-ece una persona competente para ad-
erar cobros ó dirijir algún estableci-
1, de quincvllrria y joyería ó cooperar A 
>A ¡os ó cualquier» otra ..«•.¡pación análo-
nitino (n la ciudad que en el campo; pa-
intorme dirigirse al administrador del 
3 de la Maiiua". Q ll-Jn 
f \ T A una criandera con buena y abundante 
\ J f } \ J ]eche, se coloca para donde quiera no 
tiene compromiso, tiene buenas referencias; 
en la misma hay una buena criada de mano. 
Diiríin razón Zulneta 32, 4776 4-19 
E X C E L E N T E CRIANDERA con buena y 
^abundante leche, desea colocarse á leche 
entera , es cariñosa con los niños está aclimata-
da en el país; en la misma hay una recien lle-
gada. Informarán Estrella 18 y Diaria 20. 
4770 4-19 
|)ON MANUEL GIL, recién llegado de laPe-
^nínsula. desea saber el paradero de su her-
mano José Gil García, que hace doce añoe re-
side en esta Isla y cuatro que no sabe de él. 81 
alguna persona puede darle noticias de él, 
agradecerá se lo comuniquen á la fonda Las 
Cuatro Naciones San Pedro a". 20. 
4777 4-19 
l!L II PIO i l f f i mi 
desea verle su primo Manuel Alvarez Méndes, 
desde hoy 18 ar20, á las 12 del día que se em-
barca, fonda La Perla, San Pedro 6, Habana. 
4741 2tl8-2nil9 
UNA SEÑORA G A L L E G A 
recien llegada en el último vapor correo NOR-
MANDIA, desea colocarse de criandera tiene 
dos meses de parida, buena y abundante leche, 
reúne todas las condiciones para lo que solici-
to, está aclimatada en el país, acredita su hon-
radez en donde hizo otra cría Informan San 
Pedro n. 6, fonda de La Perla, frente a la Ma-
china. 4720 4-17 
C E DESEA ARRENDAR ó comprar á plazos 
de 150 pesos oro pagaderos por mensualida-
des una buena casa de huéspedes que esté cer-
ca del parque y tenga buena cocina en los ba-
jos. Se garantizaelcumplimiento del contra-
to á satisfacción. Dirigirse por escrito á Fran-
cisco González, Marte y Belona, Amistad y 
Monte. 4729 4-17 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano de color que sepa prender 
v traiga buenas referencias. Acosta n. 32, al-
tos. 4703 4-17 
TTNA peninsular de mediana edad desea co-
^ locarse en una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones y coser, sabe cortar y 
también es á propósito para vestir una señora, 
responde por su conducta é informan la Señora 
Superiora del Hospital de Paula. 
4702 4-17 
TTN JOVEN DE 34 AÑOS, inteligente, se-
^ rio, honrado y laborioso, con las mejo-
res referencias, solicita colocación, de mayor-
domo, administrador, cobrador, para llevar 
las cuentas ó cargo análogo en la ciudad ó en 
el campo, en finca ó casa ds familia Es for-
mal y agradecido, y quien lo admita hará bue-
na adquisición. No tiene pretensiones. Im-
pondrán en Virtudes y Marqnéz González, es-
tablecimiento de Florentino Fernández. 
4698 4-17 
T)ESEA ÍMDLOCARáE un joven peninsular de 
criado de mano, tiene recomendaciones y 
ha servido en muy buenas casas de esta capital 
Teniente Roy y Zulneta, vidriera de tabacos. 
4713 4-17 
FiOS CRIANDERAS peninsulares con buena 
-^y abundante leche, deseau colocarse á lecha 
entera. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Prado 30. 
4706 4-17 
Desean colocarse 
ana joven peninsular do criada de mano ó ma-
nejadora y un joven de 18 años también de 
de criado de mano: los dos tienen quien res-
ponda por ellos. San Rafael 152. 4699 4-17 
COCINEJRA 
Desea colocarse una joven peninsular de co-
cinera y otra do manejadora 6 c riada de ma-
nos. Tiene quien responda por ellas. Informan 
Puerta Cerrada 51, • 4700 4-17 
7 p o r c i e n t o 
Desde $500 bosta 60.000, se dan con hipoteca 
de cosas, pagarés y alquileres. San Nicolás, 
esquina a San José, lechería y Neptuno 112, 
botica. 4673 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criandera de tres meses de parida 
con abundante leche, tiene persona que garan-
ticen su conducta. Informan Compórtela 98. 
4672 4̂ 16 ' 
Desea colocarse 
una joven peninsular do criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan callejón de Suspiro 14. 
4671 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular para una corta familia, 
que entienda de cocina, ee le darán dos cente-
nes y ropa limpia. Manrique 165. 
4680 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Ticüe quien la recomiende. 
Informan Espada 28, altos. 4651 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación, do 
lo contrario que no se presente. Darán razón 
Muralla 69. 
4655 4-16 
C O C S N E R A 
Se sclicita una en Aguiar uúra. 31, altos, para 
una señora sola. 
4687 4-16 
UN B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar a la criolla y española 
y tiene quien lo garantice. Informan O'Rei-
lly 32, altos. 466? 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de 18 a 20 años que sopa componer y 
barnizar muebles, en Príncipe Alfonso núme-
ro 128. 4660 4-18 
C R I A D A D E MANO 
Una peninsular de mediana edad, solicita 
colocación,sabe su obligación y entiende algo 
de costura á maquina y mano. Corrales 177. 
4658 4-16 
S e s o l i c i t a 
en Industria 25, altos, una lavandera para el 
c.impo para lavar á8 personas. Sueldo 16 pe-
sos plata y tiene que traer recomendación. 
4664 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad, de criada de ma-
no. Sabe coser y zurcir. Informan Carlos I I I 
número 205. 4833 4-16 
Un Joven peninsular 
desea colocación en establecimiento ó casa 
Íiarticular, de portero ó criado de mano; sabe cor y escribir, dando buenas recomendacio-
nes de donde ha estado. Informan Tejadillo 
número 70. 4681 4-16 
C E S O E l C I T A una buena criada de mano pe-
^ninsular que no sea muy joven y traiga bue-
nas recomendaciones: sin pretensiones y sea 
cariñosa con los niños: si no reúne estas cuali-
dades que no se tome la molestia de venir, buen 
sueldo v ropa limpia, San Lázaro 80. 
4631 *-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para un 
matrimonio sin hijos en Alcantarilla 34. 
4630 4-15 
A P R E N D I Z 
se solicita uno de 12 a 14 años, que tenga fami-
lia que garantice su conducto. O-Reilly 33. 
4621 *-15 
PON FAMILIA DE MORALIDAD desea co-
^ locarse una señora, para cocinar ó costure-
ra de ropa blanca informan Cárdenas 42 
4624 4-13 
que ocupa cargo en la actualidad, con 25 a2io3 
de prActica comercial, escribiendo el español, 
francés é inglés, desea meiorar de colocación 
ya sea como tenedor de libros, corresponsal, 
viajante ó corredor, le es igual en la Habana 
que en el rosto de la Isla. Informará el señor 
D. Narciso S. Caso, Mónte y Aguila, sombrere-
ría. 4628 6-16 
S E S O L I C I T A 
para los quehaceres generales de 
ainilia extranjera, que tenga bue-
icias, 138 Habana. 4620 4-15 
TTNACHIANDERA peninsular, de un mes de 
^ parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 





UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocai'se de manejadora en casa parti-
cular. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la rscomieude. Gloria 225. 4683 4-15 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuid idov-mente entre lo mejor 
que Tiene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 ¡16My-J-;. 
8 D I A R I O D E h A MARINA-Edíc í én de la mañaiia,--Mayo 19 d e 1903. 
EL SUENO DE UN BORRACHO. 
Cuando Pedro cayó rendido por el 
vino vió que el mundo estaba más ale 
gic .¡uo de ordinario y que le decía su 
amiíro el tabernero: 
—Despierta que te han nombrado 
Capitán Oneral de todas las botellas 
de Madrid, y vas á pasarlas revista. 
Ponte el unilorme. 
Se puso sus zapatos de corcho; po-
lainas de cuero, casaca verde botella y 
un casco plateado como los tapones de 
champagne, desenvainó su sacacor-
chos, montó en un pellejo, y se marcho 
al Prado al frente de su escolta! 
¡Cómo brillaban al sol los vidrios 
de los cascos, el estaño de los golletes 
y los colores de los líquidos, y con que 
orgullo lucían innumerables botellas las 
etiquetas de sus fábricas! |Qnc bien 
formadas «'síaban en orden de parada, 
qno tenía su cabeza en el Hipódromo 
y su terminación desconocida! 
Los vinos generosos y añejos forma-
ban el Estado RÍayOr; marchaban en la 
escolta como agregados extranjeros lla-
mando la atención, el Khin, que alza-
ba su largo cuello, el Ginebra envuelto 
en su gabán gris, que le llegaba á los 
talones; los vinos de Italia vestidos á 
]a ligera con lindas esterillas y los de 
Burdeos con fundas de pajas puntiagu-
das. 
¡Cuantos y que variados uniformes 
iban en la escolta! 
Era la artillería de aquel ejército el 
aguardiente y le había de todos cali-
bres. Los ingenieros habían llegado 
de Jerez y los vinos de pasto consti-
Inían las armas generales. El vino de 
Pepsina y todos los que se venden en 
lu botica era la brigada sanitaria, y la 
de obreros era la cerveza, que así ser-
vía de refresco en el aparador como 
de bebida en la taberna. 
E l general montado en su pellejo 
galopaba orgulloso ante aquellas innu 
merables hileras do botellas, relucien-
tes las de la última quinta, las vetera-
nas empolvadas, y que todas al chis-
pear heridas por el sol, parecía que le 
guiñaban los ojos con cariño. A su 
paso sonaban las charangas de vasos y 
de copas. 
E l día estaba caluroso y el general 
tenía sed: detuvo su pellejo, se apro-
ximó á las tilas y descorchó cuatro sol-
dados, 
¿Qué ya á hacer V. preguntó 
al arpiado el jef-g de Estado Mayor, que 
era un tonel ainontillado. 
— Debérmelos ahora mismo. 
—Las ordenanzas lo prohiben. 
—Yo me bebo á estos soldados y á 
usted, y á todo el ejército si quiero! 
—Eso se verá. 
—¿Como que se verá? ¡Ahora mis-
mo! 
Un consejo verbal de botellas y que 
le abran á este jefe una espita en el 
vientre. 
—¿De botellas? A mí solo puede 
juzgarme un consejo de toneles. 
Apenas habló así se produjo una 
confusión extraordinaria y sonaron al-
gunos taponazos. 
—¿Qué es eso!—preguntó alarmado 
el genei al. 
—Que soba sublevado el Jerez espu 
moso y hace fuego. 
—¡Desmonte V. E. !--dijo un ojÜciá) 
—que está herido ese cuero y se desan-
gra. 
—Pmeno; pues moriré bebiéndome 
el caballo. 
—¡Huya V. E . ¡—exclamó el Ayu-
dante que venía á escape, sudando 
Ojén.—Todo el ejército se ha pronun-
ciado y llueven bot el lazos. 
—¿Hay camino franco? 
—Uno solo: arrojarse al pilón de la 
Cibeles. 
—Jamás. 
— E l aire se llenó de botellas que re-
ventaban como bombas, y sonóunfor-. 
midable estrépito de vidrios, como si 
se desmoronase un palacio de cristal y 
se oyeron por todas partes gritos. 
—¡Que pague el general los vidrios 
rotos! 
A la idea de aquel gasto, el general 
se arrojó de cabeza en el pilón de la 
fuente. 
Y al despertar, el agua le llegaba al 
cuello; había caído en el pilón de la Ci-
beles. 
JOSÉ FERNÁNDEZ BEETON. 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera que sepa cumplir con su 
obligación. Calle B. número 4, Vedado. 
41626 4-15 
"ZáPATERIá LA P A R I S I E N " 
NEPTUNO 21. 
Se solicitan operarlos-de prima. 
C—852 U15-3ml6 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criandera á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón Aguila 1J1. 
4644 4-15 
C r i a d o 
se solicita uno que sea trabajador en San Ra-
fael 29, "Farmacia Arnautó". 4652 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó cocinera. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Acosta 31, 
4623 4-15 
TJNA COCINERA Y REPOSTERA de color, 
• desea colocarse en casa particular ó cst íMe-
cimiento. Sabe cocinar ó la criolla y e.'.puíio-
la y tiene quien la recomiende. Sueldo tres 
centenes y no sale de la ciudad Informan Ha-
bana 190 esquina a Acosta. 4639 4-15 
T)OS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
•^colocarse: una de cocinera en casa partieu-
lar ó establecimiento y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con so obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mo-
rro n. 30. 4647 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península á 
leche entera, buena y abundante; tiene reco-
mendaciones de médicos y de ca^as donde ha 
criado anteriormente. InYorman Obispo 129 y 
Campanario 59. 4650 4-15 
TNA COCINERA peninsular que sabe su 
-' obligación desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular: tiene quien responda por 
ella. Informan en Merced núm. 60. 
4642 4-15 
TVfANEJADORA.—So solicita una de mediana 
1 edad blanca ó de color, que cepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas referencias. 
Informan calzada de Príncipe Alfonso 322 
atos.i 4609 S-14 
P A R A UNA B O D E G A 
se ofrece un muchacho de 15 á 16 años con po-
cas pretensiones. Tiene bastante práctica y 
6ersonas que garanticen su buena conducta.— 'irigirse á Empedrado 67, á todas horas. 
4564 S-13 
Se solicita 
en Reina 83, altos, una costurera que cosa por 
día, 6 sea á jornal, y sepa cortar, siendo in-
diferente que sea blanca o de color. 
4562 6-13 
C^E NECESITA una mujer blanca para lavar 
^ y cocinar para dos personas, pretiriéndola 
de un pueblo de campo: sueldo dos centenes. 
Para con venir Virtudes 27, de 12 é 3. 
4441 8-10 
Se solicitan 
en El Fígaro, zapatería, operarios de señora 
que sepan trabajar de escarpín. O'Reilly nú-
luero 77. 4436 8-10 
Una señora de moralidad 
y con buenas referencias se hace cargo de lle-
var y atender niños ó niñas para su educación 
en colegios externos de New York, garanti-
aúndoles buen trato. Informarán Verázqafez 
nfnn. 24. Cerro. 4448 8-10 
T~A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallcgo.-Facilfto en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cache-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
Íionaientes, casas en alquiler, dinero en hipo-ecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4185 26-2 My 
VEDADO 
Calzada esquina á 2se alquila una quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de jardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha.. 
Informaran San Lázaro 122 de 8 é 12 mañana y 
6 á 10 noche. 477Ü . 10-10 
Se alquilan 
2 habitaciones con muebles ó sin olios y con 
todo servicio si lo desean. Casa respet able co-
mo asi lo tiene acreditado. Espléndida sala 
apropósito para médico ó dentista. Consulado 
126. 4757 4-19 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122. Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones; entre 
Reina y Salud. La llave en El Cetro de Oro. 
Informa Diaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 15-19 
Ce alquila. 7 centenes, la casa acabada de pin-
atar, calle de Jesús María n. 117, compue?ta 
de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. La llave en la bodega de la esquina. In-
forma Gerardo Moré, abogado, Aguiar 92, 
4765 8-19 
T-T ABITACIONES.—En esta herraosa"casa to-
da dé mármol,1 Consulado 12!, ,86 alquilan 
hr.hitnciones y departamentos eleg.intementó 
amueblados, alto? y bajos, juntos o separados, 
a familias.,matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda a.sistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumente 
ninguno. Precios módicos Teléfono 280. 
4725 4-17 
C E ALQUILA en parte ó en total, la planta 
-baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas ¿5 la calle de" Zulueta. 
Teniente-Rey y Monserrate, y que pot la cons-
trucción especial de la caso puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J. L de Almagro, Obrapía 32. 
4700 13-17 
A LA SALIDA de la calzada de Jesús del 
•* Monte se arrienda una estancia de labor: 
tiene tierra superior, abundante agua, casa de 
tabla y tejas y está cercada de alambres: se ce-
de á muy bajo precio. Dirigirse á Cuba 158, de 
10 á 12 ó ó á 7. 4733 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 94, antigua panadería de Luz, 





AíUY BARATO se alquilan los bajos de Mon-
te 6, muy apropiados para fonda por ser po-
sadero de coches y estar á una cuadra de "LA 
CORONA" donde últimamente se han reunido 
varias fábricas de tabaco; Cuba 158 de 10 á 12 
y de 5 á 7. 4734 4-17 
•J7N CUATRO CENTENES se alquila la más 
alegre, seca y fresca casa de Guanabacoa, 
Real 70 esquina á Beguer, á dos cuadra? de los 
Escolapios y del paradero, tiene 2 ventanas. 
6 cuartos y abundante agua, la llave en frente, 
tren de lavado. 4735 4-17 
S r a l q i i i J a 
la elegante y fresca casa calle Amistad n. 56, 
con todas las comodidades modernas La llave 
en el n. 50. Para su ajuste cal/ada de Jesús 
del Monte n. 411. 4651 8-16 
Se alquila 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao. la preciosa 
casa n. 4 "D" de la calle dt- San Tadeo, acaba-
da de construir, compuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, con agua, cocina y gran palio con 
árboles frutales. Darán razón en la calzada-
n. 146 ó en la Habana Cuba 55, Restaurant LA 
UNION. 4679 10-16 
SE ALQUILAN 
unos altos muy frescos y ventilados en Carlos 
III 211, frente á la Quinta Toca, en la misma 
informan. * 4673 4-16 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
• ^ J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. Es-
ta os la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
oe empleados v trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 26-Myl" 
A L Q U I L E R E S 
E n P r a d o 0 4 , A . 
8c alquila una hermosa sala á un matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
condimentada. 4808 4-19 
CASA D E F A M I L I A 
Se alouilan habitacione? amueblada? y con 
todo el servicio par? caballeros 6 matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Üaliano 75 esquina á San Miguel, 
i i£9 6-19 
E n cinco centenes 
con fiador 6 dos meses en fondo se alquilan los 
altos de la casa calle de Villeeas número 52 
La llave en los bajos del número 60 é Informan 
en Cuba n. tjj 4748 4-ig 
Se alquilan 
los frescos y amplios altos Amargóla 16 com-
puestos de sala, comedor y cuatr« kabitacio-
Bes y demás comodidades. En la »isma in-
formarán. 4774 4-111 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, frescas, á matrimonio 
sin hijos, con todas las comodidades v ducha. 
Cristo 34 esquina á Muralla. 
4683 4-16 
O B I S P O 137 
se alquilan dos Lcrmosab y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista d la calle. 
46SS 8-16 
Egido 16. altos 
E n estos v e n t í i a í l o s altos se a lqui lan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moral idad , con b a ñ o y servi -
cio interior de criado, si as í se desea. 
T e l é f o n o 1639. 
4692 26-16 My 
E n 5 centenes se a lqui lan 
los cómodos y ventilados altos de Concordia 
118, compuestos de sala, 3 habitaciones y coci-
na. Tiene todo el servicio necesario. 
4691 4-16 
ŝ e alquila la casa Tulipán núm. 18, de esquina 
^al Parque, de planta alta, compuesta de sala 
gabinete, comedor, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, agua de Vento abundante, es de 
manipostería, sus pisos de mosaico, cen ¡as 
condiciones sanitarias modernas y terraz? á 
la? dos calles con vista é la Habana y sus alre-
dedores la llave en la misma é informarán en 
Reina 22. altos. 4696 8-13 
Se alquila 
la casa Te;F.áillo 54 Informas en '.a barbería 
de al '.acó 467C 6-16 
A r»íofv. En Prado 64 A. acaba de establecer 
l>-w. ]a grjfa, Agustina Nicclau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones oue 
dar. al Prado. Se" toman y dan referenciafl. En 
la misma se manda cernida á domisilio abun-
dante y bien conriimenlada. Precios conven-
cionales. 
4-16 
próximos a desocuparse los magnílieos bajos 
1 que ocupa Ch'»mpicn Pascual en Obrapía 
nfimero 55, se avisa para que hagan proposicio-
nes de alquiler el que los necesite. Su dueño 
San Ldiaro 204. Teléfono 1409. 
4676 4-16 
Aíagnílico gabinete de esquina á la brisa con 
i'J lavabo de agua corriente se alquila, en los 
altos de Obrapía 57, esquina a Compostela. En 
la misma hay disponible una habitación, en-
tresuelo, completamente independiente, pro-
pia para escritorio ó bufete. 
4C75 4-16 
TTNA casa en Manrique 62f con dos cuartos 
v- bajos y uno alto, y comodidad para una cor-
ta familia. Informan Campanarlc 117. 
4666 4-16 
i ) OS hermosas habitaciones altas acabadas de pintar, con vista á la calle para dos 6 tres 
SPUOI as solas sin niños ni esposo. Campanario 
níimeroll?. 4665 4-16 
. ATENCíOX 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Indio 
número 13, esquina á Monte, compuesta de 
planto baja y piso alto, con todas las comodi-
dades necesarias y piso de mosaico. Puede al-
quilarse toda la casa ó por pisos. 
4667 8-16 
rapía 14 
esquina a Mercaderes se alquila una accesoria 
con tres puertas á la calle y habitaciones a pre-
cios módicos. 4693 8-16 
I ! 
ICLA 68 —Se alquilan estos ventilados altos 
compuestos de sala, comedor, 7 habitacio-
nes, bofio é inodoro, pisos de marmol y mo-
saico, lavabo en todas las habitaciones y de-
más comodidades. Se alquilan en precio mó-
dico. Informarán en los bajos, almacén de 
4457 s-10 sombreros. 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermoBas habitaciones altas y haj?5, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado núm. So. La la 
misma se llevan tableros A domicilio a Pecios 
módicos. 4425 '̂"̂  
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se aUjuilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, od as interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. ínlormará el por-
tero á todas horas. . 
c 751 1My 
T E N I A N T E B E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén .6 
establecimiento importante. Informaran en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 12S 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 2S-G-M. 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, « cuar-
tos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informaran y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 
l e a S q u ü a 
una casa en el barrio de Medina, calle 25 entro 
F y G; con sala, tres cuartos grandes, cocina y 
comedor, colgadizo y dos solares para una p;ran 
cria de gallinas, tiene agua de Vento, entrada 
a dos calles, y muy baratas. Información calle 
10 esquina a 11, 1 ocbga. Vedado, ó enfrento de 
la misma casa en Medina. C-S47 8niyl5 
C E ALQUILA—llTespléndida casa Jesfís^Ma-
^ria ni 6, acabada de restaurar, con planta ba-
ja, entresuelo y principal, cocina y 4 cuartosen 
la azotea: 4 caballerizas, etc., etc. La llave en 
el n" 8 ó informan en Obrapía 32. J . I. dü Alma-
gro. 4618 13-Myl5 
lia., por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos de.Tde $1-2.) á 
8-50. i2?lL_ ' , j&SQAfr 
.Se alouíla-n habitaeiones. 
En O-Reilly 10-1 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, ú precios módicos. Hay dos salones 'pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
VEDADO—Se alquila una casita en cinco cen-
tenes con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, etc., como también instalación 
de gas y obción para hablar por Telefono.— 
Quinta de Lourdes 4637 4-15 
se alquila esta casa, con sala, li es cuartos, t 
ño. ducha, en $31 oro. Informan en los altos. 
ba-
4648 4-15 
San Rafael 29 
entre Galiano y Aguila se alquilan los altos.-— 
Informan en la Farmacia de los bajos. 
4651 : _4-15 
E N LA PAP.TE MAS ALTA D E L VEDADO 
se alquila en la calle 17 entre C y B, una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ducha, cocina, 
inodoro y toda la instalación Sanitaria, con 
patio para cria de gallinas. Precio f37-10 la Ha-
veal fondo: Informarán Angeles n. 11, 
4613 é*4 
S E A I , Q I II ,A 
para escritorio ó personas sin niños en 5 cente-
nes un hermoso departamento con balcón á la 
calle, pisos de mosaico en los altos de la cami-
sería antigua de Solís, calle de la Habana n 75, 
entre Obispo y Obra pia. 4634 8-15 
uno 2 4 5 
de dos ventanas y acabada de pintar'.' se dá ba-
rata. 7 núm. 120, informan. 
4641 4-15 
Se a Iq u i la n 
«jos casas, una en Villegas 10-i, cutre Sol y Mu-
ralla, y la otra en Desamparados 66: informan 
Riela 99. 4643. 4-15 
7 esquina á 8, núm. 118, nueve cuartos, pro-
pia para una familia de gusto: se dá nuiy en 
proporción. 4640 4-15 
No dejen de fijarse en esto 
En Dragones 38, frente á la entrada de la 
Plaza del Vapor, se alquila una ílamanle habi-
tación alta; tiene donde cocidar y lavar:: se da 
liavin y es casa de moralidad. 4645 4-15 
E N F A M I L I A 7 
se alquila en casa de familia un hermoso cuar-
to alto, amueblado, con asistencia y mesa. Se 
dan y tomaa referencias é informan en Indus-
tria 62, altos. 4627 4-15 
S E F A C I L I T A D I N E K O 
con garantía hipotecaria de finca urbana de 
esta ciudad. Informan en la Notaría de Ro-
dríguez Acosta, San Ignacio 106, de 12 á 5 de la 
tarde. 4652 4-16 
Dinero para hipotecas. 
Se imponen grandes y pequeñas cantidades 
en casas en esta capital. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra.—Corredor de Número.—Amargura 
n". 70. 4573 8-13 
PRÉSTAMOS 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGUILA 188. ESQUINA A GLORIA 
4079 ' 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O RR E D O R-N O T A R I O C O M E R C1 A L 
mpedrado 3 0 
28-Ab29 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, niampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
2̂1.20 oro español y se da en $2,120 oro sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100. fi todas 
horas. 4749 26-19 
C E VENDE en la Víbora una estancia de una y 
media caballería próxima á urbanizarse, cer-
cada con casa de tabla y tejas y agua de Vento 
gratis. Precio f 4,400 y reconocer $600 Manrique 
113 de 9 á 12 y de 3 a 5. 4791 8-19 
Ĉ e alquilan dos habitaciones unidas con bal-
^-cón corrido de marmol á hombres solos ó 
matrimniiio sin hijos, donde se. dan y toman 
referencias. Monte 2 esquina á Zulueta. .EnJa 
misma se alquila un buen zaguán propio Dará 
cualquier comercio. 4G03 10-14 
C E VENDE una finca en el término de Ma-
^nagua, á dos kilómetros de la calzada, de 3¡.i 
caballerías, cercada de alambre, agua potable, 
1,500 palmas y arboles frutales y casa de gua-
no. Se da en proporción; para su aju.stu Árro-
yo Naranjo, Real 40. 47C(J 4-18 
S E A L Q U I L A 
la mas fresca habitación de la ciudad en San 
Lázaro 240, altos, casa de esquina con balcón al 
Malecón. . " 4526 8-13 
H A B I T A C I O N E S 
á $10.60, 8.50 y 5.30, frescas, cómodas y elcgan-
tes en Empedrado 5. 4567 ' 8-13 
V I L L E G A S NUMERO 91 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habita-
ciones altas con balcón frente al parque del 
Cristo, propias para un'matrimonio ó corta fa-
milia.. Bazar del Cristo, ropa, sastrería, cánii-
sí a y sedería. 4539 8-13 
Se aüquüan 
tres habitaciones altas con todo servicio á per-
sonas de moralidad. Trocadero n. 17. 
4528 8-13 
Casa <le familia. 
Se alquilan habitaciones con todo servicio, 
á personas de e moralidad, hay ducha y baño, 
entrada á todas horas. Neptuno 19. 
4522 8-12 
Se alquilan 
los altos de la casa calle de Luz núm. 75, com-
puestos de eos cuartos, una sala grande, co-
medor, cocina y demás comodidades, cpn bal-
cones a dos calles, entrada independienfo. 
41S6 8-12 
Peña Pobre 14 (altos) 
se alquilan habitaciones muy frescas, sala 
hermosa con piso de mármol,' balcón á la ca-
lle y vista á la bahía. Se dan comidas. 
4472 8-12 
S E V E N D E 
la casa cindadela Vives número SC En la 
misma informan. 
4801 4-19 
Ü N E L PARQUE.—Vendo una casa á media 
cuadra del Parque Central, de alto y bajo, 
libre de gravamen, renta 119 y la doy en 14.000 
Acudan pronto. Chacón 16. telélbn 938, de una 
á cinco. 4731 5-17 
Se traspasa este local con sus arma-
lustos. vidrieras y mostnidores y demás 
éuseres. Iníbrnian en el mismo lugar y 
eu la abauiquería do Carranza i't todas 
horas del día y de la noche. 
4723 8-17 
Se vende, de poco cpital, linda esquina, po-
co alquiler, comódid-;a para familia por au-
sentarse. Razón Reina n. 8. 4716 8-17 
G A N G A 
E l que desee emplear $5.000 y que le rente $63 
puede ver una casa que vendo de maniposte-
ría, alto y bajo, buena calle y libre de gravá-
men. Chacón 16. Telefono 933, de 1 a 5. 
4712 5-17 
S E V E N D E 
la casa Estévez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón, sin intervención de tercera persona. 
4707 4-17 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Emia núm. 2, 
con vistas á la plazT de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
misma. 4475 15-12 
íe alquila 
en proporción un local de esquina con 7 puer-
tas, propio para establecimiento, situado en 
Aguila esquina a Puerta Cerrada. Infor-
man en Aguila número 100. 
44S5 8-12 
G A L I A N O í)0 
E l mejor punto de la Habana. Estos mag-
níñeo? altos, propios para familia de gusto, se 
alquilan. La ilave en el bajo. Informan en 
Prado 96. 4477 8-12 
En Angeles 38 
se alquilan tres habitaciones altas muy venti-
ladas, juntas ó separadas. 
4444 8-10 
L A B E L E N C I T A 
Con urgencia se vende todo lo que contiene 
la fonda "Belencita", por la razón de que se 
va á fabricar la casa se admite cualquier ofer-
ta, Compostela 145, el dueño. 
4703 8-17 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Estrella con 3 cuar-
tos sin gravamen. En 2.200 pesos y sin inter-
vención de corredores. Informan Maloja es-
quina á Campanario, Botica, 
gfrao 4705 8-17 
QUEMAZON—en ?5.500 y $450 de censo, se 
Revende una tinca de Sy¡ caballerías, a 5 leguas 
de la Habana, terreno quebrado, agua ¡todo el 
año. casa?, frutales, montes. Otra de 6 caballe-
rías de tabaco fino en Vereda Nueva en *6,500, 
palmar, frutales, casas, agua, cercada de pie-
dra. Reina 2, Casa deCambio do 11 a 2. 
4695 4-lfl 
S E A L Q U I L A N 
los altos Neptuno número 27, en doce cente-
nes. Informan y llave Consulado 112. 
4504 8-12 
C E alquila la casa Principe Alfonso número 
^ 296. propia para particular ó para estableci-
miento por la gran capacidad que tiene, se da 
en precio módico, la llave al lado: para más 
informes dirigirse á la calzada del Cerro 550. 
4434 8-10 
La mejor fundición de la Isla de Cuba, es E L 
F E N I X , de Matanzas, por su gran plantillería 
y talleres. Se vende ó arrienda. Cuba 29, ba-
jos, de 1 a 4 ó Amargura 15 a todas horas. 
4656 4-16 
S E V E N D E 
una Farmacia en una población próxima á la 
Habana, situada en el mejor punto de la pobla-
ción: se vende porque su dueño no conoce el 
giro. Informes: Droguería de Johnsoü, Obispo 
núm. 53. 4685 6-16 
Hermosas liabitaciones 
se alquilan con y sin muebles á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Hav ducha y baño, 
90, Obrapía 90. Entrada á tocias horas. 
•4463 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enng n? 2 con 
vistas a la plaza de Armas y fi la Bahía. Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 4475 15-10 
e alquilan habitaciones altas y bajas, precios 
lódlcoSj en la misma informarán. 
4105 8-10 
Se alcu .s amueblada '.£ bonita casa calle del 
Pajeo satre 7 » & frente al Parque. Darác 
razóc ec ¡a ml£ma. ub i 6-10 
y i D R I E R A D E TABACOS.—Se arrienda una 
ó se vende en buenas condiciones. Informan 
Obisno y Aguiar. Depósito de tabacos La Pu-
reza. 4669 4-16 
F A B R I C A D E J A B O N 
S E VENDE una de las mejores Fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Ha-
bana, con todos los adelantos modernos y la 
mejor clase de maquinaría. Todo en perfecto 
estado y magníficas condiciones. Se du en mu-
cho menos de lo que vale por tener su dueño 
sobradas razones para venderla. Este es sin 
duda uno de los mejores negocios en Cuba. Pa-
ra mas pormenores, dirigirse a su dueño, Apar-
tado 27, Habana. 4629 4-15 
se venden solares muy bien situados y á pre-
cios razonables. Dirigirse al Dr. Segura y Ca-
brera, Real núm. 133. Marianao. 
4608 8-14 
Ror no poder atenderla su dueño 
se vende una bodega y una barbería situada 
" ''erro b43; en la misma informan de diez 
á cinco. io2i 8-13 
ro i* 
Se . 
la casa Calzada del Cerro 541, w W » ; *irfor-nos Aires, con mucho terreno anexo, intor 
vende 
Zerr  , es 
s ires,   t  — • , „ H 
manen la misma y en Aguiar núm. 100 w. n . 
Redding 4474 i£¿f 
Se vende 
una botica Informe San Mig^el V10^/1 se" 
üor F. Abreu. - 4426 lo-9My 
R E G L A . a r 
Se vfehde la gran quinta "El Arbol ^ G"er-
nica," calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal 
zada vieja de Guanabacoa: tiene f ómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, bae" PJ" 
tio con glorieta, finca con arboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos oara el 
servicio y riego. Informarán Manrique nome-
rol97 llábana. 4243 13^ 
B u e n n e g o c i o 
Se vende un hotel que tiene vida propia, en 
módico precio en esta ciudad. Informan en 
Manrique 169, de 11 á 12 a. ni. 6 de 5 a 6 p. m. 
4.508 
P O T R E R O 
se vende 1 en Las Cañas, ArteniiK;:, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, aRrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está énterámente cercado y dividido 
en cuartones teniendo &doín¿« una casa nueva 
y cómoda para familia Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernández y 
Comp."Muralla 23, ILibana. 
0 708 26-26 A bh 
BAÑO DB MAR 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre bis calles 4 y-H.— 
informarán eu San Ignacio n" 52 de 12a3 P. M. 
3897 26rá-Ab26 
pARRÜAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
i ' - . - id—.. te / - <Son a . . .. i....: I . . , A n , r . , , > i a a 
4720 4-17 
SK V E N D E N 
dos mílores, ana duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de ü asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabi i-
cantes. Pueden verse íi'todas horas, límpedra-
do 5, esquina á Mercaderes 4125 26 Myl'.' 
0[ HUÍMOS 
G A T A D E ANGOKA. 
Se vende una hermosa y legítima, puede 
mostrarse de 12 a 4 de la tarde en Campanario 
uám. 49. 4715 4-17 
Gaticos de Angora. 
Dlaucos y pardos, se venden en Lealtad 182 
4713 8-17 
Una parej» de Venados 
apropósito para hacer cria, criado' por niños. 
Se puede ver á todaa horas en Maloja 149. 
4727 4-17 
TTNA jaca mora, criolla de 7 cuartas, sana y 
^ sin resabios, de tiro y de marcha y gualtra-
peo, se vende por ausentarse su dueño, puede 
verse en la calle de la Linea número 47, esqui-
na C. junto ala iglesia del Vedado. Teléfono 
número 9106. 4674 4-16 
S e v e n d e n e n g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S a c l i i n a l a d a s 
en el p a í s , d e las r a / a s P u r a h o n , 
J e r s e y y B r e t r a i n , e M G i i i i o s , U e a l 
nf 68 í n f o r m a r á n . c8-18 15-15 
C A B A L L O D E U l l X Y . O 
maestro solo y en pareja, joven, moro azul, fi -
no y sano, se vende barato en Rmpcdrado 5. 
4568 S-13 
BE l E B L E S í PPMÜS. 
__ ; , . — 
P I A N O S 
Se alquilan de varioa fabricantes desde ̂ 4-25 
á f7-50 oro al ines. con afinaeiouos gratis. Se 
venden á plazos. Casa de Xiuucs (¡¡IIÍMUO 106. 
• 47S9 * ,n £19 
un juego desala; un aparador, todo cu huen es-
tado Informan Trocadero 17. 
47̂ 7 4-19 
Se vende 
una vidriera de cedro con uu cristal muy gran-
de, propiu para la puerta de la callo; otras vi-
drieras, armatostes y madera para aruuitoste. 
Almacén de Sedería Villegas 113. 
4773 4 lí) 
Barberos. 
Se venden los mueblen de barbería todo com-
pleto. Informaran Teniente Rey n" 36. 
4778 4-19 
A los Sres. Dentistas. 
Por no necesitarse se vende un magnífico 
sillón con todos sus útiles. Reina 46 de 8 4 G 
4744 4-19 
De Luis 
se vende un mobiliario completo de Luis X I V 
en buen estado. Amargura 62, de 12 a 2 y de 5 
a 7 noche. 4781 4-19 
mu m 
G R A N D E S D E R E G L A M E N T O 
4780 lml9 lt-19 
g E VENDEN dos lavabo», nn canastillero, 
una consola, una bastonera, una nevera, una 
mesita de centro, 2 pares de Billones, 2 esqui-
neros, 6 cuadros pintados, un p.ir do mampa-
ras, 2 palmeras con sus columnas y varias otras 
mós; todo en buen estado. Informan Compos-
tela /3 entre Amargura y Teniente Rey. de 12 
a 0 P- 4804 4-19 
S1C V E N D K N 
por ausentarse precipitadamento su dueño, 
hermosos muebles, en la calle 5í a?44',. Vcda-
do, altos. 4796 '4.19 
Se vende una mueblería en un punto céntri-
co de esta dudad, Informan Animas níím, 84. 
4677 lo-10 
Realiza un gran surtido " 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda /i 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flre iecasliírás, 4 , 5 y S l O 
. î1 T?Pa Para la estación hay completo surti-
ao de flusee de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
•7i?^r,a ^opa de seSoras, barata y buena, LA ¿ILiA, Suárez 45. 4394 13-7 My 
L a Capitana. 




c y venta de muebles, alhajas y ropas, 
mi  el míis alto precio Habana 113 entre 
y Teniente Rev. 3943 26Ab2S 
ALMACEN DE PIANOS. 
. . jSIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boise-
mt de Marsella, recomendados por los mejores 
proíesores por sus voces y duración, se venden 
a plazos y al contado, también tenemos de va-
nos íabncantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53. entre Muralla y Teniente Rev, 
Viuca de Carreras: é Hijoa. 4315 26My6 
Pianos. 
Se alquilan, venden, cambian y C0T^ 
precios sumamentt módicoi v n .-.̂  J'0nen * 
ta Clara 22. almacén nuevo ^ a ^05enSan* 
V J E R D A D J E R A ' G A N G A ^ ^ 
MUEBLES. Y . j * 
En la misma ffibrlca Virtudes 93 Kp v E3-
todos los muebles, haj juego. de cÜ f̂hü5da>» 
gal y Sedro de Mcple'^ris^ M a | a g ^ 
mo oe Cernedor o piezas EUOU&S & íc mi3- 1 
bien hecho y barato, hay que vedo W ^ o , 
vencerse, 1c mismo se construve rarn COíi-
todo lo que se pida, sin ningún comnrm ârgo 
garantía hasta esta» el marchante s a S H ^ 
4280¿' 5 3 Vlrludes 93' Ebanistería ^ 
l3My5 
A los Relojeros y P l a t e l 
10 Uelblee (2 de repetición) y & Leo"t:-, 
18 Kilales procedentes de una garantía oro 
Hzan muy baratos. Monto 163, pe leSrfc^ 
4171 _15:2 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en j>ropíc<lH(] á pairar 2 PAJ 
nes mensuales, O'lfceillv m'nii.Vj. e" 
O c t J S í * , O).O C2ri l -¿^^ t 
SWrJ'My C 743 
Se venden 
tanques de hierro y du todas medidas t in^l 
y do uso, Vedado cruce do la Calzada 0a 
m ^ ^ILMyie 




Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato pura extraer 
el agua de los po/os y elevarla á cualquier ulíu 
ra. En venta pot Kraiicjsco P. Aniat. Cuba 60 
Habana. C. 701 alt 13-25 
A V I S O 
Fonemo.s en conocimUínto de los señores Ha. 
cemhulosy del pábllci) en general, que perse-
guiremos (ton todo rigor de la Ley ú los unur-
pudores de inu's-ti-a Patente por Ja desuieuu-
gudora de oañn sistema "KRAJEWSKT' y ha-
remos uso dé los dcmá.s dorechos'que nos com-
pet̂ n contra los (im; adquieren Ion productos 
de tal usurpaeióii. 
Habana, la de Mayo do 1903. 
Krajcmki'PeBani Compány. 
C 853 15-16 M 
S E V E i T D E 
un trapiche dé moler cuña de nuevo sistema, 
exponiendo fi la vista, las mazas y la cuchi 
lia. So puede colocar este sistema encima da 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse en Nueva York, al señor .1. H. Fo-
ga.rty, 126 Liberty Street. 
m 4412 26-9 
Li es ¡ooomotoras vía ««trocha, patentes, y en 
magnlficn estado: sioto kilómetros de portátil, 
li jo, con .sot.oeientHs secciones, máquinas de 
moler de seis piés y tachos de quince y veinte 
bocoves, y una torre de hierro. 
Samia. Mayo 1 ' «lo \'.m. 
ÍCiHMfo Lrríót i9 
AUF.NTIÍ Olí MAQUINARIA. 
0-798 26Mv5 
y ppi 
y tudas las onfennedades de la niel 
so curan rápidamente con la LOCION 
ANTIHKKI'KTIOA DE BREA VEJETAL 
DE PKÍ;K./. OÁRBII.LO. E l . PKUK1TÜ ó 
PICAZÓN que acompaña á estas en-
formedados domo por encanto. 'Mu-
chos año:-, de éxito es suticiente ga-
rantía. Usese para las cscoraciones 
de los niños peoueños y para las 
erupciones (tan frecuentea durante 
el verano) que se presenten entre los 
pec hos, debajo do los brazos y en las 
ingles. En los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la LOCION para 
gargarismos. Pídase la LOCIÓN PE-
KK/" CARUII.I.O en todas las boticas, 
c 783 alt 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
S»' emplea con gran fixito en el trata-
f miento de la Anemia, Haquitisnio, VCOV 
i lidad geheraii OaKtrltíSj Osatralgia, uis-
\ pepsias, Clorosis, Afecciones pardiacasj 
d Convalescencia. Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D K P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T f ú n i o c h c l . 
OBISPO 27. HABANA. 
1 My 
c 767 
SEMILLA DE ALGODON 
La Comoañía Algodonera de Cuba,̂ 1 .igEA 
una desmontaaora en ni cluu/v'"." a 
eonmran algodón del país. Dirigirse» 
del Monte.—Moreadores 4. ^ 
4704 . —• 
FUEGOS ARTIFICIALES „ 
PARA EL 20 DEMgj 
BUISI IU'̂ . i .1. 'i t.awv, .j». 
debajo del precio de fábrica. -— francés coO 
C E VENDE un magnífico órgano ir 
05 danzones, el Himno, /apateo y fb* 
queño y manuable. Precio 18 
cón 10. 4649 
ceiite«es:j5 
20 de MAYO de I f^ r I 5 . 
A V I S O fiMPOKTANV^ 
Se realiza una gran partida de fucj^s^tr» 
cíales para el próximo aniversario cíales para el p 
independencia. c«pla ní'nj' 
Se detallan al costo en C o m p o ^ E B ^ h . 
52;̂  y Neptuno nQmero 45.—A- i-f" 8-l2_ 
4492 
150 PUERTAS Y PE] ^ 
de nso, se venden baratas en Zanja 
de jabón. Para acabar de uua ve* 1^6^ 
4305 ^VIMPO» 
DE •OAÍIOS. RESERVADOS ~~ desCle " - ^ 
-L'Vedado.-Quedarfin a b ^ 0 * „ión al ^ 
1' de Mavo. Haj horas basta aefc Goi,n.. 
Informan en el Bazar " E l Munoo fjg.2(3 A" • •El undo ^ ¿bL 
timas. 3P04 -— 
Imprenta j Ejlmclipia dcniíÁílO ^ lA ^ ' ' 
Ani  
KEPIÜXÓ I ZULUETA 
